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s p a ñ a 
D e a y e r t a r d e 
Madrid. Diciembre 16 
MINISTERIO PROBABLE 
Aunque no es completamente se-
gijrá, tiene nnielms probabiUdados la 
siguiente combinación para el nuevo 
Ministerio. 
Presidente del Consejo de Minis-
tros: D. Marcelo de Azcár raga . 
Ministro de Agr icu l tu ra . Industr ia , 
Comercio y Obras Publicas: 1). Juan 
de Lacierva. 
Minis t ro de Estado: T). Valen t ín 
Garc ía Sancho, Marqués de Agui lar 
de Campóo. 
Minis t ro de Gracia y Justicia: don 
Javier Ugarte. 
Minis t ro de la Guerra: D . Cesar 
del V i l l a r y Vil la te . 
Minis t ro de la Gobernac ión : Mar-
qués de Vadi l lo . 
Minis t ro de Hacienda: T>. T o m á s 
Castellanos. 
Minis t ro de Tnstrnccióu Publica: 
D . J o s é de Cá rdenas . 
Del Minis ter io de Mar ina q u e d a r á 
hecho cargo el Presidente del Conse-
jo de Ministros. 
Terminada la ceremonia, el Rey 
conversó brevemente con los minis-
tros, pasando luego éstos á cumpl i -
mentar á 1» reina madre y á los de-
más miembros de la familia real. 
L A BOLSA 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esteriinas á 34-04:. 
D e a n o c h e 
Madrid, Diciembre JO 
E L N U E V O MINISTERIO 
Se ha constituido el Minis ter io en 
la forma telegrafiada anteriormente 
á excepción de la cartera de Instruc-
ción pübl ica , que ha sido conferida á 
don Juan Lacierva, diputado por 
Muía , provincia de Murcia , habiendo 
sido nombrado Ministro de A g r i c u l -
tura y Obras Púb l i cas don J o s é de 
Cárdenas , Senador por la Sociedad 
Económica de Amigos del P a í s . 
El nuevo Ministerio ha prestado el 
juramento de r t íbr ica . E l Minis t ro 
de Gracia y Justicia saliente, en fun-
ciones de Notario Mayor del Reino 
tornió juramento al general A z c á r r a -
ga y éste lo rec ibió á los nuevos m i -
nistros. 
Se rv ic io de l a P r ensa A s o c i a d a 
E N M I E N D A S A L T R A T A D O 
Washington, Diciembre 16 - ¥Á Se-
nado de los Estados Unidos ha acep-
tado en el tratado de ex t r ad ic ión con 
Cuba, que tiene c a r á c t e r de protoco-
lo, las enmiendas en el texto español 
que indicó el gobierno cubano, á fin de 
que estuviera en cosupleta conformi-
dad con el inglés , y que se definieran 
de una manera más exacta, los c r í m e -
nes y delitos, con arreglo á los t é r m i -
nos técnicos de la ley vigente en Cuba 
MAS DECLARACIONES 
CONTRA LOS MORMONES 
En la invest igación que es tá p rac t i -
cando el Senado sobre la conve-
niencia de admi t i r en su seno al Se-
nador Smoot, por ü t a h , descr ibió una 
señora de edad el traje de que revis-
ten á los neófitos raorraones y dec la ró 
a d e m á s , que por su naturaleza inde-
corosa, no podía referir las obligacio-
nes á que t en í an que comprometerse 
los citados neófitos. 
Otro testigo, para demostrar el po-
der d é l a iglesia m o r m o n a . d e c l a r ó q u e 
se h a b í a n establecido primas sobre el 
azúca r fabricado en el Estado, por-
que el presidente de los morraones lo 
es t amb ién de tres fábr icas de azóca r . 
L E Y A P R O B A D A 
E l Senado ha aprobado la ley admi-
nistrativa para Fil ipinas, incluyendo 
la emisión de bonos para la construc-
ción de ferrocarriles en dicho archi-
pié lago. 
M A R A V I L L O S A PROSPERIDAD 
Méjico, Diciembre 76'.--Los ingre-
sos del Tesoro Federal en el ú l t i -
mo a ñ o fiscal exceden en m á s d e l O 
f millones de pesos, los mayores que 
j amás se hayan obtenido en esta Re-
públ ica . 
PUERTO A R T U R O SOCORRIDO. 
Che-Foo, Diciembre Í6 ' . -Tres vapo-
res cargados de provisiones de boca 
y pertrechos de guerra, han forzado 
recientemente el bloqueo de Puerto 
A r t u r o , y su llegada ha reanimado 
las esperanzas ó íu fundido nuevo va-
lor a los heroicos defensores de d i -
cha plaza. 
INFRUCTUOSOS ESFUERZOS. 
Los japoneses no han podido toda-
vía apoderarse de ninguna de las 
principales fortalezas que defienden 
á Puerto A r t u r o , y la loma de ^03 
metros, cuya ocupac ión les ha costa-
do 12,000 homl í re s , es solamente un 
punto de obse rvac ión . 
TRES TORPEDEROS PERDIDOS. 
E n lo que va de mes, los japoneses 
han perdido tres torpederos, que fue-
ron echados a pique por minas sub-
marinas. 
N o t i c i a s O o i n e r c í a l G 
Nueva York, Diciembre 16. 
Centenes, íi $4.78. 
Descuento papal oomereial, 60 drv. 
4.1 [4 á 4.3[4 por 100. 
Oambios sobre Londres, 60 d|V, ban-
queros, á $4.84-55. 
Carabioa soore Londres á la vista, & 
4.87-15. 
Oambios sobro Paría. 60 dfV, banqueros 
ft 5 francos 18.3[4 céntimos. 
Idem sobre Haraburgo, 60 d(v, ban-
queros, í 94.15|16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés, 106.3i8. 
Centrífugas en plaza, 4v7[8 cents. 
Cenfcrífugftó N? 10, pol. 96, costo y flete, 
S.l^cts. 
Mascabado, en plaza, 4,3|8 centavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 4.1i8 cen-
ta vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-20. 
Harina patente INfinnesota. A I6J0. 
Londres, Diciembre 16. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 15*. 37. 
IMascabado. 14í. 0c7. 
Azúcar de remolacha fde la presente 
zafra, a entreírareu 30 días) 13*. 10%^. 
Consolidados ex-interés, 88.1 ¡4. 
^Descuento, Banoo Inglaterra, 3 por 
Cuatro pnr ciento e^panol, 89 
Taris, Diciembre 16. 
Renta francesa ex-interés, 97 francos 
45 céntimos. 
V a j i l l a s de p o r c e l a i í a fi-
n a y de loza , c o n d i b u j o s 
e i i t e r a m e i i t e n u e v o s , d e 
$ 1 5 á :350, t i e n e ú n s u r t i -
d o i n m e n s o 
Obispo 08 , esq. á Aguacate y 
O'Reil ly 5 1 . Teléf. 050 . 
rail» mwmm 
del Weallier Biirean 
Habana, Cuba, Diciembre 16 de 190$, 
Temperatura máxima, g W o . 72° F. á 
las 1 a. ra. 
Temperatura mínima, 21° C. 70° F. á 
las 2 p. m. 
Valores y Acciones~^& tía anuncia-
do hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
50 acciones Comp" de Gas y Electrici-
dad, á 57%. 


















A s p e c t o de l a P l a z a 
Diciembre 16 de 190$. 
Azúcares.—Continúa la calma avisada 
ayer, tanto en estos mercados locales, co-
mo en ios de New York y Londres. La 
remolacha en esta últ ima plaza cierra á 
\Zs.\Q%d. 
No se ha registrado aquí ninguna ven-
ta. 
Cfcwnéíos—El mercado sigue con deman-




T H E ROYAL B A N K r NAD 
I N C O R P O R A D O E N 1809. 
Agente fiscal del Gobierno de la República de Cubapara el pago de los cheques del Ejército Lbdor. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 . 1 9 2 , 7 0 2 . A c t i v o : $ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
El departamentc "N ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS 0 MAS, pa-
ando interés «& ^fc ja l 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, Obrnpia 33 : F . J . S H E R M A N y O. A . HORNSBY, gerentes. 
Santiago de Cuba: E N R I Q U E ROS y W . E. COLBORN, gerentes. 
Camagüeg: R. W . FORRESTER, gerente. 
l a v a r i a d í í s i m a r e m e s a d o 
£ i e g a n t e s m u e b l e s 
c í e v / f i m b r e 
q u e e s p e r á b a m o s ; m á s de S E T E N T A m o d e l o s 
d i f e r e n t e s . T o d o s n u e v o s y m u y b a r a t o s . 
LA ESTRELLA DE CUBA 
Grandes almacenes de muebles y a r t í c u l o s 
de F a n t a s í a en genera l . 
S U A R E Z ¿ Ca., O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 , 
T E L E F O N O 604 . 
NOTA. Remisiones á todos los puntos de la Isla. 
Londres 3 drv . lí).518 20.3(8 
"BOdrv . 19. 19.3i4 
París, 3dfv . 5.1 [2 6.1(4 
flambureo, 8 dfv . 4. 4.7(8 
Estados ünidos 3 d[v 9.1i4 9.3(4 
Espaúa, 8/ plaza y 
cantidad 8 dfv. 21.1|2 20.3i4 
Dto. papel oomereial 10 á 12 anual, 
Monedm txtranjerm.-^&Q cotizan hoy 
como siguen 
Greenbacks 9.3(8 ft 9.5(8 
Plata americaua , 
Plata eapamaia 78.1(4 á 78.1(2 
Londree, Sdiv 20^ 
., 60 dp 
Parífi, 8 djv 6^ 
Hamburgo, 3 div 4% 
„ 60 dp 
Estados Unidos, 3 d{v 9% 
España si plaza y cantidad, 
8 dp 
Descuento papel comercial 
MONEDAS 
Greenbacbs 
Plata esoañola 78>í 
AZUCARES. 
Azficar centrífuga de guarapo, polarización 
96, N., por faita d« existencia. 
Id. de miel polarización 89, N. 
Nota.—Azúcar centrífuga 93, á 6% rs. arroba 








B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 5^ á 6^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78% 4 78^ 
Greenbacks contra oro español 10?% á 109% 
Uomp. voa4. 
FONDOS PUBLICOS 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 125 Sin 
Compañía Cubana Central Eau-
way Limited — Preferidas N 
Idem, ídem, acciones N 
Perrocarri' ae Gibara a Holguln.. N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
do Gas 9 13 
Compañía de Gas y Eiectrici» 
tanad de la Habana. 57>í 59 
Compañía del Dique Flotante N 
Ked Teieíónica tíe la Habana. N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Compabla Lonja de Víveres do la 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 103 110 
Hnbana 16 de diciembre de 19()i. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 16: 
De Mlami y C. Hueso vp. amer. Martinlque, 
cap. Dillon, tons. 996, con carga y pasaje-
ros, á G. Lawton, Childs y Cp. 
üe Fernandina en 9 dias gta. amr. Daisy Far-
lin, cap. Baxter, tons. 317, con madera, á 
Plá y Co. 
De Nnevit^s en 1 día vap. norg. Mercator, ca-
pitán Scheune, tons. 1083, en lastre a I . Plá 
y CP-
De Liverpool en 19 dias vap. esp. Gracia, ca-
pitán Ruiz, tons. 2958, con carga, a J. Bal-
cells y Cp. 
De Pascagoula en 6 dias gta. ing. Delta, capi-




Mobila gta. amr. M. A. Achon. 
Neport (New) vap. alemán Andes. 
Valor. P.g 
Empréstito de la Repfiblica de 
Cuba N 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
t • miento lí hipoteca N 
Obligaciones H ipo teca r i aa 
Ayuntamiento 2í "103 113 
Obligaciones Hipotecarlas F. C. 
Oienfuegos á Villaclara 111 Sin 
Id. 'i* id. id 105 Sin 
Id. lí Ferrocarril Caibarion 106 Sin 
Id. lí id. Gibara á Holgnin 90 102 
Id^l? San Cayetano á Vifiales 1 8 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad de la 
Habana.. 86^ 87K 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1898 y 1897 N 
Bonos 2? HiDOteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuo» 98!̂  98^ 
Banco Agrícola.. 56% 62 
Banco Nacional de Cuba 122% 130 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 119% 120% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jácaro 117% 118% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 117 119 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Miami y Cayo Hueso, en el vapor ameri-
cano Martinlque. 
Sres. G. E. Hard—R. Rivero—A. Romagosa 
- E. H. Giun—Louisa Bosa y fam.—H. B. Ellis 
— Amelia Pérez Ê. L. Story y fam.—W. Os-
man—F. Hauck—J. H. Morgan—W. D. "Wilcox 
—J. Anderson—M. .1. Whtfield—Chas Uphaiu 
—J. C. Stvon—E. Valdivia—F. P. Egan—S. L. 
DoWes—H. Lamb-B. F. Irvin—C. H. Fay—J. 
F. Hunt-H. P. Wiliiams-C. H. Fay—J. Fre-
deisen y Sra.—H. S. Patter. 
En viaje para la isla ha salido ya el Sr. José 
Abraham Hourani, con abundante muestrario 
de las mercancías de mi establecimiento do 
quincalla, sedería, perfumería, relojes y joye-
ría de todas clases. 
Lo pongo en conocimiento del comercio en 
general, que puede dirigir sus pedidos á G. M, 
Maluf, almacén 
í f c I a d V O X ' C i . E l C a L " 
-EGIDO NUMERO 7. HABANA. 
15914 lt-16 3m-17 
o r r o s 
No se {iiiede elaborar mejor cigarro. 
Hebra, Corriente y Medio Gigante. 
T O D A S L A S C A J E T I L L A S C O P i T E N C U P O N E S . 
H e n r y C l a y a n d B o c h & C o . , L t d . 
Es el mejor reconstituyente conocido hasta el día.—Premiado en las Exposiciones de 
Europa y América á que concurrió.—Una cucharada alimenta más que un BEEFS-
T E A K . — Unicos importadores JS i-osí- O r T J L i l l CZ>, • Í6 í M M i l l l i " Oí M I Í M 
f l l N El M 1 H l B i M Y POB I M LA 1SU DE O B i U)S INCUPABABLES Y CE1BBES 
C H O C O L A T E S " MATIAS L O P E Z 
Premiados con medalla de oro en todas las exjjosiciones de Europa y América. De fama universal, son los predilectos 
gusto. Una sola vez <jue se prueben es suficiente para no tomar otro. Son recomendables también para las recien p< 
íre/te?'«í K A M O N T O I Í K E G K O S A , Almacenista é importador de Víveres finos,—OJzy3?SLt^±&. B S — T"r> 1 
de las fam ilias y el publico de bnen 
áridas y niños débiles. Depositario 
finos.'•OlonrjEX-£)í¿x Q Q . - T o l é r f o n o 3 0 . 
p r i m e r a y ú n i c a en l a H a b a n a , d i r i g i d a por l a 
rein corí0 tiempo, en dicha academia adqui 
biidr5 alumnaa todos los conocimientos d bu 
sab^ ncl.0 salen alumnas ! 
^«a cortadora, garantizando 
r in l ,copJar clase de figu 
V¿b'JOrdlí'íciles quesean Er, 
C0Piaiu o .se,vei,lden Patrones, 
tenean . ^g:au la9 señoras, 
«slarii^ .el Slstema MARTI 
toia g;1̂ 1.01"» de esta acade-
^omarii i11'1 Ranioda Giral, 
Í0S a S a n " t0d0s los ad«lan 
Ia8 alumt SJpara f8cjlitar 
^ e ^ " ^ después de on 
8in que^l?1128' ia Práctica, 
preciíada» co-
laa Academias 
'«T,̂ 8! vean 
deo£Cede de ''ros •5io*„ 3 íxuHucuuaa 
^ t o ¿ef a?áhacergran. 
- de mJAr*cnTvh 6 talle-
P^nparft .131̂ 3 8010 «« em-
bltcidaendCar4ynPr¡mera 
i E« la a «T o conocer el s r a n 
^ 1« ro„f* la8 alumi, 
corte, cuerpos sin pinzas, bata«, princesas, sa-
el vas, cuerpos y todo lo que se prefiera á una 
procedimiento de transfarma-
ción. la íiltima palabra del Ar-
te, original de uno de los más 
lebres modistos de Lóndres que 
ha obtenido en esta última Ex-
posición de París gran Pre-
mio. 
La trasformación. facilita el 
aprender con gran rapidez la 
confección, montura y adorno 
de los trajes y abrigos.—Por 
medio de la trasformación, y el 
más complicado figurín se pre-
senta facilísimo.—La trasfor-
mación desarrolla el gusto ar-
tístico, hace agradable é inte-
resante el trabajo y despierta 
cada día más la adeión de laa 
alumnas al arte de modista.— 
Es sorprendente ver como se 
corta un vestido, y por medio 
de la trasformación queda en 
pocos momentos montado y 
adornado, como no se puede 
ya obtener trabajo ya más per-
fecto ni más acabadado. 
Srita. Giral se dres de las alumnas, los adelantos de sus hijae, 
lases so harán men-
de H, A. V E G A . Especialista, O B I S P O , 31 
A n t i g u a casa B a r ó . - P r e m i a d a en B u í í a l o , Charleston y San Luis . -E l aparato 
de goma blanda está recomendado por la ciencia méd ica , ún icos en esta casa. 
El mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
cuyo solo nombre es suficiente g a r a n t í a para lo« consumidores. Como se 7ia 
tratado de imitar el calzado, llamamos la a tenc ión del públ ico hacia las si-
guientes marcas: 
m 
W i c h e r U G a r d i n e r 
P c n s & Ca. 
P a r s o n s 
¿Queréis saber cuál es mi misión? 
Pues, s e n c i l l a m e n t e , a n u n c i a r á los ciíaíro 
vientos los famosos mueb les de los 
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
para 
se fi o r a 
para jóvenes 
y hombres 
D o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d - -
y otras unidas 
al nombre de 
P O N S & € a . 
para jóvenes 
y hombre 
D e v e n t a en todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a , 
m a c e n e s Pop 
S T E L A 5 7 - C a s a p i n t a d a de r o j o . 
i O O L V I D A R S E 
B A S C U L A S 
POR LA TARDE, 
A G U A C A T A 69, altos 
c C u i s o C a c a / / e 
Dibujante Litógrafo, 
Estudio: G A L I A N O N V 3 I M O 88. 
T H E ! Í S T 1 J \ . T S T 1 3 A 3 F L 1 3 
p a r a A l m a c e n e s y D e t a l l i s t a s 
SON L A S M E J O R E S D E T O D A S 
D e p ó s i t o : C A S T E L E I R O & V I Z O S O , 
Importadores de F e r r e t e r í a , Oficios 18, f í en te á la lonja d e r í v e l e s . 
ANALISIS«ORINES 
Laboratorio Urológico d«l Dr, VILD030LA, 
fundado en 1899,—Un análisis compuesto, 
microscópico y quíraio $ DOS--COMPOSTELA 
79, entre MURALLA y TENIENTE REY 
A R G U M E N T O D E L J A B O N 
El jabón "FAIRY" es famoso por su pureza, su blancura de nieve, 
bu forma ovalada manuable, sus calidades flotantes y el hecho de tener 
todas las virtudesde otros jabones buenos y muchas otras propias suyas. 
Es el mejor jabón para el tocador y el han©. 
Pedidlo en las tiendas y droguerías. 
Precio 10 centavos. 
No olviden el nombre Jabón "FAIRY." 
Hecho solamente por The N . K . Fa i rbank Coiupany 
New Y o r k . 
I?€prcí i€n(ante , Charles Blasco, Calle Obispo 29, Habana 
F A I R Y 
9 
D E 
T W Á ^ R I T y A — E d i c i f a d e h m a ñ m . — D i c i e m b r e 1 7 d e 1 9 0 4 ^ 
LA 1AEINA MERCANTE 
C o i n c i d i e n d o con cuan to l l e v a 
d cho nues t ro colega E l Nuevo 
P a í s acerca de l a m a r i n a mer-
cante de Cub í i , e l gen ia l pe r io -
d i s ta D . A n t o n i o Escobar se ad-
m i r a , desde las co lumnas de Z a 
Lucha, de que a q u í no se preo-
cupe la o p i n i ó n y no se c u i d e n 
los gobernantes de p r o b l e m a t an 
f u n d a m e n t a l como el de^ los 
t ranspor tes m a r í t i m o s ; c o i n c i -
dencia que da m o t i v o al p e r i ó d i -
co p r i m e r a m e n t e c i t ado para es-
c r i b i r u n n u e v o a r t í c u l o respecto 
de l m i s m o tema. 
N a t u r a l es que t o d o el que se 
interesa po r el progreso y por el 
desa r ro l lo c o m e r c i a l de esta I s l a 
se s ienta s o r p r e n d i d o por la i n -
d i fe renc ia , po r el d e s d é n , mejor 
d i c h o , con que a q u í se se proce-
de cuando de la m a r i n a mercan-
te se t ra ta . Qui s i e ra E l Nuevo 
P a í s y qu i s i e ra el s e ñ o r Escobar, 
que los gobernantes y legis lado-
res cubanos p ropend iesen á fa-
vorecer u n o r d e n de cosas por el 
que o b t u v i e r a el p a í s fletes bara-
tos, l o cua l no se alcanza "s ino 
po r l a p o s e s i ó n de una numerosa 
flota mercan te en buenas c o n d i -
ciones de v i t a l i d a d , para e v i t a r 
e l m o n o p o l i o que trae tras sí el 
abuso, y para modera r las e x i -
gencias de los ex t ran jeros al 
t raernos l o que c o n s u m i m o s y 
al l levarse lo que p r o d u c i m o s . " 
Esta debiera ser, i n d u d a b l e -
mente , la a s p i r a c i ó n de todo pue-
b l o que desee tener v i d a p rop ia . 
Mas, p ó r l o v i s to , los encargados 
de la d i r e c c i ó n de l p a í s :no l o en-
t i e n d e n a s í , pues lejos d.e i n c l i -
narse á d i c t a r disposicioi ies y á 
p r o m u l g a r leyes que h i c i e r a n 
pos ib le el desa r ro l lo de la m a r i -
n a mercante , se complacen en 
m a n t e n e r vigentes tales trabas, 
cargas t an gravosas y absurdas, 
que no s ó l o rechazan toda idea de 
a u m e n t o de los t ranspor tes m a -
r í t i m o s , s ino que colocan en s i -
t u a c i ó n d i f i c i l í s i m a , p u n t o me-
nos que desesperada, á los barcos 
g e n u i n a y esencia lmente cuba-
nos que navegan bajo l a bande-
ra de la r e p ú b l i c a de Cuba. 
D e subsis t i r ese t r a t o de h o s t i -
BRILLANTES DE PRIMERA CLASE 
mancos y limpios. 
^ L A C A S A D E C O R E S 
acaba de rec ib i r un extenso surt ido 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. Teléfono 1114. 
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l i d a d y m a l q u e r e n c i a que se da 
h o y á la m a r i n a mercan te de C u -
ba, i n ú t i l s e r á que se piense en 
nada que n o sea el s o m e t i m i e n t o 
al e x t r a n j e r o en t o d o l o concer-
n i e n t e a l t r á f i c o m a r í t i m o . L o s 
vapores que hacen el cabotaje de 
la I s l a y que nos ponen en c o m u -
n i c a c i ó n con muchas de las ve-
cinas A n t i l l a s , son cubanos por-
que a q u í e s t á n abanderados, por -
que para el se rv ic io de Cuba fue-
r o n expresamente cons t ru idos y 
po rque sus d u e ñ o s son c iudada-
nos de la R e p ú b l i c a que a q u í v i -
v e n y que a q u í t i e n e n sus capi-
tales, sus intereses y sus f a m i l i a s ; 
y s in embargo, con t r a esos barcos 
se ha e x t r e m a d o y se e x t r e m a el 
r i g o r fiscal con verdadero ensa-
fíamiento, como si en vez de au-
x i l i a r e s inaprec iab les de l p a í s , 
fueran enemigos á quienes con-
v i n i e r a e x t e r m i n a r . 
Esos vapores, los ú n i c o s que 
l l e v a n en la popa la bandera de 
l a es t rel la so l i t a r i a , los ú n i c o s 
que representan en los mares la 
r iqueza y l a a c t i v i d a d de Cuba, 
pagan h o y , por d i s t i n to s concep-
tos, ¡ t res veces m á s ! de lo que pa-
gaban d u r a n t e l a d o m i n a c i ó n es-
p a ñ o l a . A d e m á s de l impues to del 
diez y d e l tres p o r c iento sobre 
pasaje y carga, respec t ivamente , 
creado c o m o m e d i d a e x t r a o r d i n a -
r i a p o r las au tor idades e s p a ñ o l a s , 
y que. d e b i ó cesar t an p r o n t o como 
t e r m i n ó l a guerra , e s t a b l e c i ó l a 
i n t e r v e n c i ó n u n a n u e v a c o n t r i -
b u c i ó n de A d u a n a sobre d ichos 
buques, que j u n t a m e n t e con q u i n -
ce centavos hasta las q u i n i e n t a s 
toneladas , á m á s de otras muchas 
gabelas y moles t ias , derechos de 
dragado y entradas de pue r to , 
m u l t a s y exacciones, representa-
ban una onerosa y a f l i c t i v a t r i -
b u t a c i ó n para los a rmadores de 
Cuba. ¡Y toda esta carga a b r u -
m a d o r a que i n d u d a b l e m e n t e fué 
creada para d e s t r u i r esa m a r i n a 
cubana y para q u i t a r l e a l p a í s 
u n o de^ los p r inc ipa l e s a t r i bu to s 
de u n p u e b l o i n d e p e n d i e n t e ; to -
das esas trabas, que parecen i n v i -
t a r á los d u e ñ o s de barcos á que 
abandonen u n negocio que y a es 
i m p r o d u c t i v o , las ha conservado 
la R e p ú b l i c a , como si persiguiese 
tíiips para ¡as y e l i i a 
de cristal, bronce y nikel desde una ú. 
36 luces, 
Acaban de llegar nuevas remesas. 
Precios: de cristal, 2 luces $12 72 
I d . de 3 luces H 50 
De nikel 2 ídem 5 00 
Hay también liras de una luz á 2 50 
J. BORBOLLA. 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
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fines parecidos á los que p e r s i -
g u i ó en sus comienzos la i n t e r -
v e n c i ó n amer icana! 
Pensar que c o n tales p r o c e d i -
m i e n t o s se h a de consegu i r e l 
emp l eo de nuevos capi ta les en 
l e v a n t a r y sostener u n a i l o t a 
me rcan t e que responda á l a cre-
c ien te i m p o r t a n c i a m e r c a n t i l de 
Cuba, es r e a l m e n t e u n s u e ñ o de 
t o d o p u n t o i r r e a l i z a b l e m i e n t r a s 
gobernantes y legis ladores n o 
m o d i f i q u e n las verdaderas t a r i -
fas de gue r r a que a c t u a l m e n t e 
a r r u i n a n á los buques cubanos y 
que no s ó l o i m p i d e n y h a n de 
i m p e d i r e l a u m e n t o de los t rans -
por tes m a r í t i m o s , s ino que aca-
b a r á n con la m a r i n a de la I s l a , 
en benef ic io de l ex t r an j e r o . 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiio 
como e l s o l . P í d a s e en t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
" u e r v o v S o b r i n o s . 
10 de Diciembre. 
Algunos americanos se muestran 
alarmados ante el aumento de los gas 
tos públicos. Los demócratas, durante 
la campaña electoral, tocaron este re-
gistro; pero, en vano, porque las ma-
sas no se dan por enteradas de que se 
gasta mucho hasta que se les obliga á 
pagar mucho. 
Unos cuantos legisladores anuncian 
que propondrán economías en el Con-
greso. Bueno; pero ¿cuáles? Decía el 
economista inglés Bogehol: ' 'Si que-
réis que la Cámara de los Comunes 
os aplauda, reclamad economías en 
términos generales; pero no pidáis re-
bajas en tal ó cual capítulo de los pre-
supuestos, porque seréis denotados". 
Bien observado. Sabido es lo que sucede 
en España, donde todos se quejan de 
que se gasta demasiado; pero, si se to-
ca á las Audiencias, se alborotan al-
gunas poblaciones; y si se intenta su-
pr imir uua capitanía general, se forma 
una Junta de Defensa. Pues en los Es-
tados Unidos á estas resistencias de ín-
dole local se agrega el catado de ánimo 
nacional. Como la riqueza ha venido 
en aumento á paso de carga, no se ha 
sentido el peso del aumento de gastos. 
Es indudable que, al fin, se sentirá, 
porque tiende á desaparecer el margen 
entre lo que rinden los impuestos y io 
que consumen los servicios del Estado. 
RON CE.lOB0TáDO 
del '•"-•>• 
? m n ^ por J. Sarrá. 
Cura radicaltnente 105 catarros' y en genera) 
todas Jas afecciones del apara .^/respiratorio: 
la bronquitis, la tisis y la gripnoi 
Sabor agradable. Ron puro Baciardí. 
De venta en todas las Farmacias 
15644 alt 13-3 Db 
D r . M a n u e l D e i l i n . 
M E D I C O D E N i NOS 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A., esquina 
á San Miguel.—Teléfono 1226. G 
Las partidas cíe Guerra y Marina, 
con ser considerables, no son las que 
deben inspirar inquietudes n i tampoco 
las menos justificables; el peligro está 
en los piquitos, en el despilfarro me-
nudo que se infiltra en los presupues-
tos civiles, cu los gastos electorales, que 
no se hacen por necesidad, sino por-
que los distritos se los exigen á sus re-
presentantes en el Congreso. E l ejér-
cito no cuesta mucho ni es numeroso; 
la marina es indispensable; pero no lo 
son, ni siquiera son útiles, muchísimas 
partidas, no todas importantes, y que, 
todas juntas, importan un dineral. 
Hay que reconocer que el derroche 
no es un fenómeno meramente ameri-
cano. En estos días se ha presentado 
al Parlamento alemán unos Presupues-
tos con déficit. En Francia se va á 
apelar al impuesto sobre la renta para 
obtener la nivelación. En Inglaterra, 
desde la guerra del Transvaal, no se 
hace más que i r tirando, en materia 
financiera. Es un hecho, tan curioso 
como anormal, que en estos últ imos 
años, los hacendistas más prudentes 
han sido los de Espafia é Italia. 
El Evening Posf, de ^Nueva Yorlí, 
dice que, como el Congreso dê  los Es-
tados Unidos no hará economías, ten-
drá que hacerlas el contribuyente ame-
ricano; esto es, el pueblo, para peder 
dar más dinero al Estado, se verá obli-
gado á gastar menos en sus necesida-
des. Cuando ese caso llegue, vendrá un 
moviraieulo de opinión en contra del 
derroche. 
j . y. z. 
Habana , Diciembre .16 de 190Á., 
S e ñ o r D i r e c t o r del D i a r i o d e l a 
MaRTiVA. 
M u y s e ñ o r nues t ro : 
E n e 1 u ú i n e ro d e L a B i i cu sien, 
correspondiente , al jueves 15 del 
co r r i en t e , hemos v i s t o con sor-
presa c o n f i r m a d o el r u m o r que 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otío jabón re-
une las mismas pro. 
piedades emolientes y 
desinfectantes 
ParaelTocador y eí B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON Z O . , 
f i é Fulton S í . , New Yc/k, Ü. S. A. 
en t re los a l u m n o s de este I n s t i t u -
t o y a c i rcu laba , referente á que 
de u n a M e m o r i a se h a b í a n t o m a -
do nuest ros nombres para inser-
tar los a l p i e de u n escri to en que 
se h a c í a n declaraciones a n t i c l e n -
cales 
L Es ' l o c ier to , Sr. D i r e c t o r , que 
esta vez h a s ido s o r p r e n d i d o d i -
cho p e r i ó d i c o , pues los que ahora 
firmamos n o l o h i c i m o s antes, n i 
au to r i zamos á nad ie para que l o 
h i c i e r a en nues t ro n o m b r e . > 
Usando el m i s m o p r o c e d i m i e n -
to , h u b i e r a p o d i d o decir el au to r 
de l escri to a l u d i d o , que nosotros 
a p o y á b a m o s a l p r í n c i p e Jorge en 
su e m p e ñ o de que Creta sea a n e -
x a d a á Grecia . 
A n t i c i p á n d o l e las gracias, pues 
esperamos que usted ordene la p u -
b l i c a c i ó n de estas l inas , somos sus 
atentos y seguros servidores, 
P e n é Larr i en . — Rodolfo A l v a -
rez.—Rafael P o r t u o n d o — L u í s Cro-
z a . — J u a n Ignacio Justiz. — Migo? 
berta de la Cuesta.—Francisco L a z -
cano.— Augusto Sarracent—José A . 
D í a z . — Alberto Muxó. — Antonio 
Lazcano.—Ignacio L a r r i e n . —Os-
car Arango.—Francisco D í a z Qui-
bus.— Guillermo de Fre ixas .— Car-
los de Fre ixas .— Eugenio L ó p e z . — 
Emi l io Rodr íguez Correa. — J o s é 
Antonio Sánchez Mouso .—José Ca-
har rocas. 
l i la l i i i Jspaia 
Préviamente invitado por el señor 
Ministro de Espafia asistió ayer el di-
rector de este periódico á una reunión 
que se celebró en la Legación Española 
para tratar de asuntos relacionados con 
la Colonia. 
En dicha reunión, donde estaban re-
presentados los Centros Begionales y 
Comerciales, se nombró una comisión 
para que proponga lo que juzgue . más 
convenieute respecto á la "Banda Es-
p a ñ a " , y después el señor Ministro on 
frases levantadas, excitó el celo y el'no 
triotisrao de todos los presentes, á fí" 
de que cooperen con entusiasmo á la 
obra que se propone realizar la Dircc 
t i va del Casino Español, empeñada en 
estos momentos en dar vida robusta á 
dicho Centro, para que pueda represen 
tar dignamente á la colonia española 
de esta isla; manifestaciones que íiie, 
ron recibidas con agrado por aquolla 
numerosa y selecta concurrencia. 
Europa 
PRODUCCION D E L ORO 
Acaba de publicarse la <<Memoria', 
del director de la Moneda de los Esta-
dos Unidos, correspondiente á 1902' 
contiene interesantes estadísticas sobré 
la producción y consumo dé los meta-
les preciosos, y es con la del director 
de la Casa de la Moneda de Francia, el 
docamento más completo é importante 
sobre las cuestiones monetarias. 
La cantidad de oro extraída en log 
últimos cinco años hasta 1902, fué cre-
ciendo en 1898 y 1899, disminuyó en 
1900 y vuelve á elevarse en los años 
siguientes. En 1902, á pesar de la per-
turbación causada por la desorganiza-
ción de las minas del Transvaal, la 
producción ha llegado casi á la misma 
cifra que en 1899. 
Los industriales han absorbido 114 
mil kilos de oro fino que no provenía 
de refundiciones y que representan uu 
valor de 392 millones, quedando aún 
una suma de cerca de 600 mi liónos, 
que han ser vino para hacer diferentes 
pagos, y con la cual se aumentó la mo-
neda en circulación. 
En cuanto á la plata, la cantidad pro-
ducida en 1902 representa algo más de 
catorce veces el peso del oro: la relación 
media de la producción de la plata á la 
del oro no había sido más que de diez 
tres cuartos entre los años 1873 á 1902; 
el record de la plata se batió en 1902, 
por una producción dfi 150 millones de 
onzas del metal blanco. 
Como quiera que sea, el oro signo 
siendo un producto esencialmente ame-
ricano, porque los tres quintos de esta 
mercancía son suministrados por loa 
Estados Unidos de Méjico... 
Lo venden (odos Jos dcoguiíías 
E l Gene ra l ruso Gomber , Jefe de l a A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r 
en M u k d e d , en u n a e n t r e v i s t a h a d i c h o : " L a t r o p a come pan; to-
dos los dias, excep to c u a n d o en t r a en a c c i ó n , que se le da gal le ta .^ 
Si é s t o no es ap l i cab l e á los d i ferentes f ab r i can tes de m á q u i n a s de 
esc r ib i r , que venga D i o s y l o vea. Desde luego , lejos e s t á de nues-
t r a m e n t e l l a m a r l o s " t r o p a " pero en O C H O E x p o s i c i o n e s consecu-
t ivas les h a n dado " g a l l e t a " y la " U n d e r w o o d " h a r e c i b i d o s i e m -
pre el p r i m e r p r e m i o . E n l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de S i L o u i a 
la " U n d e r w o o d " r e c i b i ó e l s a n d w i c h que t e n í a el P r i m e r G r a n 
P r e m i o m i e n t r a s que los d e m á s r e c i b i e r o n p a l i t o s de d ien tes . 
I M P O R T A D O R E S 
i o t i ! 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES CORREOS 
áe la Cüpffiía T r a s a l i f c 
A N T E S D E 
A N T O K I O L O P E S Y C? 
E L Y A P O E 
MONTSERRAT 
Capitán GAREIGA. 
f aldrá -para VERA CRUZ sobre el 17 de diciem-
bre á las cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del diade salida. 
Las pólizas de carga se tírmarán por el Con-
dgnatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Eecibe carga á bordo hasta el día 16. 
De más pormenores impondrá su consigna-
rio, 
M , Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
E L V A P O R ~ 
REINA MARIA CRISTINA 
Cap i t án F e r n á n d e z , 
Faldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de diciembre á las cuatro de la larde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
caco para dichos nuertos. 
Eecibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasa'.e solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
ngnatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
terán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
L)e más pormenores impondrá su consiena-
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta unn 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden aiegurarso 
todos ios electos que se embarquen en bus va-
] cíes. 
Llamamos la atcnci£n de los señores pasaíe 
res hácia el artículo 11 del Reglamento de ¿a 
Étjerosy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre iodos 
o s bultos de su equipaje,su nombre yei puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossición la Compeñía 
no admitirá bulto alguno de eouipaie que no 
lleve claramente estampado el nemore y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
deetino. 
XTOT A Se advierte á los señores pasajeros 
V 1 que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator er el muelle déla Machina la 
víspera y el dia de salida basta las diez de la 
mañana. 
Totos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el nCmcro dex. 
billete de pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y no serán recibos ó bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
C Ifeoá 78-10 
de Barcelona 
El vapor español 
MIGUEL GALLAPJ. 
Capitán MAS, 
Recibe carga en Barcelona hasta el SI de 
dieiembre que saldrá para la 
H a b a n a , 
G u a n t á n a m o , 
S a n t i a g o de C u b a 
y M a n z a n i l l o . 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M a l a g a , 
C á d i z , 
C a ñ a r í a n , 
P u e r t o Mico , 
M a y a g i i e z , 
y P o n c e . 
Habana 5 de diciembre de 1904. 
€ . B L A J S C H y C a . 
C 2253 









Vanores palacio uara Dasajeros 
con cciMas y anmlias yentiiaflas cámaras. 
Salidas de la Habana para N . Orleans 
(del imiclle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde. 
Salidas de N . Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS, 
PRECIOS D E PASAJES. 
De la Habanaá New Orleans y regreso á la 
Habana en lí clase «35 
De la Habana á New Orleans en lí clase' 20 
Ue la Habana á New Orleans en 2, clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3í clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de lo» Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeroo se ceor-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga genera! de toda claíe. 
Para mas detalles, informes, prospectos. <Sc 
dirigirse á 
J . W. Flanagan, i Galban y Cia. 
Agente general. Consignatarios, 
Obispo 21. 1 'San Ignacio S6 
C2211 11 Nb 
r e s c o s í 
1 mmu $ mm 
DE 
« ( M I N O S DE HERRERA 
8. en C. 
CAPITAN 
Capitán GONZALEZ 
Woe te íloffliiips á las i m M ñ . 
para üm r Cáis-Uiiü 
T A K I F A S EN ORO A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí f 7*03 
Id. en 3f | 3-53 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-JO 
Mercano as 0-ó0 
De Habana á Caíbar ién y viceversa 
Pasaje en 1» $10-30 
Id. en 3í | 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo, ü-33 
Mercano a 0-5J 
T A B A C O 
De Caibar íén y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo pagacomo meraanatâ  
AVISO. 
Carga (íeiisrai á » C o r r i ó 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cienfuegos y Palmira y vice-versa $ 0.52 
Caguaguaa ¡ ,,0.57 
Cruces y Lajas m0-*»1-
Santaclara, Esperanza y Rodas ,,0,7.1 
SALÍIjAS M LA HABANA-
d u r a n t e e l m e s de d i c i e m b r e . 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í a 5, á las 5 de la t a r d e 
Para NuevitaH, Puerto Padre, O-i-
bá ra , Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o 
y Santiago «le Cuba. 
V a p o r JULIA. 
D í a 8, á las 5 de l a ta rde . 
Para Nncvitas, Pnerto Padre, G i -
bara, Baracoa, G u a n t á n a m o , Santia-
go de Cuba, Sanio Domingo, San Pe-
dro de Macoris, Ponee, Maya gi l e l 
y San Juan de Puerto Kico. 
V a p o r COBME DE HERRERA, 
D í a 10, á las 5 d é l a ta rde . 
Para Nuevitas. Gibara, Vita , S a m á , 
Banes. Sagua de T á n a m o , Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r NUEVO HORTERA, 
D í a 15, á las 5 de l a ta rde . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r gAN JUAÑT 
D í a 20, á las 5 de l a tarde . 
Para Nuevitas, Gibara, V i t a , Samá, 
B a ñ e s , Mayari , Baracoa y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r M A R I A HERRERA, 
D í a 25, á las 12 de l d í a . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar i , Baracoa, G u a u t á n a u i o 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 30, á las o de la t a rde . 
Para Nuevitas, Gibara, Vi t a , Samá, 
B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , Baracoa 
y Santiago de Cuba. 
A D V E K T I S N C r A . 
La carga de cabotaje se recibirá hasta las 
tres de la tarde del día de salida, y hasta las 
cinco de la tarde del anterior al de la salida, 
cuando ésta ocurra en día de fiesta. 
La carga de travesía (para los puertos de la 
República Dominicana y de la Isla de Puerto 
Rico) solo se recibirá hasta las cinco de la tar-
de del día anterior al de salida, y cuando ésta 
N U E V A L I N E A 
— DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
. (Jlamlnirg American U n e ) 
P a r a C o m ñ a , H a v r e , D o v e r v H a m b u r ^ o , 
re el_31 de DICIEMBRE el nuevo y espléndido vapor alemán 0 Saldrá sobr 
mertáo"1^ Carea á fieteS módiC08 y Pasajeros de Cámara y proa, á qmenes oireoe un trato en 
ocurra al día siguiente de uno festivo, se reci-
birá también el día de salida, pero solo hasta 
la una de la tarde. 
NOTA.—Los vapores de los dias 5 y 15, en 
Guantánamo atracarán al muelle de la Caima 
ñera, y los de los dias 8 y25 al de Boquerón-
A V I S O A L P U B L I C O , 
Desde esta fecha en lo adelante, los 
tipos de íietes de la carga que vaya 
para el puerto de Nuevitas, se rán los 
siguientes; 
Oro amer. 
Víveres, ferretería, loza y ciga-
rrillos $ 0.37 
Mercancías 0.57 
Jjíi carga se rá puesta por cuenta del 
buque en los almacenes de nuestros 
Consignatarios. 
Habana 16 de Noviembre de l í ) 0 4 . 
c Vm 78 1 O 
VAPOR A L A V A " 
Capi táo Kmi l io Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á laa seis 
de la tarde para 
TARIFA JEN ORO AMERICANO 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN 
De Habana fi Sagua f P saje en 1? f 7.(j) 
y viceversa (Idem en Si $ s ,5) 
Víveres, íerrotería, loza y petróleo 30 oti. 
Mercaderías..,. 50 „ 
De Habana á Caibarión ( Pasa; e en 1?. S10.33 
y viceversa (Idem en 3?. | 3.93 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 otí. 
Mercaderías 50 oti 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 2j oía. 
tercio. 
(El carburo paeja como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIBO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á f 0.52 
Caguagas „ 0,57 
Cruces y Lajas „ 0,61 
Santa Clara „ 0.73 
... Esperanza y Rodas 0,75 
Para m á s informes dir igirse á sus 
armadores, C U B A SO. 
Hermanos Zulueta i/ Gámls 
C2305 - 1 D 
d o c ^ p o t e T ^ 
r r i ñ n ^ a r ^ V L ^ ^ t 1 8 1 8 ^ 0 8 ^eitCE»-tr.c-cr6do8y con conocimientos directos á flete co-
íora ê  p%pÍ v r 0.?c,10 T í ^ c t de irglalerrE. Hok nda, Bélgicaj Francia, España v Eu-
bu^o6 á I S i ^ ^ ^ AíllCa' ÁUEtiaíi' y ^ *<>* b o r d e e n kav^e t Ham-
Pasaie en f para Ccrmla $29-35 oro esnailol. 
« i ' i TÍ im'luKO impuesto de desembarco. 
Jj-ara cumplir el E. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto de 1903, no se admitirá 
en el vapoi más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en Ja Lasa Ccnsignatana. 
I { i t n ít j < m t r oif s y datüf tetre f etts y pasajes acúdase á los agentes: Beilbuiy Rasch 
Correo Apartado 729. Calle: H E I L U l í T , Han Ignacio 64. HABÁIVA. 
C 2309 
E l vapor 
Capitán MONTES DB OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá d« Bata-
bañó los LUNES y los JUEVES á la Ilegal» 
el tren de pasajerosdque sala de la esta sión 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
Ba i l én y 
Cortés , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS i 
loa nueve de la mañana, para llegará Bababa 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se locibirá diariamente en la ai-
tación de Villanueva. 
f ara mas informes 
Z C L U E T A IO. 
C 1856 78-1 O 
GIROS DE LETRAS 
(8. en O.í 
Hacen pagos por el cable y giran letras 4 oar-« 
te y larga vista sobre New York, Londres, P»< 
físy sobre todas las capitales y pueblos da Ea j 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agent* de la Compañía de Segaros contra ia 
cendioa. 
c 1269 158-1J1 
8, O K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K K C A D K K E 9 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cari» 
de crédito. 
Giran Iritraa sobre Londres, New York, NeW 
Orleans, Milam Turín, Roma, Venocia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bra-
men, Ham burgo. Paría, Havre, Nantes, Bur* 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracroz» 
fcan Juan de Puerto Kico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pue .-i- «; sobre x ai 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cfiraenaa, llemedios, 
Ciara, Caibarién. gagua la Grande, Trinidad 
Cientuegos, Sancü Spiritua, Santiago de «-ub» 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Bio, w* 
bar» Puerto Principe j Nuevitas. _ 
c lb6» 
g. m i c w i y mm 
Banauerog.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente estable da en 18-44. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan «ep»4 
Oi&I atención á 
Transferencias por el caMe. n 
c 1859 78-10 
J. A. DANCES Y COI 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Hace pagos por el cable, ficilifca cartas da 
crédito y gira let ras á corta y larga vista soora 
las principales plazas de esta Isla, ^ 1.ruS.'t! 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, ^staa^i 
Unidos, Méjico, Arg^- tina, Puerto ílico, cm-
na, Japón y sobre todaala? ciadades y Pa-
blos de España, Islas Baleares, Canarias 
Italia. _„ „„ „ 
o 2024 7&-23j)____ 
M T l B E L A T S Y O o m p -
208, Aguiar, IOS, esquina 
a Amaraura, 
Hacen pa^os por el caDle, íac ln taa 
cartas de c réd i to y giran letras 
acor ta y Jarsra vista. ^ 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, >,:;"' 
México, San Juan do Puerto Rico, I ^ ^ u n m » ' 
na, rmnies, oamc v¿uiuun4 x-neppo, * "fl<( 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. 
nao cobre todasl as capitales y provincias « 
E s p a ñ a ó Islas Canarias. 
C 1610 _J56-1 * 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras * 
J larga vista y dan cartas de crédito . 0 
York, Filadeffia. New Orleans, San F^^ca? 
Londies, París, Madrid, Barcelona y ^pJ^Aoá 
pítales y ciudades importantes de l * " ^ todoá 
Unidos, México y Europa, así como sobre «^.^ 
los pueblos de España y capital y vaerw 
México. m golU0* 
En combinación con loe señores a. o- ^-aW 
A Co., de Nueva York, reciben 6rAen® g^otí»* 
compra ó venta de valores ó *oclon an0tii»i 
bies en la Eotoa úe dicha ciudad, cuyf^0" 
oionea w reciben por cable diarlam«"»?tQ 
B E L A M A M I N A « — E á i e i É n d e l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 1 7 d e 1 9 0 4 . 
L A PRENSA 
E n Ceiba M o c h a le h a sa l ido 
un comenta r i s t a á M á x i m o G ó -
.mez. 
O c n p í í n d o s e en l a car ta de é s t e 
sobre la d i v i s i ó n de los pa r t idos , 
enderezada con t r a los ex -au tono -
rnistas, d ice : 
Según el diccionario de la lengua 
castellana—que no me negará el gene-
ralísimo que es la de Cuba— Autonomía 
significa £íEstadoy condición del pue-
blo que goza de entera independencia 
sin estar sujeto á otras leyes que á las 
que así propio se dicta." Y salvo que 
se alegue que esa situación ó estado no 
es en el que se halla Cuba por conse-
cuencia de la Enmienda Platt, de cuya 
existencia en su Constitución no puede 
hacerse responsable al partido autono-
mista, no hay lógico ni razón para de 
cir que esté muerta una situación que 
es precisamente en la que nos encon-
tramos, como tampoco la hay para ne 
gar que se cobijen con la bandera cuba-
na, hombres que á la independencia de 
la patria dedicaron sus energías y la 
labor de toda su vida, tan sólo por el 
que, para algunos, parece que resulta 
ser delito, de haber aspirado á ese be-
llo ideal por procedimientos incruentos 
y sin violencias que, indefectiblemen-
te, originan desdichas y sacrificios que 
sólo deben hacerse cuando no haya otra 
manera alguna de llegar al fin deseado; 
pues además de esos males, que deben 
procurar evitarse, resulta siempre que 
esta produce, deja raices de gérmenes 
perniciosos, muy difíciles de estirpar. 
N o e s t á m a l t r a í d a l a d e f i n i -
c i ó n de la palabra Autonomia, 
s e g ú n el D i c c i o n a r i o . 
De haber lo consu l t ado e l Ge-
n e r a l se h u b i e r a a h o r r a d o la 
carta. 
A menos que en su e j empla r 
de ese l i b r o . Autonomista s i g n i f i -
que per ro j u d í o . 
D e L a Correspondencia, d e 
Cienfuegos: 
Parece que las Cámaras cubanas 
piensan votar una ley contra los ex-
traujerod perniciosos, reformando así, 
en parte, el Código fundamental de la 
Kepública. 
Mal síntoma. 
No se crea nadie que nos desagrada 
tsa proyectada ley porque columbre-
mos un peligro para nosotros personal-
mente, y mucho menos para les espa-
ñoles en general. Vemos con ella abrir-
a a á puerta á las arbitrariedades, á 
í» rejganza ruin y á los odios perso-
nales. Eso es todo nuestro recelo. 
Esa ley en un país que pretende ser 
la úl t ima expresión en democracia y 
libertad, es un apéndice negativo. 
Porque siendo la igualdad uno de 
los fundamentos de la democracia, al 
implantarse una ley coercitiva contra 
determinado nitcleo social, la demo-
cracia queda táci tamente destruida. 
Además, esa cuestión fué ampliamen-
;<> discutida cuando se trataba de re-
formar la Constitución, y entonces pre-
dominó la serenidad de ánimo y el 
amor á la verdadera democracia. Des-
de entonces á la fecha no ha cambiado 
la naturaleza de las instituciones ni ha 
habido causa que demandara esa me-
dida. No creemos tampoco que la ac-
t i tud de Mr. Barrit en el asunto de la 
procesión haya sid > causa de esa pro-
yectada reconsideración legislativa, ya 
que os la úuioa nota que pudiera hacer 
pensar en los extranjeros perniciosos. 
Y decimos que vemos en la proyec-
tada ley un síntoma funesto, porque no 
habiendo causa inmediata ni mediata 
que justifique tal determinación, sólo 
podemos concebir que haya sido inspi-
rada por algún pequeño sentimiento 
de esos que no deben llegar j amás á la 
serena región en que debe moverse el 
poder legislativo de los pueblos. 
O t r o aspecto t i ene la c u e s t i ó n 
que no debe pasar i n a d v e r t i d o . 
Y es que, como las cuest iones 
que afectan c a r á c t e r y crean es-
tado i n t e r n a c i o n a l , se resue lven 
g e n e r a l m e n t e con el c r i t e r i o de 
l a r e c i p r o c i d a d , esa l e y c o n t r a 
los ex t ran je ros pernic iosos , p u -
d i e r a t raer o t r a po r par te de l a 
n a c i ó n ó naciones que se creye-
sen a lud idas , es tableciendo u n 
estado de represal ia l ega l en t r e 
a q u é l l a s , m u y p r o p i o para en-
f r i a r las buenas relaciones ex is -
tentes. 
Los moderados c o m i e n z a n á 
sen t i r celos de los l iberales por-
que é s to s les a r reba ta ron l a g l o r i a 
de establecer recurso de i n c o n s t i -
t u c i o n a l i d a d c o n t r a el Reg la -
m e n t o para el cobro d e l i m p u e s t o . 
Y a l s i m p l e a n u n c i o de esa 
m e d i d a escribe L a Opin ión , de 
Cienfuegos: 
Estamos conformes con que es plau-
sible la gestión del Presidente de la 
Convención liberal; pero también hay 
que reconocer que se inspira y traduce 
actos de nuestro jefe político y querido 
amigo, el Dr. Frías, cuyas campañas, 
como es sabido, alteraron la aparente 
inalterabilidad del Reglamento, con 
mérito de no haberse afectado, sino an-
tes bien, hóc.hose simpática la recauda 
ción. Por ese camino, por el de ejerci-
tar les recursos legales contra el Regla-
mento, es por donde los interesados 
debieran haber iniciado sus gestiones 
en defensa de los efectos del Regla-
mento. 
Nos parece, pues, un poco tard ía la 
interposición del recurso, y sin el mé-
rito de la iniciativa, que corresponde á 
la política moderada por actos de un 
senador de ese color, y no á la liberal 
del ?efíor Zayas. 
N u n c a es tarde , si la d i c h a es 
buena. 
N i e l acto de l s e ñ o r Zayas q u i -
t a v a l o r a l rea l izado po r el doc-
t o r F r í a s , p o r q u e ambos se i n s p i -
r a ron en u n a necesidad sen t ida 
p o r e l p a í s . 
Con t odo , l a j u s t i c i a ex i j a re-
conocer que l a idea d e l recurso 
de i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d n o debe 
nada a l p a r t i d o mode rado , aun -
que l a r e f o r m a d e l R e g l a m e n t o , 
que es cosa m u y d i s t i n t a , deba 
m u c h o á u n o de sus i n d i v i d u o s . 
C o n la p r o t e c c i ó n que este par-
t i d o V e n d í a á l a i n d u s t r i a nac io-
na l , en su p rog rama , n o d e b i ó 
n u n c a haber dejado de u t i l i z a r 
ese recurso antes que nadie . 
Y este s e r á s i empre u n cargo 
con t r a e l p a r t i d o moderado , co-
m o s e r á u n a da ta en l a cuen ta 
de l p a r t i d o l i b e r a l . 
A «cuya cuenta , y a que t r a tamos 
de estas cosas, t e n d r á que l l e v a r 
t a m b i é n e l colega e l s igu ien te 
acuerdo, presentado á l a C o n v e n -
c i ó n n a c i o n a l de d i c h o p a r t i d o po r 
var ios delegados de l a m i s m a , en-
tre los cuales h a y u n senador y va-
rios representantes, y aprobado 
por u n a n i m i d a d . 
D i c e a s í : 
A LA CONVENCIÓN 
Los Delegados que suscriben propo-
nen á la Asamblea la adopción del si-
guiente acuerdo: 
Hacer objeto preferente de la propa-
ganda del Partido Liberal nacional, en 
la tribuna y en la prensa, y de la ini-
ciativa de su representación parlamen-
taria, al discutirse próx imamente el 
Proyecto de Presupuestos, el que se 
adopten soluciones que tiendan á favo-
recer el progreso agrícola de la Repú-
blica, abogando por la inmediata reor-
ganización de la Secretaría de Agricul-
tura, cuyos elementos de acción deben 
ser vigorizados, dotándola suficiente-
mente, para que resulte eficaz la pro-
tección que el Estado debe al desarro-
llo y perfeccionamiento de las indus-
trias agrícolas. 
Habana, Diciembre 12 de 1904.—Jm-
lián Ayala.—José Manuel Cortina.—Au-
gusto Betancourt.-Agustín García Osuna. 
D e m u c h a s fe l ic i tac iones e s t á 
s iendo objeto e l s e ñ o r Zayas po r 
par te d e l comerc io y de los i n -
dus t r ia les ; pero á seguir por ese 
c a m i n o é l y su p a r t i d o , r e c i b i r á n 
muchas m á s . 
T o m a m o s de L a Unión , de 
C á r d e n a s , o c u p á n d o s e de u n ar 
t í c u l o y a e x t r a c t a d o en esta co 
l u m n a s : 
Kada más absurdo en nuesjbro con-
cepto que el fundamento por el cual 
creen algunos que la mayor parte de los 
españoles residentes en esta hospitala-
ria tierra son y hasta deben ser anexio-
nistas. 
SAPOSANA: jabón para hermosear el cutis. 
Lo purifica, suaviza y blanquea. Indispensable 
en las barberías como destructor de micro-
bios. 
B o r c e l a n a s . 
Acaban de llegar nuevas remesas de 
jarrones, columnas, centros, cuadros, 
tarjeteros y mil caprichosas figuras pa-
ra adornos en general. Son las últimas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
rán. Entrada libre. 
d i B o r b o l l a . 
COMPOSTELá NUMS. 52 A l 53. 
. C 2320 l D 
1 G Á L M GELL 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 1 
r i l i d a d . - V e n é r e o , - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Ccntrnltas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
4í) H A B A N A 4 9 
C—2292 ID TV •ANTES BLANCA 
D l í Ira CLASE 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
desde 1 A l O quilates de peso, sueltos 
montados enjoyas y Relojes oro só-
ido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
EL DOS D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
C 2330 w 2 Db 
JE^ O X * 21* 333 "I? I I S T (84) 
La sa lud y la fuerza, u n 
b u e n ape t i to y u n a buena 
d i g e s t i ó n son la r ecompensa 
que r ec iben los que t o m a n el 
Tonicum Fisiológico con regula-
r i d a d . Es el m e j o r r e c o n s t i -
t u y e n t e de la sangre. C o m p r e 
una bo t e l l a y se c o n v e n c e r á . 
D e v e n t a en todas las f a r -
macias . 
La8 ''Ora útil las" son simplemente 
el mejor tónico uterino que existe y la 
mejor preparación para las enfermeda 
des de los ovarios, matriz ó vagina. Se 
elaboran precisamente para las enfer-
medades do las señoras y señoritas y 
para nada más. Sou una especialidad. 
La casa fabricante, Dr. Grant's La-
boratories, 55 WorthSt . , New York , 
envía gratis el libro número 12 que 
describe las enfermedades á que nos 
referimos é indica medios de curación. 
D e p o s i t a r i o d e l C o b l e r n o » 
A c t i v o en l a R e p i l b l i c a de C u b a 
S icursaies: G A L I A N O 84, I I A l ? A A . 
MATANZAS, SAQUA LA QRANDS. CARDENAS, 
CIENFUEGOS, 1 SANTIAGO DS CUBA, MANZIN'ILL.O. 
Agentes espooialei en todo^ lo? paat )3 00inec3is¿ldí de U Rspi'jlic i d3 Jj í i , y ¿ovrzipn-
Bale» eu las principales ciudades de Anaárioi, fíarjp* y el íx i re i i ) OrieaSa. 
Olreoe toda clase de facilidades üaacarias al oo.uetcio y al páblioD. 
Vutntas Corrientes, Cobros por cuenta aqena 
Giro de Letras, Cartas de Crédito, 
fagos por Cable, Caja de Ahorros. 
Compra tt Venta de Valores, 
c 2oOD ID 
Tratando de este asunto publicó un 
periódco local un artículo bastante 
abundante en razones, on el que con 
lógica y buen sentido demuestra el por 
qué los españoles no pueden n i deben 
ser partidarios de la anexión. 
Los españoles de Cuba—dice el refe-
rido periódico—saben por dolorosa ex-
periencia que la absorción de este país 
por los Estados Unidos constituiría la 
ruina total del comercio, de la industria 
y de la riqueza cubana que en su mayor 
parte se halla hoy en manos de los pe-
ninsulares aquí residentes. 
Eazones también de orden moral, co-
mo las de tradicción y de raza, agrega-
mos nosotros, aunque el colega también 
las indica, obligan además á los espa-
ñoles á no ser anexionistas. 
Pero sobre ésto parócenos que hay 
alguna contradicción en el escrito del 
referido periódico cuando en otro pá-
rrafo dice: que solo ante la perspectiva 
de ser tan ricos como ellos; el que más 
y el que menos de los españoles resi-
dentes en Cuba acariciaría la idea de 
la anexión; puesto que ninguna pérdi-
da y sí muchas utilidades había de re-
carb&r con ello. 
Y justo es consignar aquí, aunque 
con esto refutemos en parte el razonado 
artículo, que siempre habr ía con ello 
una pérdida que, ya desvanecidos los 
odios, importar ía á los españoles evi-
tar: la de la joven República como na-
cionalidad latina, supuesto que enton-
ces vendría á ser Cuba un nuevo Esta-
do de La Unión Americana. 
L a a c l a r a c i ó n es o p o r t u n a , a u n -
que r ea lmen te l a c o n t r a d i c c i ó n 
de l colega re fu tado no e x i s t í a , pues 
el m i s m o absurdo de l a excep-
c i ó n po r el presentada, a f i r m a -
ba m á s sus razones c o n t r a e l ane-
x i o n i s m o . 
B u e n o es, d e s p u é s de todo , que 
e l e l emen to e s p a ñ o l haga esas 
manifes taciones en sus ó r g a n o s 
de p u b l i c i d a d , p o r q u e as í se e v i -
dencia que t o d o é l es opuesto a l 
a n e x i o n i s m o y que no puede, s in 
c a l u m n i a r l e , a t r i b u í r s ^ e seme-
jan tes ideas. 
Sigue l a prensa de p r o v i n c i a s 
q u e j á n d o s e de l a fa l t a de brazos 
para las faenas a g r í c o l a s , cosa que 
n o se c o m p r e n d e p o r muchas ra-
zones, en t re ellas p o r q u e los va-
pores de E s p a ñ a c o n t i n ú a n de-
sembarcando po r m i l l a r e s e m i -
grantes de aquel las p r o v i n c i a s y 
p o r q u e se h a n d o b l a d o los j o r n a -
les en casi todos los ingenios . 
D i c e E l Comercio, de Cienfue-
gos: 
Las fincas que han dado principio á 
sus tareas en este término las conti-
núan con verdadera regularidad y las 
demás darán principio en estos días; 
pero el problema de los brazos se ofre-
ce con graves caracteres. 
Sin haber comenzado á moler todas 
las fincas, apenas la mitad, los jornales 
han subido un cincuenta por ciento, y 
aún cuando esto no sea por sí un gran-
de perjuicio atendiendo al precio del 
azúcar, significa una escasez tal de bra-
ceros que no sabemos cómo se resolve-
rá cuando Constancia, Dos Hermanos, 
Manuelita, Cieneguita, Carolina, Jura-
guá, San Lino, Parque Alto , San 
Agustín, San Cristóbal, Santa Catalina 
y otros rompan á moler. 
Aquellas fincas cercanas á los cen-
tros de población sufren el mal eu me-
nor escala, pero los más distantes tro-
piezan con dificultades insuperables. 
El otro día hablamos, por ejemplo, 
de las que encuentran los colonos de 
Lequitio para llenar sus cupos, sufrieu 
do así perjuicios considerables ellos y 
el Central, sin que haya medio de re-
mediarlo á pesar del aumento extraor-
dinario de los jornales, y hoy tenemos 
que decir lo propio con relación á otros 
Centrales, desde los cuales nos escri 
ben, á solicitud nuestra, dicióndouos 
que no hay medio de reunir obreros, 
ni para las necesidades más apremian-
tes, y eso que en muchos se ha abando-
nado la preparación de tierras para las 
siembras de primavera. 
R e p e t i m o s que es i n e x p l i c a b l e 
esa fa l t a de brazos, h a b i e n d o de-
sembarcado tantos en l a H a b a n a 
d u r a n t e los ú l t i m o s meses. 
¿ H a b r á n encon t r ado todos co-
l o c a c i ó n en e l Cuerpo de P o l i -
c í a , c o m o a f i rmaba u n colega? 
G r a n d e t e n í a que ser ese Cuerpo . 
Y si e s t á n s in t rabajo, ¿ c ó m o 
no van a l campo á buscar lo , 
puesto que lo pagan bien? 
¿ P r e f i e r e n el h a m b r e en l a H a -
bana á la s a t i s f a c c i ó n en I03 i n -
genios y haciendas? 
Y . . . ¿por qué? . . . 
Sobre l a p r o v i s i ó n de l a car-
tera de A g r i c u l t u r a , escribe L a 
Lucha: 
Los señores moderados q ue asistie-
ron á la junta política, verificada an-
tea de anoche, en Palacio, defiriendo á 
los deseos del señor Presidente de la 
República, han presentado como can-
didato para la Secretaría de Agr icu l -
tura al señor Leopoldo de Sola. 
Según nuestros informes, el señor 
Sola no acepta la designación. 
Los moderados insisten, sin embar-
go, en que el señor Estrada Palma 
procure hacer aceptar al señor Sola di -
cha cartera. 
A c e r c a d e l m i s m o asun to es-
c r ibe L a Di scus ión: 
E l probable candidato del partido 
Moderado, para Secretario de A g r i -
cultura, es el Ldo. Leopoldo de Sola. 
En la reunión de la otra noche ya 
había sonado insistentemente el nom-
bre del señor Sola, entre la» varias 
personas que se citaron al tratar de 
buscar una persona que reuniera con-
diciones ventajosas para desempeñar 
el cargo. 
Los moderados hacen gestiones para 
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c.~~¡Ah! los miserables lo esperan— 
• COtl Jos puños cerrados convulsi.va-
m l^6-""¿Qué puedo oponer á sus ame-
azag? Dios mío, Dios mío, venid en 
m} ayuda. 
teiSrorleVaUtÓ mirando eu torno con 
í r i h l í varó la noche a(íní<? es ho-
íeVrn" YoPlerdo 1» cabeza. ¿El criado 
^ m S u é 8 n M o n a l d i Hcne P;irte 611 el 
toarn Sfl, ^ acaso un ' "a^a ta r io del 
iütem - bora acuerdo que él me 
«onof.í ^ acerca de mi madre.... Acaso 
di Ha * "na parte del secreto. i Y Giu-
Dor cómPlice farabión? 
Marisa86 abaiidonó de nuevo como 
fué b r e ^ 61 diváu• Pei'0 la debilidad 
^ í - m u r A ^ 8 aquel ll0mbre hablaba— 
lü—yo examinaba á la mujer 
que había entrado antes aquí . Es jo-
ven, todavía robusta, pero también yo 
también me encuentro vigorosa y no 
me falta la astucia que da la desespe-
ración y la sed de libertad. Si entra 
sola aquí, empeñaré con ella una lu-
cha, y me siento bastante fuerte para 
aterrarla. 
Beflexionó un momento y después 
m u r m u r ó : 
—Pero si pido auxilio vendrán aque-
llos bandidos y estaré perdida 
Dora so puso á examinar atentamen-
te las paredes de la estancia: no encon-
tró resorte alguno, pero crfando llegó á 
la fisura de detrás del espejo, al mirar, 
la sorprendió ver luz y oir dos voces, 
una de las cuales la hizo extremecer. 
La había oído otra vez, pero no re-
cordaba en dónde. 
Miró asentameute, pero no d i s t in -
guió nada: las voces, sin embargo, l l e -
gaban claras, vibrantes á su oído; po-
día recoger hasta lo más ins ignif i -
cante. 
Dora experimentó en aquel momen-
to una sensación extraña, indefinible: 
arrimada á la pared, con la oreja en 
la fisura, escuchaba el coloquio de La-
Ha con Julio. 
Dora no veía al joven, pero Lalla le 
había llamado por su nombre y la con-
desita le había reconocido. 
A I pronto experimentó una especio 
de asombro á las preguatas vehemen-
tes de Lalla, y comprendió que la pa-
sión, llevada al exceso, puede liacer 
olvidar á la mujer toda dignidad, toda 
vergüenza. 
Las palabras frías del joven la hicie-
ron sobresaltar; pero cuando oyó que 
Julio no podía ó no quería correspon-
der á aquella mujer que se confesaba 
vencida, que se le arrojaba á los brazos 
porque el corazón de él palpitaba sólo 
por ella, que no había pensado nunca 
en el joven; cuando supo que sufría por 
su desaparición, que la dedicaba toda 
su vida, Dora creyó que su corazón ce-
saba de latir, y el que la hubiese visto 
en aquel instante, habr ía la tomado por 
una estatua, si sus ojos expresivos, 
grandes, abiertos, no hubieran demos-
trado que la estatua vivía. 
—Me amaba, rae ama—murmuró .— 
¡Ah! ¡Cómo debe sufrir esa mujer al 
oir tal confesión! ¡Oh! Ahora he de te-
mer más de ella que de sus cómplices. 
¿Y si gritase! Julio me oiría; sabr ía 
librarme de ese horrible encierro; pero 
aquella mujer sería capaz do matarle 
antes de que pudiera matarlo aqu í : ¿y 
yo debo permitir que sacrifique su v i -
da por mí? La confesión de Su afecto 
me ha conmovido, pero mi corazón per-
manece tranquilo ¡Ahí ¡Si en vez 
de oir esa confesión de los labios de él, 
la hubiera oido de otro hombre!. 
Enrojeció, se turbó, y comprimión-
dos el pcecho con las mauos; 
—¿Para qué pensar en eso hal lándo-
me en peligro—dijo—cuando sé que 
Bol ando no me amará nunca como yo 
querría? 
Oalló y aplicó de nuevo el oido; el 
rumor de las voces había cesado; la 
claridad desaparecido. 
—Julio debe haberse marchado— 
pensó Dora.—¡Oh! ¡S ié lhubiese podi-
do imaginar que estaba yo aquí tan 
cerca de él! ¿Por qué no he tenido el 
valor de gritar? Ahora aquella mujer 
apuesto á que vendrá aquí ; vendrá á 
vengarse en mí del desprecio del joven; 
es preciso convenir en que mi libertad 
ó mi vida están perdidas. 
Una inspiración repentina, rápida, 
luminosa oual relámpago, cruzó lamen-
te de la joven y la hizo recobrar toda 
su presencia de espíritu. 
Dora se arr imó á la pared que se 
abr iay estuvo muda, inmóvil , escu 
chando. 
Pasaron algunos minutos sin que ella 
oyese rumor alguno. 
Ya pensaba que Lalla se había acos-
tado sin cuidarse de ella, cuando oyó 
un pequeño crujido. 
—Se abre el a rmar io—murmuró Do-
ra—está aquí ¡Dios mío, dadme 
valor! 
No había acabado decirlo, cuando 
las dos hojas so abrieron y Lalla entró 
con uaa sonrisa horrible en los labios, 
coa los ojos llaraoaatdfl, «da el desdo 
de hacer sufrir á la muoiaacha que te-
nía bajo su dominio, 
Pero no había dado un paso, no ha-
bía tenido tiempo de cerrar la misterio-
sa abertura, cuando Dora se abalanzó 
sobre ella, la derribó y la hizo caer so-
bre la alfombra. 
El choque fué tan repentino tan po-
tente, que Lalla no tuvo tiempo de 
defenderse. 
Había lanzado un grito, pero aquel 
grito fué sofocado por la capa que Do-
ra envolvió en torno de su cabeza con 
una listeza admirable. 
Lalla se sacudía como una demente 
y la furia de Dora aumentaba. La jo-
ven comprendía que un momento de 
debilidad bastaba para perderla. A r r u -
gó el ceño, un ardiente rnbor la inva-
dió el samblante y vivos relámpagos 
brillaron en sus ojos 
Lalla lanzaba gritos sofocados y ha-
cía esfuerzos para levantarse. 
Dora fué presa de vért igo: mi ró en 
tornó bruscamente, buscando un arma 
con que herir á aquella mujer 
No r i ó más que la borella vacía que 
estaba sobre la mesa 
Se puso en pie y la cogió. Mientras 
tanto Lalla, al verse libre, in tentó le-
vantarse, y dado un rugido feroz, con-
siguió arrancarse del cuello la capa. 
Pero en aquol Vaomsiito Dora, recla-
mando cuantas fuerzas le qnedab.an, le-
vantó las manos que rosfenía !a botella. 
Fué un golpe sólo en la cabeza de La-
lla, pero bastó. La mujer cayó al sue-
lo lanzando un gemido, un estertor, 
después quedó inmóvil. Una linea san-
grienta le corrió por la frente, el ros-
tro y el cuello, manchándole el vestido. 
Dora creía haberla muerto. Enton-
ces tuvo un momento de vivo terror, 
de abatimiento. Quiso huir, pero sus 
piés no podían separarse del suelo; las 
piernas, débiles, renunciaban á mo-
verse. 
Anhelante, bañada en sudor, mira-
ba con espanto á la mujer ensangrentada 
extendida eu el suelo y á las hojas del 
armario abiertas de par en par. No te-
nía más que dar un paso para cerrar el 
armario, pero el entrpecimiento físico 
y moral se lo impedía. Transcurrie-
ron algunos segundos que fueron para 
ella un siglo. De pronto la pareció que 
Lalla hacía un ligero movimiento. 
Entonces el instinto de conservación 
surgió en ella de repente. Preveía un 
peligro inminente si permanecía en 
aquel lugar, y tuvo un reflujo instantá-
neo de valor indómito y soberbio. Era 
preciso huir á toda costa. De un salto 
atravesó la distancia que la separaba 
del armario; y cuando estuvo fuera 
atrajo hacia ai las hojas qge 8© cerraron 
con un ruido seco, que vibró eu el co-
razón de la muchacha. 
(Gonlim.ará) 
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vencer la resistencia que ofrece el Sr. 
Bola, el cual no se ha decidido á acep-
tar dicha Secretaría, por la atención 
que demanda su reputado bufete de 
abogado. 
Por de p r o n t o , la a c t i t u d de l 
Sr. Sola desmien te l a a c u s a c i ó n 
de que los an t iguos a u t o n o m i s -
tas se h a b í a n i d o con los mode-
rados por a m b i c i ó n de carteras. 
Q u i e n las desea no las r e n u n -
cia. 
Pero estas concesiones á l a 
m a l e d i c e n c i a enc ie r ran u n p e l i -
g r o para e l p a í s y n o es conve-
n i e n t e l l e v a r l a s á tales ex t remos . 
Que el Sr. Sola t i ene que des-
atender po r l a car tera su bufete . 
¡Y q u é ! ¿ A c a s o las naciones 
e x i s t i r í a n s in e l s a c r i ñ c i o de sus 
h o m b r e s p ú b l i c o s ? 
E l h o n o r de salvar u n con -
flicto genera l , p a r é c e n o s que c o m -
pensa b i e n e l sacr i f ic io que se 
impus iese en esta o c a s i ó n e l Sr. 
Bola . 
A las tres de la tarde de ayer se abrió 
la sesión en la Al ta Cámara, bajo la 
presidencia del señor Méndez Capote. 
Fué leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
El Secretario, sefíor Morúa Delgado, 
dió lectura á un proyecto de ley, pro-
cedente de la Cámara de Eepresentan-
tes, concediendo un crédito de treinta 
y cinco mi l pesos que serán destinados 
á la reparación de los edificios que ocu-
pan en la actualidad los Cuerpos Cole-
gisladores. 
Sometida á rotación ordinaria la to-
talidad del anterior proyecto de ley, 
fué aprobado, y previa una discusión 
muy ligera también, fueron aprobados 
todos los artículos, incluyendo en el 29 
y 39 dos enmiendas adicionales presen-
tadas y apoyadas por el señor Párraga. 
E l mismo Secretario leyó otro pro-
yecto de ley, aprobado también por la 
Cámara de Eepresentantes, acordando 
utilizar como puerto el subpuerto de 
Puerto Padre, y creando en el mismo 
una Aduana en lugar de la subaduana 
que existe en la actualidad. 
E l sefíor F r í a s recomendó al Senado 
la urgente discusión del anterior pro-
yecto, que tras breve debate fué apro-
bado. 
Se acordó poner á discusión el pro-
yecto de ley aprobado por la Cámara, 
anunciando haber sido acordada por 
aquel cuerpo colegislador la suspensión 
de sesiones desde el día de hoy 17, has-
ta el sábado 9 de Enero del próximo 
año. 
Después de varias proposiciones se 
acordó poner á poner á discusión este 
proyecto, celebrando la últ ima sesión 
en la tarde de aver. 
VENT 
A primera vista parece raro el t í tulo 
de este artículo, pero es, sin embargo, 
una verdad que en los Estados Unidos 
frecuentemente aparecen anuncios en la 
prensa, ofreciendo buenas sumas á per. 
sonas de robusta salud, que se presten 
á dejarse cortar unas pulgadas de su 
piel, para injertar á pacientes que han 
perdido parte de la suya en operaciones 
de cirujía. 
La operación de desprender la piel 
sana y viva, es difícil y penosa, por-
que el vendedor no puede ser clorofor-
mado, pero no es peligrosa, y así el 
descuartizado recobra en poco tiempo 
el cutis sin dejar marca visible. 
Si se la hubieran propuesto en Bara-
coa, Cuba, á la señora Ana Navarro de 
Lafita, que vive en la calle de Merca-
deres núm. 63, quizás un buen precio 
la hubiera tentado, ha pocos meses, que 
el cutis de esa apreciable señora no hu-
biera sido considerado suficiente robus-
to y saludable para el objeto. Que no 
sea así ahora, se debe á las propiedades 
curativas de las Pildoras Eosadas del 
Dr. Williams, que como se explica la 
referida y estimable baracoeña, le de-
volvieron su quebrantada salud. 
Dice la interesada: 
. ^Por tres años seguidos vine pade-
ciendo de Anemia, con una sensación 
de continua Debilidad, Cansancio, aun 
sin haber hecho ejercicio, falta de ape-
ti to y Palidez. 
"Mis deberes domésticos no me per-
mitían guardar cama, pero sí consultó 
dos médicos, que sin embargo de su 
ciencia y paciencia, no lograron ali-
viarme. 
*'Luego probé otros específicos con el 
mismo resultado, hasta que d i con las 
tan ponderadas Pildoras Eosadas del 
Dr. Williams. Me inspiraron fe por las 
curaciones ajenas de que había oído y 
leído, y así fué que después de pocas 
Semanas de seguir el sencillo tratamien-
to para la Anemia, ya me sentí mejor, 
y así continuó hasta los cinco meses en 
que paró la medicina, por hallarme 
convencida de mi curación. 
"Así , pues, gustosa expido la presen-
te, firmando también los testigos de es-
te relato. 
(Firmado Ana N a v a r r o L a f i t a . 
Testigos: José Fresneda, Domingo de 
Tara." 
En casos de raquitismo ó anemia, to-
da clase de debilidades orgánicas de 
ambos sexos, heredadas ó adquiridas; 
nerviosidad, reumatismo, neuralgia, pa-
rálisis parcial, ataxia locomotriz, baile 
é e San Vito, ciática, palpitación del 
corazón, ruidos en los oídos, frialdad 
de pies y manos, etc., etc., las Pildoras 
Besadas del Dr . Wiliama tienen una 
reputación incomparable por sus pro-
piedades curativa» y fortificaHtes. En-
Uñ boticas. 
Se dió lectura al proyecto de ley de 
la Cámara, autorizando al Ejecutivo 
para disponer de los fondos del Tesoro 
de la Eepública, de un crédito de cien-
to noventa m i l pesos para atender al 
saneamiento de los puertos de Cárde -
nas, Matanzas, Cienfuegos y Santiago 
de Cuba. 
El señor Betancourt (P . ) pidió que se 
acordase la inmediata discusión de este 
proyecto, pero el señor Morúa rogó al 
Senado que este proyecto fuese discuti-
do cuando se trajera á discusión otro 
análogo, que no sólo se concreta á cua-
tro puertos, sino á todos los puertos de 
la isla, con lo cual se satisfarán las ne-
cesidades de los pueblos y de la E e p ú -
blica. 
El señor Dolz se opuso á las .preten-
siones del señor Morúa, dando lugar á 
debate muy extenso, en el que intervi-
nieron los señores Zayas y Sanguily, 
apoyando las indicaciones del señor 
Morúa que tienden al saneamiento ge-
neral. 
Se acordó prorrogar la sesión hasta 
terminar este incidente. 
E l señor Dolz hizo uso^de la palabra, 
pero tan pronto como inició su discur-
so, el señor Zayas, dijo: 
Sr. Presideute: no hay quorum en el 
Senado; me lo ha dicho el Superinten-
dente de esta Cámara; al parecsr los 
moderados que votaron la prórroga, se 
marcharon. 
El señor Presidente ordenó la busca 
y rebusca de los moderados, pero los 
moderados ya no estaban en el palacio 
senatorial. 
En su vista, el sefíor Presidente le-
vantó la sesión. 
En los pasillos se aplaudía la habili-
dad extraordinaria del señor Zayas, y 
se censuraba acremente la actitud de 
los Senadores del grupo moderado. 
La discusión era acalorada, todos ha-
blaban, nadie se entendía, hasta que el 
doctor Dolz exclamó: " A q u í no hay 
política ni hay Parlamento; somos prin-
cipiantes que no nos entendemos." 
E l señor Sanguily: (con ironía): La 
aprobación de este proyecto era de su-
ma importancia para el Presidente de 
la Eepública; pero los moderados en-
cargados de defender al Presidente fue-
ron los encargados de crucificarle. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Comenzó la sesión de ayer á las cua-
tro de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, pa-
saron á informe de la Comisión de Pre-
supuestos, diez proposiciones de ley 
concediendo diferentes créditos para 
mejoras en el Hospital de Camagüey, 
reparación del camino real que cruza 
el término de Ciego de Avi l a , edifica-
ción de un muelle en Nuevitas, adqui 
sición de una lancha para el servicio 
de la Aduana de Santa Cruz del Sur, 
construcción de una carretera de A l -
quízar á San Antonio de los Baños, 
continuación de las obras iniciadas en 
la Academia de Cienfuegos, construc-
ción de un puente sobre el río Palacio, 
en Pinar del Eío, etc., etc. 
Se mandó á la Comisión de Códigos 
una proposición del señor Betancourt 
( D . Angel C.), estableciendo reglas 
para la organización y funciones del 
Poder Judicial, hasta que se dicte la 
ley que los regule. 
Por 34 votos contra 9, se aprobaron 
RONTITÜD EN LOS 
Para demostrar con números la 
prontitud con que " L A E Q U I T A -
T I V A " de los ESTADOS UNIDOS 
paga sus siniestros, publicamos á 
continuación, y continuaremos ha-
ciéndolo mensualmente, la relación 
de los pagos efectuados cada mes, al 
tenor del cuadro siguiente:— 
Durante Octubre del corriente afío 
más del 99 por ciento (99.079 
p. § ) de los siniestros paga-
dos por " L A E Q Ü I T A T I -
Y A " en los Estados Unidos 
y el Canadá, lo fueron d e n -
tro de u n d í a d e s p u é s 
de r e c i b i d a s l a s j ) r u c h a s 
de m u e r t e . 
NUMEROS. CANTIDAD. 
Siniestros pagados.. 217 11,073,726-00 
Pagados dentro de 
UN dia 215 1,070,726-00 
Hubo solamente dos siniestros 
que quedaron pendientes de 
pago el segundo día. 
Total de Siniestros Paga-
dos $ 1,073,723-00 
Total de Premios Paga-
dos 424,233-00 
Utilidades á los herederos 
de ios Asegurados $ 649,493-00 
Cuando los siniestros no se 
pagan inmediamente es de-
bido, por lo común, á de-
mora de parte do los benefi-
ciarios en la remisión de los 
papeles correspondientes. 
9 9 . 7 3 p . g del T O T A L F U E 
P A G A D O D E N T R O D E 
U N D I A . 
Proporción de los Siniestros 
pagados con relación á los 
Premios recibidos 253.10 p.g 
Tanto por ciento de utilida-
des á los Herederos de los 
Asegurados 153.10 p.g 
" L A E Q U I T A T I V A " P A G A 
SUS SINIESTROS CON M A S 
P R O N T I T U D QUE N I N G U -
N A O T R A C O M P A Ñ I A D E 
SEGUROS D E V I D A D E L 
M U N D O . 
V, M . J U L B E , 
Represen tan te Genera l , 
A G U I A R 1 0 0 , H A B A N A . 
A p a r t a d o 547. T e l é f o n o 785. 
las modificaciones introducidas por el 
Senado, en el proyecto de ley de la Cá-
mara concediendo un crédito de 35.000 
pesos para reparaciones en el edificio 
de la misma. 
El señor Masferrer explicó su voto 
en contra, diciendo que se va á t irar el 
dinero, porque el edificio que actual-
mente ocupa la Cámara se encuentra 
en estado de ruina y el día menos pen-
sado se desplomará. 
Continuó la discusión del dictamen 
de la Comisión de Gobierno sobre el 
proyecto de ley de los señores Chenard, 
Fus té y otros, creando varias plazas en 
las oficinas de la Cámara. 
Se aprobó una enmienda del señor 
Meudieta creando una plaza de Oficial, 
con el haber anual de 1,200pesos, para 
el registro de la documentación en el 
Negociado de Asuntos Generales de la 
Secretaría. 
También se aprobó otra enmienda de 
los señores Villuendas (D. Enrique), 
Sobrado, Leyte Vida l y otros, aumen-
tándoles los sueldos á todos los actuales 
empleados de la Cámara. 
El señor Villuendas (D . Burique) de-
fendió la enmienda por entender que 
los empleados deben de estar bien re-
tribuidos, combatiéndola el sefíor Mar-
tínez Ortiz bajo el fundamento de que 
no está suficientemente justificado el 
aumento toda vez que esos empleados 
disfrutan iguales sueldos que los demás 
empleados de la República. 
El sefíor Masferrer preguntó á cuán-
to ascendía el aumento de sueldos, con-
testándole el señor García Cañizares 
que á la cantidad de 11,493-31 centa-
vos mensuales, 
La Cámara aprobó la enmienda, así 
como otra del señor Boza, haciendo ex-
tensivo el aumento de sueldos á los ta-
quígrafos. 
A propuesta del sefíor García Cañiza-
res, se acordó retirar del proyecto de 
ley los artículos referentes á la conce-
sión de créditos para la adquisición de 
libros de consulta, muebles y retratos 
para la Cámara. 
Finalmente, se aprobó una enmienda 
del sefíor La Torre al proyecto de ley 
que reintegra en su condición de cate-
dráticos de la Universidad á los profe-
sores que perdieron sus puestos por ha-
berse ido á la guerra. 
Cerca de las siete de la noche se le 
vantó la sesión. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
Sagua la Grande 16 de Diciembre \ 
á la J y SO p. m. j 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Hoy c o m e n z a r á n la molienda los 
ingenios **Santa Teresa", de Ofia, y 
"Santa Liuga ida" , de Coto. 
MI Corresponsal. 
Consejo Provincial 
A las cinco de la tarde se abrió la 
sesión correspondiente al día de ayer, 
presidiendo el doctor Hoyos y actuan-
do de Secretario los señores Ayala y 
doctor Casado, 
Fué leida y aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
La Comisión de Hacienda propone 
al Consejo y éste lo aprueba por doee 
votos contra uno, del sefíor Casquero, 
el siguiente Estatuto: Las cantidades 
que durante el Presupuesto anterior se 
depositaron en la Tesorería Provincial 
de acuerdo con el Estatuto de 21 de 
Agosto de 1903, para demostrar la po-
sibilidad de sostenerse por la Provincia 
las atenciones de la Escuela de Artes 
y Oficios, ingresarán en firme en dicha 
Tesorería como sobrantes del Presu-
puesto de 1903 á 1904, así como todas 
las demás cantidades que cousignadas 
en dicho Presupuesto no fueren em-
pleadas". 
También fué aprobado el informe fa-
vorable de la Comisión de Hacienda 
respecto á la instancia presentada por 
don Fortunato Sánchez Osorio, sobre 
abono de sueldos. 
En este acuerdo, que fué tomado en 
votación, lo votaron en contra los Sres. 
Casquero (que opinó que era i legal) . 
Hoyos, Alber t y Ramos Merlos. Se 
abstuvo de votar el sefíor Rosa. Todos 
C í i r a i m M a p r a las Almorranas. 
Simples y sangrantes; exteriores y con picazón. Si 
no cura no pague. Los Boticarios están autorizados 
por los manufactureros del UNGÜENTO DE PAZO 
a devolver el dinero si la medicina deja de curar cual-
quier caso de almorranas, aunque sea crónica. Los ca-
sos ordinarios se curan en seis dias, los rebeldes, en 
zatoree. Una aplicación dá alivio y sosiego. La pica-
cón se calma instantáneamente. Es un nuevo descu-
brimiento y el úuico que se ofrece con una garantía 
positiva. 
Si el boticario no lo tiene se lo enviaremos de aquí 
al recibir sellos de correo equivalentes á 50 centavos 
en oro americano, dirijiendo la carta á PARIcj MEDI-
CIFECO.,St. Luis Mo. E. U. de A., fabri cantes de 
las PASTILLAS LAXANTES DE BROMO-QUININA 
el célebre remedio para los resfriados. 
MIMBRES. 
M i l formas y m i l estilos nuevos de to. 
das las clases. Hagan una visita á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
lante, y de sillón desde $2.50. 
Hay verdaderos caprichos en mece-
dores. 
J . B O R B O L L A . 
C o m p o s t e l a 6 2 a l 5 8 , 
C 2320 i D 
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n,rS£k$P0Sl CREMAS, MANTECADOS y 
iORTONIS de variadas clases, LECHE PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en 
S ANDWicHS; CHOCOLATE SIJPErÍÓR ser-
vido á la francesa ó española; DULCES FI-
NOS, secos y en almíbar; LICORES LEGITI-
MOS de las marcas más acred.tadas; CAFE 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico-
y por último, un excelente surtido de TABA-
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han suf r i -
do a l te rac ión . 
C- 2318 alt I D 
estos señores explicaron su voto, lo 
mismo que los señores Ayala y Foyo. 
que lo hicieron en sentido favorable. 
Con este acuerdo terminó la sesión, 
NECROLOGIA 
Los distinguidos esposos vecinos de 
Jagüey Grande D. Juan Suarez Solis y 
doña Luisa Hernández de Suarez So-
lis, sufren el inmenso dolor de la 
muerto de su queridísimo hijo Abil io , 
fallecido el lunes 12 del actual. 
Su eatierro fué una verdadera mani-
festación de duelo en aquella pobla-
ción, pues, los esposos Suarez Solis son 
muy queridos de cuantos los conocen. 
Reciban nuestro más sentido pé-
same. 
EN PALACIO 
E l Representante señor Albar rán es-
tovo ayer tarde tratando con el señor 
Presidente de la República, de los c ré -
ditos votados por la Cámara, para sa-
neamiento de algunos puertos de la Re-
pública, y de algunas leyes referentes 
á Sanidad. 
SALUDO 
De regreso de su viaje á los Estados 
Unidos, estuvo ayer tarde á saludar al 
señor Presidente de la República, el 
doctor Barnet. 
AUMENTOS DE CRÉDITOS 
La reunión celebrada ayer tarde por 
los Representantes matanceros señores 
Neira y Font (Don Oscar) con el Jefe 
del Estado, fué para hacerle saber su 
propósito de aumentar la cantidad que 
para Matanzas solioita en el Mensaje 
dirigido á las Cámaras, en solicitud de 
créditos para obras públicas por consi-
derar insuficientes los $50,000 que se 
consignen en dicho documento para 
aquella población. 
A DESPEDIRSE 
E l Cónsul nombrado recientemente 
para representar á Cuba en Progreso 
(MéjicoJ señor Alsina, estuvo ayer á 
despedirse del señor Presidente de la 
Repúbl ica . 
LINEAS TELEFÓNICAS 
E l Presidente de la República ha 
concedido permiso á los señores Veigt 
y Rodríguez, para instalar dos líneas 
telefónicas particulares entre el escri-
torio de los mismos en Santa Clara del 
Sur y las fincas Colores y Los Cocos. 
En la misma resolución les niega el 
permiso que solicitaron para estable-
cer otra línea entre la Ciudad de Ca-
magüey y la finca Pedro López. 
A PALACIO 
Los Representantes recientemente 
proclamados, señorea Betancourt y 
Hosmann, acudirán hoy á Palacio á sa-
ludar al sefíor Presideute de la Repú-
blica. 
COLEGIO DE ABOGADOS 
E n la Junta general celebrada el 14 
del corriente fué electa la siguint© 
Junta de Gobierno para el aüo de 1904 
á 1 9 0 5 : 
Decano.—D. José A . del Cueto. 
Diputados.—19 D. Claudio G. Men-
doza.—29 D. Manuel Francisco La-
mar.—39 D. Juan Francisco O'Fa-
rri l l .—49 D. José A . Pessino.—59 don 
Guillermo Chaple y Suárez.—69 don 
Carlos M. Alzugaray,—7o D. Angel 
Betancourt —89 D. Luis Azeárate. 
Tesorero.—D. Carlos Fonts Síerl ing. 
Secretario Contador.—D. Evelio Ro-
dríguez Lendián. 
Recordamos á los señores que perte-
necen al Colegio que la Junta general 
comenzada el día 14 del corriente, con-
t inoará el próximo martes 20 á las 
nueve media de la mañana, en la que 
dará cuenta con gu informe la Comi-
sión de glosa, nombrada para el exá-
men de las cuentas y tomarán posesión 
de sus cargos los señores elegidos para 
la Junta de Gobierno. 
. OBRA PIADOSA 
Una comisión compuesta de varios 
hijos de Ares, en la provincia de la 
Coruña, residentes en la Habana, nos 
ruega la inserción dé la siguiente circu-
la r , destinada á excitar los sentimien-
tos católicos de sus pasainos en favor 
de la restauración del templo de aque-
lla v i l la , el cual se encuentra en esta-
do ruinoso y cerrado al culto. 
Con gusto accedemos á la petición y, 
C A S T O R I A 
para P á r T u l o s y N i ñ o s 




E l tiempecillo fresco que ha reinado 
durante el mes de Noviembre ha pro-
ducido una epidemia de catarros más 
ó menos fuertes. Casas hay en que han 
caido enfermos desde el abuelo hasta 
el nieto. Pasados los primeros días en 
que son convenientes el abrigo, los su-
doríficos y algún purgantito, quedan 
luego como consecuencia de la enfer-
medad la tos, la debilidad, el desgano 
et sic de caeieris. Nada más propio, 
nada más conveniente y út i l que tomar 
en ese periodo, mitad de enfermedad y 
mitad de convalecencia, el L i c o r d e 
B r e a V e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z 
que tiene las propiedades de aliviar la 
tos, facilitar la espectoración, modif i-
car las mucosas fluxionadas, consiliar 
el sueño, despertar el apetito y aumen-
tar las fuerzas y el buen humor. A l 
L i c o r de B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
deben numerosos enfermos haber re-
cobrado por completo su salud y no 
pocos haberse librado de una muerte 
probable. 
Se prepara y vende el Licor de Brea 
del Dr. González en la Botica "San 
J o s é " , calle de la Habana n. 112, es-
quina á Lamparilla y además se vende 
en todas las Boticas acreditadas de la 
República. 
C 227á D 2 
por nuestra parte, apelamos al senti-
miento cristiano de los naturales de 
aquella hermosa región de Galicia pa-
ra que, en la medida de sus fuerzas, 
concurran á la suscripción que para 
tan piadoso objeto se ha iniciado. 
He aquí la circular recibida: 
A los generosos hijos de 
la Vi l l a de Ares 
A vosotros, que conserváis cu vues-
tros corazones los religiosos sentimien-
tos que engendraron vuestras piadosas 
madrease dirigen los individuos que al 
pie rubrican, constituidos en Comisión, 
para reunir fondos para la reconstruc-
ción de la Iglesia parroquial de esta 
Vi l l a . 
No necesitan para ello avivar los pa-
trióticas sentimientos que os adornan 
con antiguos recuerdos; basta recorda-
ros que en brazos maternales fuisteis 
llevados á esa Iglesia en donde apren-
disteis á invocar el nombre de Dios que 
envía sobre vosotros y sobre vuestras 
familias sus dulces miradas cual rayos 
de radiante sol que alegra al mundo 
entero. 
¡Cuántos y cuán'dulces son los recuer-
dos de los que lejos de su patria d i r i -
gen sus pensamientos al pais natal! y 
¡con qué frecuencia se nos aparece la 
imagen de sus verdes prados, encan-
tadoras playas, en fin, dehesa Iglesia, 
por lo que dicha Comisión os suplica 
contribuyáis con vuestro óvolo á la 
pronta reparación de sus corcoraidas 
paredes! 
Os lo reclama también la misma mo-
ralidad. Harto, comprendéis que, sin 
Dios, fácilmente el hombre olvida sus 
deberes; necesita que continuamente 
se los recuerden, lo que no puede ha-
cerse sin la Iglesia. 
Grande es el esfuerzo que se necesita, 
dígalo sinó la magnitud del presupues-
to para dichas abras, cuya cantidad se 
eleva á 47,000 pesetas, de las que el es-
tado sólo abona el 50 p . g siendo nece-
rio lo restante para llevar á cabo d i -
chas obras. 
Reunios, pues, en comisiones; haced 
un sacrificio; que vuestras madres, es-
posas, hermanos digan todos á una 
voz: ¿'Los generosos hijos de Ares han 
inscrito su nombre en las piedras de 
esta Iglesia" ! A s i l o espera la0 Comi-
sión.—José García Liste.—Ramón E i -
vara.—Antonio Villar. 
Ares, Noviembre 16 de 1904. 
En vir tud de la circular que antece-
de, la Comisión compuesta de los seño-
res que al pie de ésta i firman, supli-
can á todos los hijos de Ares, residen-
tes en esta capital, se sirvan concurrir 
á la reanión que ha de celebrarse en 
la casa morada del señor don Dado Bu-
gallo, sita en Blanco, 23 y 25, el do-
mingo 18 del corriente mes, á las ocho 
de la noche. 
Olegario Garda,—Darío Engallo.— 
José Antonio Fernández,—José Candela. 
—José Torrente,—Angel López.—Julio 
D, Sotelo,—Antonio Portas. — Francisco 
Martines.—Nicolás López Cancela. 
Habana 15 de Diciembre de 1904. 
.CON LUGÁE 
El Supremo ha declarado con lugar el 
recurso de casación por nuebrantamiento 
de forma, interpuesto p_T ei Ministerio 
fiscal contra la sentencia de la Audiencia 
de Santa Clara que condenó á Bernardo 
Borell á la pena de un año, ocho meses v 
un día de prisión correccional, & conse-
cuencia de la causa por rapto do Natalia 
Jáuregui . 
SIN LUGAR 
El mismo Tribunal declaró sin lugar 
el recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Angel López Ilosell 
contraía sentencia de la Audiencia de 
Santa Clara que le condenó á la pena de 
cadena perpétua y multa de 6,250 pese-
tas por el delito de falsificación de mono 
da y diez años y un día de presidio nuv 
yor por el de falsificación de sellos del 
empréstito. 
POR LESIONES 
Manuel Acosta y Félix Yuchacoste-
gui han sido condenados á la pena de tres 
años seis meses y vointiün días de pri-
sión correccional por el delito de lesione^ 
graves á José Ramírez Troncoso y & \n. 
demnizar, de por mitad, al perjudicad^ 
en la suma de mil pesetas. 
ABSUELTOS 
Ramón Díaz Fernández y Manuel Fer-
níindoz Berna! han sido absueltos en la 
causa que se les seguía por rapto de Jua-
na Figu credo. 
POR ROBO 
Francisco Ramos Larrinaga ha si£^ 
condenado al pago de una multa de 750 
pesetas por robo á Justo Blanco. 
POR ATENTADO 
La Sala 1? de lo Criminal de esta Au-
diencia ha condenado á Santiago García 
á la pena de seis meses y un día de pri-
sión correccional por atentado á un agen-
te de la Autoridad. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
J U I C I O S ORALES 
Sección 1* 
Contra Enrique García por usurpación 
defunciones. Ponente: O'Farril l . Fiscah 
Echarte. Defensor: Mario García Kohly, 
Juzgado, del Oeste. 
Sección 2* 
Contra Vicente Segura Ramis por aten» 
tado. Ponente: Azeárate. Fiscal: Céspe-
des. Ldos. Ledón ó Pascual. Juzgado, 
del Centro. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis re t ra tos á l a per-
e c c i ó n por U N P E S O . 
FRONTON J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán , 
el domingo 18 de Diciembre, en el Fron-
tón Jai-Alai: 
Primer partido á SO tantos. 
Gárate y Machín, blancos, 
contra 
Eloy ó Illana, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Mácala, Navarrete, Isidoro, Aruedi-
11 o, Abando y Trecet. 
Segundo partido á SO tantos. 
Isidoro y Trecet, blancos, 
contra 
Mácala y Árnedillo, azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Michelena, Munita, Urrutia, Petit, 
Ayestaráu y Gárate. 
PEPITA CUETO, DE BARACOA, CUBA, 
'"Nació enfermiza y delicada; á la edad de un año y medio 
estuvo á la muerte á causa de su extrema debilidad y una anemia 
profunda que se le declarara, y el desenlace hubiera sido necesaria-
mente fatal, según confiesan sus mismos padres, si el Doctor José 
H. Pérez no hubiera recomendado 
L E G I T I M A 
con cuya medicina-alimento la niña recuperó sus fuerzas y energías 
y goza desde entonces de una salud perfecta." 
No se conoce en la historia de la medicina un preparado que 
reporte tanto beneficio á las criaturas enfermas como la E m u l s i ó n 
de Sco t t L e g í t i m a . Cuando se les administra con constancia, 
los resultados son maravillosos y seguros. Ella les suministra ya 
predigerida la grasa que tan necesaria es para la buena nutrición 
y desarrollo de los tejidos vivientes, el fósforo, la cal y la glicerina 
que forman la materia plástica de los huesos y los nervios, y las 
demás substancias minerales y orgánicas que forman una sangre 
rica y pura. 
La Emulsión de Scott Legítima es la liníca Einulsión 
de aceite do hígado de bacalao quo no se separa, ni se 
enrancia, ni fermenta en el estómago de los enfermos. 
La única que se conserva siempre fresca y agradable y 
la única recetada por todos los médicos del mundo. 
Ninguna es legítima si no lleva la marca del' 'Hombre 
con el pescado á cuestas." 
Las Tabletas de Creosota de Scott & Bottog tomadas 
juntamente con la Emulsión de Scott forman el mejor 
tratamiento médico do la tuberculosis en todos sus 
grados. 
Ü Ü SCOTT & B O I S E , Quimicos, HÜEYA YORK. 
B. 105 
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m u b i s 
Gijbn 18 de Noviembre de 1904-. 
Sefior Director. 
A l comeuzar á escribir estas crónicas 
Asturianas, en las que iré reílejaudo 
peiiódicamente, y según mi leal saber 
i entender, el desarrollo de esta favo-
recida y rica región, que se llama As-
turias, cúmpleme, antes que nada, sa-
ludar á usted efusivamente, y saludar 
también, por su conducto, á los lectores 
¿ 1 D iario en general y muy en par-
ticular á los asturianos, para quienes 
serán escritas estas cartas principal-
mente. 
Y una vez cumplido este deber ele-
mental de cortesía y buena crianza, y 
sin otros preámbulos empalagosos que 
cuadran mal en estas revistas comer-
ciales, donde todo debo ser sencillez, 
entro en materia, recordando aquel vie-
jo refrán que dice: obras son amores y 
buenas razones. 
* El desarrollo verdaderamente prodi-
vioso de Gijóu que, en menos de cinco 
años, se convirtió de una vi l la asturia-
na de escusa importancia, en uno de los 
pueblos industriales y mercantiles más 
importantes de la región cantábrica, 
había sufrido durante el año último, 
una notable paralización que obedeció, 
Bin duda, á la crisis bursáti l que en 
Bilbao, Barcelona y otros círculos fi-
nancieros de importancia se dejó sentir. 
Las más de las industrias asturianas 
son explotadas por importantes socie-
dades anónimas. E l que las acciones 
de estas sociedades dejasen de repente 
de cotizarse en los mercados exteriores, 
trajo como natural consecuencia la falta 
inmediata de dinero; y dejaron de crear-
se nuevas industrias y las ya estableci-
das sufrieron una baja considerable y 
ge produjo un desequilibrio tan grande, 
que llegó un momento á temerse una 
paralización casi absoluta en la vida 
industrial de nuestro pueblo. 
El desarrollo de Gijón había sido tan 
rápidamente prodigioso, que este re-
sultado parecía natural y lógico. Como 
el champagne al verterse en la copa 
crece y crece rápidamente hasta que 
llega á desbordarse, así creció Gijón y 
así sobrevino esto que bien pudiéra 
mos llamar su desbordamiento. Pero 
después que se vierte una cantidad da-
da de champagne, la espuma comienza 
á transformarse en líquido y entonces 
la subida es lenta y natural, hasta ad-
quir ir el nivel firme y definitivo. Así 
también Gijón, después de su desborda-
miento, comienza á subir otra vez lenta; 
pero naturalmente, á adquirir el nivel 
quo lógicamente le corresponde. 
El puerto del Musel ha de ser factor 
important ís imo para establecer este 
equilibrio y dar á Gijón la preponde-
rancia que debe tener. Hace unos días 
visité las obras de construcción de di 
cho puerto y si bien su gestación no es 
tan rápida como fuera de desear, están 
muy h;jos del estancamiento que algu-
nos mal intencionados quieren hacer 
creer por ahí fuera. 
Ya terminada la perforación de nn 
gran túnel quo pone en comunicación 
el Musel con el valle industrial del Abo-
flo, donde hay establecidas importan-
tes y grandes fábricas, hase dado un 
gran paso en el camino de poner al im-
portante puerto asturiano en condicio-
íies de poder empezar á ser utilizado. 
Por dicho túnel pasarán tres vías: la 
del ferrocarril del Norte y las de los 
ferrocarriles de Abofio y Ban Mart ín-
Lieres-Gijón-Musel. La compañía del 
ferrocarril de Langreo está terminando 
la perforación de otro túnel que pondrá 
en comunicación al Musel con aquella 
importante cuenca minera. Las que 
aun están más atrasadas son las comu-
nicaciones directas entre Gijón y el 
puerto. La proyectada gran vía de 30 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
Los CI&ÁRRILIOS 1110S de GRIMAüLW'3 
son el remedio más eficáz contra el Asma, 
la Opresión, el Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración 
PARIS, 0, rué Vlvleanej todas las Farmlas 
metros do ancho que partiendo do la 
calle Corrida, que es el centro de nues-
tro pueblo, irá á finalizar al mismo 
Musel, no ha pasado todavía de nn pro-
yecto más ó menos utópico. Y esto es á 
mi juicio un gran error. Los seiscientos 
y pico de metros que hay construidos 
ya do muelle, sirven muchas veces de 
refugio á los buques de gran porte que 
no pueden entrar en los puertos inte-
riores de Gijón. Si la gran vía estuvie-
se terminada y las comunicaciones en-
tre Gijón y el Musel fuesen fáciles, el 
gran puerto sería utilizado, de seguro. 
Todo cálculo es prematuro. E l Mu-
sel, dicen unos, estará terminado den-
tro de dos años; dentro de ciuco, dicen 
otros; los más pesimistas alargan el pla-
zo; los más optimistas lo acortan. Lo 
único que hay de cierto, es que la so-
ciedad constructora, el sindicato astu-
riano del puerto del Musel, trabaja ac-
tivamente y aparte las rencillas triste-
mente naturales de este casos, merece 
un aplauso sincero y entusiasta de todo 
el que por buen asturiano se tenga. 
Hablando del Musel, viénese á la 
mente una noticia que no sé si los lecto-
res del D TA r i o conocerán. E l dia 29 
del pasado mes de Octubre, salió del 
puerto del Musel, directamente para el 
de la Habana, un vapor trasatlántico 
de la compañía de correos dinamarque-
ses. La carga y descarga y el embarque 
de pasajeros, tuvo, naturalmente, que 
hacerse por trasbordo, con gabarras y 
barcas y remolcadores. Pero prescin-
diendo de ésto, que es accesorio, y ate-
niéndonos exclusivamente al hecho, ve-
mos que éste es de una importancia 
transcendental. 
Hace poco tiempo estuve yo en Cádiz, 
lazo de unión antiguamente éntre los 
países hispano-americauos y la Metró-
poli, puerto por donde se sostenía todo 
el comercio entre aquel continente y 
esta península, y que llegó á adquirir 
uua grandísima importancia, debida 
solo á su comercio marí t imo. Cádiz es 
actualmente pueblo muerto. Perdidas 
las colonias, aquel comercio hubo de 
cesar por completo, y la linda ciudad 
andaluza mantiénese hoy tan solo de 
aquel pasado de esplendor y entre las 
ruinas de su caida grandeza. Algo pa-
recido les sucede á los puertos restan-
tes del Mediterráneo. En cambio los 
puertos del Cantábrico adquieren de 
dia en dia más importancia. Desapa 
recida toda nuestra antigua y malha-
dada influencia política sobre los paí-
ses americanos, el comercio entre éstos 
y la madre patria, tiende naturalmente 
al equilibrio y rompiendo los cauces 
artificiales quo tenía marcados, toma 
su cauce natural. Eoto el poder que 
concedía á Cádiz tales y cuales preemi-
nencias y ventajas, el comercio entre 
España y América viene á hacerse por 
donde naturalmente se debe hacer y 
Coruña y Vigo primero y Bilbao des-
pués y Gijón ahora, adquieren desarro-
llo extraordinario é importancia gran-
dísima. 
Gijóu, que empieza ahora á sentir esos 
beneficios, ocupará seguramente, uno 
de los primeros lugares cuando el puer-
to del Musel esté terminado. La impor-
tancia grandísima que ha adquirido la 
industria asturiana, la extraordinaria 
riqueza carbonífera de nuestras minas 
y todas las demás condiciones excepcio-
nales que recaen sobre nuestra pr ivi le-
gida región, requieren impsrativameute 
la pronta terminación de dicho puerto, 
para que Gijón llegue en breve á ad-
quir ir en los puertos americanos la pre-
ponderancia que lo corresponde, y que 
ya tiene adquirida en todos los princi-
pales puertos europeos. 
M e r c u r i o . 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
as afecciones digestivas. 
• i f c r ^ ^ ^||| Jff 
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D E R E U T E R 
INCOMPARABLE ¡PARI E l . 
BAÑO, PARA LA WIS'EZ, Y 
PARA EL USO DEL TOCADOR 
EN GENERAL. DELICIOSA-
MENTE FRAGRANTE Y RE-
FRIGERANTE. :: :: 4 
CtJlDADO CON U S FilSIFICACIOÍÍES 
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El Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
álos adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul 
sienes. 
P A R I S , 8, r u é "Vív ienne , »/ en todas tas Farmacia». 
O UBI I P R I D O L 
( ! > C U A P E L L E ) 
( A c e i t e espeo í f í co 4 1 V. de bi-yoduro de h i d r a r g i r o ) 
En dósis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el CIPfílDOL constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas las Fís tu las , los Abcesos fríos, la Pús tu la maligna, 
etc. El CIPRIDOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
Provocar la sal ivación. 
La dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
PARIS, 8, rué Vivlenno y en todas las Farmacias. 
K M Y E l JAPON 
E N E L T E A T R O D E LA. G U E R R A 
PUERTO A E T U R O 
Dicen de Tokio con fecha 10 de D i -
ciembre que desde el bombardeo de la 
escuadra rusa, por los cañones japone-
ses emplazados en la colina de 203 me-
tros, no se ha vuelto á ver la escuadri-
lla de torpederos, no obstante las mu-
chas observaciones hechas. Creen los 
japoneses que los torpederos rusos han 
debido colocarse al abrigo de la mon-
taña Liaotí, para evitar el bombardeo. 
La escuadra japonesa está constante-
mente preparada para empezar el za-
farrancho de combate, en previsión de 
que los buques rusos que quedan en 
Puerto Arturo hagan alguna salida 
desesperada ó para meterse en algún 
puerto neutral. 
Los despachos procedentes de Puerto 
Arturo,de fecha 10, recibidos en Tokio, 
dicen que los buques rusos han sido 
tocados doce veces y que el Pobieda, 
el Retvizan y el Bayan están sumergi-
dos; este i'iltimo hasta la base de sus 
torres acorazadas. 
El Sebastopol salió del puerto el dia 
10 de madrugada y ancló fuera para 
evitar el cañoneo. 
Dicen de San Petersburgo, con fecha 
10, que la opinión de que los buques 
rusos hayan sido echados á pique por 
ellos mismos, para ponerlos al abrigo 
de los proyectiles japoneses, es consi-
derada en el almirantazgo como muy 
aceptable. Si así resultara, los hechos 
probarán que el general Stoessel pien-
sa resistir hasta la llegada de la escua-
dra del almirante Rojestvensky. 
Créese que la guarnición de Puerto 
Arturo, cuando llegue el último mo-
mento, se re t i rará á los fuertes de Liao-
ti-Chan. 
Si el socorro de la escuadra llega á 
tiempo, los buques rusos podrán po-
nerse á flote. El contralmirante Wiren 
tenía orden de poner sus buques total-
mente fuera de servicio cuando los vie-
ra en peligro, y no comprende el al-
mirantazgo por qué la escuadra ha 
quedado en Puerto Arturo. Por este 
motivo la noticia úl t ima es considera-
da en Rusia como cierta. 
U n despacho de Par ís , de fecha 10. 
dice que los últimos acontecimientos 
desarrollados cu Puerto Arturo han 
defraudado las esperanzas y perder la 
fe que se tenía en la opinión de los 
críticos militares franceses, que decla-
raron inespugnable la plaza. Preten-
den, sin embargo, que existe una línea 
de defensas interiores, aunque los crí-
ticos militares ingleses lo niegan. 
Hay razones fundadas para creer 
que la opinión de los franceses está ba-
sada en las declaraciones hechas por 
el teniente Cuverville, agregado naval 
que desapareció misteriosameute des-
pués de salir de Puerto,, Arturo. El 
agregado naval francés, durante su 
permanencia en la plaza, informó al 
Estado Mayor el estado do aquella y 
autorizaba para que se pudiera garan-
tizar quo fortaleza tan soberbiamente 




Telegrafían de Tokio, cou fecha 11 
del actual: 
"Continúa por los jaooneses el bom-
bardeo de la escuadra rusa de Puerto 
Arturo, á punto tal, que no es fácil que 
los buques que la componen puedan en 
tiempo alguno contender con los bu-
ques japoneses. E i acorazado de es-
cuadra Sebastopol queda anclado fuera 
de puerto; pero es posible que entre en 
él por la noche y se situé en un si-
tio donde se ponga al abrigo de los tor-
pederos. E l mal tiempo que acaba de 
pasar le ha permitido encontrar mejor 
abrigo. 
Los oficiales de marina no creen que 
los rusos mismos hayan echado á pique 
algunos de sus buques. E l hecho es 
que ios buques se hallan inclinados, 
expuestos al fuego, y que han hecho 
esfuerzos para salvar el Sebastopol. La 
mayor parte de los buques de cuerra 
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Blenorrftgia, Gonorrea, 
Espcnaatorrca, Leucorrea 
Fioreí BlMiefW y toda o1m« d» 
ajo», por antiguos qne «eea. 
araiitizad» n» c*u6«r K» trecheas, 
'n osT>eeífioo paira tod» cafemo-
Ud mucosa. Libr* de tombo. 
Do vént» en todas 5»s 
fzeptfhlt áaicameats per 
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secaran tomando la PEPSINA, y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Eata raedicación produce exOslenbes 
resultado? en el trataiqieat? de tolas 
las eniormedades de estómago, dispep-
sia, gastralgia, indi are.'tiones, digestio-
nes leutas y difíciles, mareos, v6ml 03 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurasteuU íiástrioi, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo pápidaojente se po e msior, di-
giere bien, asimili más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 3012 D 1 
J O Y E R I A . 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
temos completos de brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
llantes con zafiros y brillantes coa esme-
raldas, 
Los precios para todas las fortunas, 
desde 80 centavos par de aretes 6 sorti-
ja hasta $2000. 
norte y han recibido los proyectiles por 
la banda de estribor: dos, por lo me-
nos, inclinados á la banda de babor, pa-
recen confirmar la hipótesis de que a l -
gún proyectil haya penetrado por es-
tribor y estallado dentro, destrozando 
la coraza y abriendo en ellos vías do 
agua. 
Para saber si los buques do guerra 
rusos podrán aún ser utilizados, los Ja-
poneses continúan lanzando proyecti-
les á sus cascos, parcialmente metidos 
en el agua. Aún no se ha podido fijar 
el lugar en que se hallan los caza tor-
pederos; pero, se supone que han bus-
cado abrigo fuera del puerto. E l tiem-
po no permite realizar buenas observa-
ciones; pero los japoneses mandan pro-
yectiles, cuyo alcance no puede obser-
varse en la colina de 203 metros y en 
otras alturas. Los observadores infor-
man que muchos remolcadores, chalu-
pas, dragas y embarcaciones menores 
han ido á fondear cerca de los buques-
hospitales, eu la parte oeste del pu orto. 
* * 
Un telegrama de Tokio, de fecha 10 
de Diciembre, dice lo que sigue: 
" E l crucero Saiyen chocó con un tor-
pedo submarino y se fuó á pique. Gran 
parte de la tripulación fuó salvada, 
ahogándose muy pocos.' 
La catástrofe ocurrió el día 30 de 
Noviembre. E l Saiyen, era el antiguo 
crucero chino Tsiyuen, capturado por 
los japoneses en Wei-Hai-Wei,en 1895. 
Había sido construido en Alemania; su 
desplazamiento era de 2,320 toneladas 
y su tripulasión la componían 200 hom-
bres. 
Según dicen del ministerio de Mari-
na japonés, el /SVjuí/íw per tenecía á una 
divisió destacada de la escuadra para 
cooperar con el ejército al bombardeo 
de Puerto Arturo. A l chocar con un 
torpedo quedó el buque inmediatamen-
te envuelto en humo. 
El cañonero Akagi in te r rumpió el 
cañoneo y marchó en socorro dtd cru-
cero; pero éste hacía tal cantidad de 
agua, que se fuó rápidamente á pique, 
dedicándose el cañonero al salvamento 
de la tripulación. Quince oficiales y 175 
hombres fueron recogidos y el capitán 
Tajima. y 30 marineros perecieron en la 
catástrofe. 
E l Saiyen había estado expuesto, en 
muchas ocasiones, á grandes peligros y 
siempre salió airoso, haciendo señala-
dos servicios.. 
La declaración del ministro de Ma-
rina japonés termina con estas pala-
bras: 
''Es verdaderamente triste que á bu-
que que tan buenos servicios ha pres-
tado le hava cabido tan desgraciado 
fin." 
Para S o m b r e r o de cas-
tor fino y elegante, el afama-
do B o r s a S i r í o . De venta al 
por mayor. Rybse ra Her-
m a n o s San Ignacio 60. Ha-
bana." 
J, 
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Espaí la en Mar ruecos , - -Fe l i c i t a c ión 
a l Gobierno. 
La Revista de Geografía Colonial y 
i/ercaHí'íY publica en su último número 
la comunicación dirigida al Presidente 
del Consejo de Ministros por la Real 
Sociedad Geográfica, felicitando ai Go-
bierno por el resultado obtenido en las 
negociaciones seguidas éntrelos Gabine-
tes de Madrid y de París. 
Refiriéndose á la Declaración publica-
da en ra (Jaceta, se dice eu el aludido 
documento: 
"La Real Socicdíid Geográfica lo es-
tima de capitalísima importaheia, por-
que, garantida por ambas Potencias la 
soberanía del Sultán en todo el territo-
rio que hoy constituye su Imperio, ca-
da uua de aquéllas, al cumplir en su 
respectiva esfera la misión de velar por 
el orden en Marruecos y prestarlo apo-
yo en cuantas reformas de índole admi-
nistrativa, económica, financiera y mi-
litar pueda tener necesidad, queda obli-
gada á hacerlo sin ulterior propósito de 
dominio ó protectorado, sin mermar la 
f q r wuy ANO 
i r í F A N T S ^ I N V A U D S " 
F O O D 
T o d o v a b i e n , c u a n d o 
e l n i ñ o e s t á b i e n . A H » 
m e n t e e l n i ñ o b i e n , 
d á n d o l e " M E L L I N ' S 
F O O D , ^ l e n u t r i r á , l e 
h a r á c r e c e r f u e r t e y ^ l e 
h a r á f e l i z . E s t a m o s s e » 
g u r o s d e e l l o . P r e g u n t e 
V d . á l a s M a d r e s d e l o s 
n i ñ o s c r i a d o s c o n e l 
" M E L L I N ' S F O C D " . 
P i d a n u e s t r o l i b r o r e » 
f e r e n í e a l " M E L L I N ' S 
F O O D " . L o e n v i a m o s 
l i b r e d e g a s t o s . 
Mellin's Food Co. Boston, Mass. 
E L M E J O R V I N O D I G E S T I V O 
ES E L 
VINO DE PáPAYINA 
d e G a n d u l . 
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Integridad y autonomía del Imperio ma-
rroquí; integridad y autonomía indis-
pensables para quo España pueda conti-
nuar desenvolviendo su acción comer-
cial y su influencia civili/.adora en el 
Norte do Africa." 
Un indul to que no se acepta. 
Por insultos á la Guafdia Civil fuó 
cond&nado á una pena correccional Pa-
blo Iglesias, el jefe de los socialistas es-
pañolea, quieu espontáneamente se pre-
sentó á las autoridades para cumplir la 
condena en cuanto ósta fuó firme. 
Ingresó en la cárcel modelo de Madrid, 
y varios periódicos pidieron su indulto, 
fundándose alguno de ellos que es in-
justo que estando en la callo varios di-
putados republicanos que han cometido 
por medio de la imprenta otros delitos 
mucho más graves que el del jefe socia-
lista, este vaya á la cárcel porque no 
disfruta del nuevo derecho feudal de im-
punidad. 
Conocedor Pablo Iglesias de esa peti-
ción en favor suyo, ha escrito la siguien-
te carta: 
"Agradezco profundamente el favor 
que han querido hacerme los que, con 
sinceridad, limpios de segunda intención, 
han solicitado quo se me indulte; pero 
sentiría que sus deseos se vieran atendi-
didos. 
"Lucho de veras, como el partido en 
que figuro, contra cuanto representa ó de-
fiende el régimen de privilegio en que 
vivimos, y me molesta todo ío que por 
los míos ó por mí puedan hacer con 
carácter de gracia sus defensores. 
"Los indultos que con frecuencia soli-
citan ciertas gentes no corresponden á 
los arrestos que debe tener todo buen lu-
chador, y conducen al compadrazgo. Se 
infiere grave daño á una idea revolucio-
naria cuando el defensor de ella pide 
gracia á su enemigo. 
"Yo no la pediré jamás, ni aun con-
cedida sin pedirla la recibiré de buen 
grado. 
"Estoy cumpliendo la condena por 
babor juzgado como creí, en justicia, que 
debía juzgaise un atropello cometido por 
una pareja de la Guardia Civi l , y me 
bailo dispuesto á hacer lo mismo en 
cuanto ocurra un caso igual. 
"Se me ha procesado, y acaso se me 
condene, porque llamó "protectores de 
asesinos" á los actuales ministros, por 
indultar á un ex-presidíario que mató á 
un asociado en Bilbao al verificarse las 
penúltimas elecciones legislativas, y dis-
puesto estoy á decir lo propio siempre 
que hagan lo mismo. 
"No soy hombre que odie á nadie; pe-
ro creo que hay que luchar con firmeza, 
cueste lo que cueste, por desterrar bárba-
ras costumbres y por acabar con escánda-
los que nos deshonran, y de cuyas cos-
tumbres y escándalos son víctimas eu 




En Coruña el bibliotecario y archivero 
de la Diputación Provincial, D. Bernar-
do Barreiro. Había dirigido la Revista 
de Galicia y escrito libros muy curiosos 
sobre arqueología ó historia. A su entie-
rro a^isti(3ron las autoridades, el cuerpo 
consular y un gran gentío. 
En Tortosa, D. Benito Fontcuberta, 
quien dirigió el Sema7iario de 2hrtosa, 
periódico tradicionalista y era muy que-
rido y respetado en todo el Maestrazgo. 
Para CASIMIRES ingleses 
j franceses de la presente es-
tación, BIDE8AIN & ÜRÍBARRI, 
Teniente Rey 27, esquina á 
Aguiar. 
Para aliuyentar el calor tomo usted 
cerveza de JLA T R O P I C A L . . 
E L M A R T I K I Q U B 
El vapor americauo de este nombro 
fondeó en puerto ayer, procedente da 
Miami y Cayo Kuesu^ c<?B carga y 42 pa. 
sajeros. 
D A I S Y F A R L I N 
Esta goleta americana entró en puerto 
ayer, procedente de Feruandina, con car-
gamento de madera. 
LA. D E L T A 
Con cargamento de batiera fondeó ca 
puerto ayer, la goleta inglesa "Delta", 
procedente de Pascagoula. 
M . A . A C H O N 
Para Mobila salió aaer, la goleta am(^ 
ricana " M . A . Achon." 
3 . 
SFALDA ADOLORIDA 
LA CAUSA ES DE LOS R1Ñ0NEI 
CURESE LOS R I Ñ O N E S Y 
E L D O L O R D E S A P A R E C E R ^ 
Ese dolor perenne de la espalda es pru<X 
ba positiva que los ríñones están enfen 
mos. Los ríñones están situados haci^ 
los lomos ó región dorsal y cuando sé 
congestionan ó inflaman anuncian su es« 
tado de debilidad por medio de dolores 
en la espalda. Para curarse de un dolot 
de espalda tiene V . antes que curarse d% 
los ríñones. Existe para esto un reme« 
dio que no falla, que son las Pildoras d^ 
Foster. Esta medicina ha curado caso| 
que no habían podido remediar un siqi 
número de otros medicamentos y muchofli 
deellos aquí mismo en la localidad. LéaB# 
el testimonio de uno de los beneficiados^ 
quizá un vecino cercano. 
Del señor Amado Martínez, dependien* 
te de "La Nobleza" calle Obispo númer^ 
7, Habana, Cuba: "Es tal la fe que ten< 
go yo en las Pildoras de Foster para lo( 
ríñones, que me he estado últimamente 
ocupando expresamente de recomendara 
las á todos mis amigos y conocidos. 
"Fu i víctima de penosos dolores dees* 
palda por más de un año, sin poder en< 
contpar alivio alguno en ninguna de la^ 
diversas preparaciones que me habían si* 
do aconsejadas como eficaces para mi dea 
lencia. Los dolores no eran contínuoi 
sino intermitentes, presentándoseme u i | 
nuevo ataque cuando menos esperaba. \ 
tiempo en que tuve el último ataque llee 
garon á mi conocimiento las Pildoras d ' 
Foster para los ríñones y al tomarlas s 
efecto fué instantáneo, así es que creo tet 
ner un medicamento eficaz en que depertf 
der en caso que vuelva el mal, lo cua|, 
confío no sucederá á juzgar por el bue< 
estado en que hoy me encuentro. 
Nota. Enviaremos una muestra grátif 
franco porte, á quien nos escriba solicfe-
tándola. 
De venta en todas las boticas.—Foster 
McClellan Co.,—Buffalo, N . Y.—E. Ue 
de América. 
raes REPREsmm esclosivos | 
para los Anuncios Franceses son los • 
jCla| 
^ 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS T 
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DI FABRICA 
Solo TOPÍCO rtemplazaodo el Fuego sin dolor ni caida del pelo,cura rápida y segurada la Cojeras, Esparavanes. Sobrehuesos. Torüow'.iras, eta. Revulsivo y resolutivo • 
rueüt Honoráyen todas Farmacia* 
ÚUWA - COCA — KOLA - FOSFATO ÜB CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
digestivo y fortiíicant©, y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. 
Depósito en PARIB-LEVALLOIS, Rué áes Arts, 18. 
t m TODAS LAS FARMACIAS 
venía en La Habana : Farmacia del Dor JOHNSON — Farmacia Americana 
MAYO y COLOMER- — Farmacia «LA REUNION »; — Farmacia del Dor TAQÜECHEL. 
I N J E G T I O N C A D E T 
RTA en 3 DliS sin otro medicamento 
J P A R I S — 7, J toulevard D e n a i n , 7 — JPJL11IS 
Depósi tos en. las principales Fa rmac ia s d© las A m é r i c a s . 
MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO 
E L I X I R T Ó N I C O 
N T I F l ^ E M Á T 1 0 Ó 
del 
Desde hace más de noventa años , el de l ID' O-XJILíI-íIÉ es 
empleado con éxito contra las enfermedades del Hígado, 
del Estómago, Gota, Reumatismos, Fiebres Patúaicñs y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grippe 6 Influenza, las 
enfermedades del Cútis y las Lombrices Intestinaios. 
Es uno de los medicamentos más económicos como Pur~ 
gatioo y Depuratioo, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Fiemas. 
Depósito General: Dr PAUfc, GAGfiü H i j o , Farmacéutico de 1'Clase 
9, rae de Oreaelle-St-Geraialn, PARIS 
Y EN TODAS L A S FARMACIAS. 
Rehúsese todo antiflemático que no lleve la firma PAUL GAGE. 
U L T I M A C R E A C I O N 
N I G M A 
11 
P E R F U M E R I A 
"PERFUME MUY CONCENTRADO 
( E X T R A C T O para el P A Ñ U E L O , 
A G U A para EL T O C A D O R , 
J A B O N , 
P O L V O , L O C I O N , ETC.) 
g l l p R u e Royale , PAfí/S 
6 D I A R I O B E L A 
s a n a n a - . — D i c i e m b r e 1 7 d e 1 9 0 4 . 
E s p l ^ l é n d i d o d o n a t i v o 
La distingaida cubana, señora Emi-
lia B. viuda de Hidalgo, ba remitido, 
desde Nueva York, dos grandes baúles 
y una gran caja conteniendo ropa y 
calzado para los niños pobres del Dis-
pensario L a Caridad Los derechos de 
Aduana y la conducción fueron abona-
dos por dicha generosa señora. 
La distribución de los objetos remi-
dos se hará paulatinamente y según las 
necesidades de los pobrecitos niños que 
allí concurren diariamente. 
se habita en países malsanos y propios 
para engendrar la fiebre, se puede estar 
seguro de no contraerla si cada día se 
toman 3 ó 4 Perlas sulfato de quinina 
de Clertan. 
Esto nos induce á aconsejarlas como 
el más seguro preservativo. También y 
además de esto, dichas perlas bastan 
por sí solas para cortar rápida y segu-
ramente las fiebres de acceso, aun 
aquellas más terribles ó inveteradas, 
siendo á mayor abundamiento sobera-
nas para ciírar las fiebres palúdicas, 
las neuralgias periódicas que reapare-
cen en día y hora» fijos, y asimismo las 
afecciones tíficas de los países cálidos 
ocasionadas por los grandes calores y la 
humedad. 
La Academia de Medicina no ha va-
cilado, á la vista de estos resultados, 
en aprobar el procedimento de pre-
paración de dicho medicamento y en 
recomendarlo á la confianza de los en-
fermos de todos los países. 
Cada Perla contiene 10 centígrados 
tle sal de quinina, y se venden por fras-
cos en todas las farmacias. 
Igualmente prepara el Dr. Clertan 
Perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato y de valerianato de qui-
nina, destinadas especialmente estas 
dos ultimas clases á las personas ner-
viosas. 
Importante. —Basta para evitar to-
da confusión, exigir que sobre el envol-
torio del frasco se indique las señas del 
Laboratorio: Casa L . Frere, 19, rué Ja-
cob, Par í s .—Por lo demás las palabras 
Clertan-París, van impresas sobre ca-
da perla. 
Depositarios en la Habana: V I U D A 
de J O S É S A E R A . é HIJO, 41, Tenien-
te-Rey;—DR. M A N U E L JOHNSON, 
Farmacéutico, 53 y 55, Obispo;—AN-
TONIO GONZALEZ, Farmacéutico, 
112 Habana;—MAYO y COLOMER; -
Feo. TAQTJBCHEL, Botica Santa Ri-
ta, 19, Mercaderes;—J. F. ACOSTA, 
Farmacéutico, 68, calle Amistad. 
En Santiago de Cuba-, O. MORALES, 
Farmacéutico, calle San Basilio alta, 
n? 2; D O T T A y ESPINOSA, Farma-
cia del Comercio, 43, Marina baja;— 
F. G R I M A N Y , Botica Santa Rita. 
En Matanzas-. S. S I L V E I R A Y 0% 
Farmacéutico-Droguistas, 15, Indepen-
dencia;—B. TRIOLET, y en todas las 
farmacias y Droguer ías . 
I 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 17 DE DICIEMBRE DE 1904. 
Este mes está consagrado á la Inma-
culada Concepción de la Santísima Vir-
gen. 
El Circular está en Nuestra Señora de 
Guadalupe. 
San Lázaro, obispo; san Erancisco de 
lí^na, confesor, y santa Olimpia, viuda. 
Del celo particular de todos los fieles 
por la Inmaculada Concepción de la Ma-
dre de Dios. 
En el sexto siglo se ve que San Fulgen-
cio, llamado el Agustino de su siglo, ja-
más habla de la Santísima Virgen, sino 
como exenta por una gracia especial del 
pecado original; y se cree que San Sabas 
fué autor de un oficio á honra de la •In-
maculada Concepción de la Madre de 
Dios, al cual San Germán, patriarca de 
Constantinopla, añadió una antífona. San 
Andrés Cretense ó de Creta, que florecía 
en el mismo siglo, hace mención de la 
fiesta de la Inmaculada Concepción de la 
Santísima Virgen, lo que autoriza la opi-
nión de los que erren que esta fiesta ha 
mucho tiempo que se celebra entre los 
griegos. 
San Ildefonso, arzobispo de Toledo, que 
vivía en el siglo séptimo, dice que la San-
tísiraa Virgen en su concepción fué exen-
ta, por una pura gracia del Señor, de to-
da maldición. 
En el siglo octavo se ve á Rodberto 
abad, que propone como un sentir comun-
mente recibido en la Iglesia, la opinión 
que afirma que la Santísima Virgen no 
contrajo ninguna mancha en su concep-
ción; siendo muy justo, dice, que fuese 
exenta de todo pecado original aquélla por 
la cual no sólo se desterró la maldición 
de nuestra primera madre, giuo que á 
más de esto ae nos dió la bendición. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8 y en las demás iglesias las 
de costumbre 
Corte de María.—Día 17.—Corrrsr^ruie 
visitar á Nuestra Señora dé los l)'^-.in-
parados, en el Monserrato. 
M . I . A R O H I C O F E Á I I I A 
fiel S a n í m o S a m i e i i í o te la | t W l 
Se recuerda á los Sres Hermanos en particu-
lar y al publico en general, que el próximbdo-
iningo, 3: de mes, se celebrarán eu Ifc Santa 
& „ c e a r r i 1 4 , a - 3 8 í < a ' m - ' x ? f | ^ 
Habana 16 de Diciembre de ISM. -Juan Pa-
l a v 0 ? / Anos?i Rector.-Jo3é Francisco Güell 
y Velézquez, Mayordomo. 15920 2tl6-2ml7 
Friuiítíya Real y Muy ¡listre ArcliicoMia 
de M a r í a Stma. 
D E L O S D E S A M P A R A D O S , 
El sábado 17, á los ocho y media de la ma-
fiana, se celebrará solemne misa de réquiem 
con responso, en el altar. Privilegiado de la 
Santísima Virgen de los Desamparados, apli-
cada por el eterno descanso de los hermanos 
fallecidos de eota Archicofrádía. 
El domingo 18, á las diez de la mañana, se 
celebrará la misa solemne correspondiente al 
presente mes. 
Se ruega encarecidamente á los señores Her-
manos su asistencia á dichos actos, para los 
cuales no se cita personalmente en atención á 
los trabajos de la Mayordomía con motivo de 
Jd rifa que celebra la Corporación. 
Habana 14 de diciembre de 1904.—Nicanor 
P. Ironcoso, Mayordomo. C 2386 4-15 
I G L E S I A B E S A N F E L I P E N E E I . 
E l día 19, á las oolio de la m»ñ&«ft, se cele-
brará la misa cantada al ' 
Can José. A. M. G. D. 15 
C E N T R O B A L E A R 
S E C K E T A I U A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, en concordancia con las fa-
cultades que concede el art. 75 de los Estatu-
tos, cito á los señores asociados para la Junta 
general extraordinaria, que tendrá efecto el 
domingo 18 del presente, á la una y media de 
la tarde, en los salones del Centro, para tratar 
de la venta de la casa calle de Aguila número 
6, propiedad de la Sección de Beneñcencia, 
por creer la Junta Directiva que sería benefi -
cioso para los intereses de dicha Sección, el 
vender la citada casa. En esta Junta que se 
cita, se pondrán de manifiesto todos los par-
ticulares relacionados con esta convocatoria. 
Por tratarse de un asunto de general inte 
rés, se suplica la asistencia de los señores aso-
ciados, con la debida puntualidad. 
Lo oue se publica del modo prevenido en ol 
art. 69 del Reglamento General, para conoci-
miento de los interesados. 
Habana, 10 de Diciembre de 1904.—El Secre-
tario Contador, Juan Torres Guasch. 
15651 6-11 
ÍHE ClieiN ( M I iiliíS. UD. 
SECRETARIA, 
A g v i i a r 8 1 . — H a b a n a . 
E l día 30 del corriente mes á las 2 p. m. y en 
las Oficinas de esta Compañía, Aguiar 81 y 83 
(altos,) se procederá al sorteo de 12 Obligacio-
nes de la primera hipoteca y 9 de la segunda 
emitidas por la extinguida "Compañía del 
Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara;" cu-
yas obligaciones han de amortizarse el dia pri-
mero de Febrero del año próximo. 
Lo que se anuncia á fin de que puedan asis-
tir y prese nciar todas las operaciones del sor-
teo les señores accionistas y tenedores de obli-
gaciones que lo deseen. 
Habana 14 de Diciembre de 1904. 
E l Secreiario, 
Jauib Valttés Pagés. 
C 2395 3-16 
S O C I E D A D D E L V E D A D O . 
SECRETARIA. 
Conforme con el artículo 14 de los Estatutos 
cito por este medio á los Sres. Accionistas de 
esta Institución para que concurran á los sa-
lones de esta Sociedad el domingo 25 del co-
rriente, á la una de la tarde, á fin de celebrar 
la Junta general ordinaria que previene dicho 
artículo, siendo válidos los acuerdos que en 
ella se tomen, cualquiera que sea ol número 
de los accionistas cóncurrontes. 
Habana, Vedado, 12 de diciembre de 1904.— 
Nemesio Guilló, Secretario. 15785 4-14 
33 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S . 
E s t a M d a en la M a r í a , elaSo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año.% de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
basta hoy $37 .245 .163-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das basta la fecha. 1.545.829'74 
Asegura casas de mampostería con pisos de 
mad«,ra, ocupadas por familia, á 32>̂  cts. por 
100 anual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas ó 
asbeto, con pisos y tabiquería de madera, ocu-
padas por familia, á 40 cts. p.g al año. 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal ó asbesto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á 473̂  cts. 
p.§ anual. 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p .§ al año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio edñicio. Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1; de Diciembre de 1904. 
C—2259 26-ID 
" S E C R E T A R I A D E L O S G R E M I O S 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA E N E L AÑO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon'a de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 i 
4 p. ra. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de -
sea hacer público que no ss cobra cuota alga-
l a de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, segün la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes; 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
0 2393 26-13 Db 
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OFICINA CENTRAL: 
TcléíuTio 6*6; - Apartado 8-53. 
E A B Á N A 
DEPOSITARIOS DE IOS M O S DE LA COMPAÑIA 
H . Upinann y Coin^añia . 
The I loyal Banck of Canadá . 
Gr. Lawton Chailds y Compañía . 
Banco de JLondres y de México. 
Cuando se nos pida que tomemos Certifica 
dos de Inverdón en otra Compañía ó que 
ahorremos bajo cualquier plan ó sistema, re-
cuérdese que E L GUARDIAN es la ónica Com-
pañía que tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras hipo-
tecas pobre fincas urbanas en la Habana y 
efectivo en los Bancos para poder pagarlos to-
dos á su vencimiento, como está dispuesta á 
demostrarlo; que E L GUARDIAN es la única 
Compañía en su clase que ha pagado contri-
buciones y que ninguna otra que sepamos ha 
liquidado su balance con la Administración de 
Rentas ascendente en el año actual á í:966.65; 
que E L GUARDIAN merece nuestra primera 
consideración por el gran número de negocios 
en vigor no igualados por ninguna otra Com-
pañía, por la solvencia y arraigo de sus direc-
tores y por la fidelidad y honradez con que 
cumple sus compromisos. 
2297 Dbre.l? 
mmi i mwm 
D E L 
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. SECRETARIA. 
A M O R T I Z A C I O N D E L E M P R E S T I T O 
A launa de la tarde del día 31 del mes actual, 
tendrá lugar en el Salón de Sesiones del Ban-
co Español do la Isla de Cuba, el 1er. Sorteo 
para la Amortización del Empréstito de 250 000 
pesos, concertado con dicho Establecimiento 
í1-6 por Escritura publica de 1° de Ju-
lio de 1902. 
La Amortización será de 16 Cédulas hipote-
foaoÍ^d? 1^Sér/e A y 51 de la Serie B, (cláusu-la 24 de la Escritura). 
^1|S0SiÍe,id^p?si^le ,cumP"r literalmente la 
cláusula 7; de la Escritura, en que se prescribe 
se hagan dos sorteos, uno para cada Serie, y 
que cada bola represente diez números conae 
cutivos, porque salta á la vista, cotejando di-
™™ cl""suia COQ1 la tabla de Amortización, 
comprobado con lo que sucede para este sor-
teo, que siendo unas veces impares las Cedu-
^ y i 0 S mayor Que los múltiplos de 
diez, las que deben sortearse, no puede quedar 
sujetos este Sorteo á la sola' elección ^ una 
bola por cada 10 números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco acor-
dó; y la Directiva de la Asociación aoaptó el 
acuerdo: que se sorteen tantas bolas como nú-
meros de cada Série debe comprender la 
Amortización; 6 sea en este sorteo, extrayen-
do 16 bolas por la Série A, y 51 por la Série B, 
y en igrual forma en los casos semejantes. 
Lo que do acuerdo con el Banco Español y 
por el de la Direotiya de ésta,.se hace público 
para genera] conocimiento. 
Habana 15 de Diciembre de 1904. 
£1 Secretario, 
3Iariano IMniagua» 
lñ905 • 13tl8D.2ml7 
Seg-uros de supervivencia. 
Desde la fecha, se suprime la recauda-
ción á domicilio de las cuotas de Seguros 
Supervivencia. 
Los interesados efectuarán los pagos-
directamente en las Cajas del Banco, se-
gún previene el artículo 7? del Reglamen-
to del concepto. 
Los asegurados de provincias continua-
rán abonando sus cuotas en la forma es-
tablecida por la Circular de 30 de Julio 
último. 
Habana 15 de Diciembre de 1904. 
Cosme Blanco Herrera, 
Presidente. 
C—2396 5-16 
Habiendo llegado á mi conocimiento 
que algunas personas se presentan en las 
casas donde ocurre una desgracia de fa-
milia, manifestando ser agentes de mi 
casa ó estar autorizados para tratar en mi 
nombre; hago saber al público, y en par-
ticular á mis amigos, que en lo absoluto 
tengo, ni agentes ni autorizo á nadie pa-
ra que lleve mi representación. 
En Lamparilla 90 y Aguiar 72, están 
mis encargados, que son los únicos con 
quienes se pueden entender. 
Mat ías Infanzón. 
8-9 
para tabaco, procedentes de la Isla 
de T u r i g u a n ó , se venden en todas 
cantidades. Informan: Rafael Beni -
tez Rojas. Oíicios 40 . 
C. 2248 26-29-Nb. 
Se vende una Goleta. 
I n f o r m a r á el Mayordomo del Ve-
gxiero B a t a b a n ó . 15254 15-3 D 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preierente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntonet, Peri to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4>¿ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 15620 26-D 9 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
*^ 9/pmcmn de Co, 
( B A N Q U E R O S ) 
C- 2206 78—18Nv 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1904. 
A G U J A R N . 1 0 8 
C E L A T S Y C 
B A J í Q Ü K R O S . 
C-161] 15SA£rl4 
D E P A R T A M E N T O D E 0. P U B L I C A S . 
ANUNCIO. 
Licitación para la construcción del 2í trozo 
del Cano á Wajay de la carretera de Arro-
yo Arenas á Wajay. 
Desde las tres de la tarde del día 2(5 del mes 
actual se recibirán proposiciones en pliegos 
cerrados para la construcción de) segando tro-
zo del Cano á Wajay de la carretera de Arro-
yo Arenas á Wajay. Las proposiones serán 
abiertas á las tres y media y leidas pública-
mente ante el Sr. Gobernador Provincial que 
presidirá el acto. En caso de presentarse dos 
ó más proposiciones iguales, se abrirá puia á 
la llana por el término de diez minutos. Para 
ser postor es requisito indispansable el depó-
sito previo en la Tesorería Provincial c'e ¥500, 
cuyo importe se elevará al 20 p.g del importe 
de la subasta como fianza definitiva para el 
que obtuviese la misma. En esta oficina se 
pondrá de manifiesto al que lo solicite los pie-
gos de condiciones, modelos de proposiciones 
y cuantos informes fueren necesarios. 
E l contrato que se celebre habrá de ajustar-
se á lo preceptuado en el Estatuto Provincial, 
publicado en el Boletín oficial de 6 de enero 
del corriente año. E l Gobernador de la Pro-
vincia podrá rechazar las proposiciones que se 
presenten, sin ulterior reclamación, sí á su 
juicio no convinieren á los intereses de la Pro-
vincia. Los gastos de publicaciones, escriluras 
y cuantos otros se originen por virtud de esta 
subasta, serán de cuenta del que resulte adju-
dicatario. 
Lo que se publica por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 6 de diciembre de 1904.—Emilio Nú-
fiez. C2395 15-8 Db 
J . Valdés Vtarti 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28. — D E 8 á 11. 
15937 26-DS 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s , 
C o n s u l t a s de 12 á 2. TeléfOllO UOS 
26~D15 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones, alt C2210 13-19 Nv 
• J i 3 . 
V E D A B O 17 esquina á G. 
CONSULTAS DE 12 si 3. 
15665 26-11 Db 
D r . J u l i o C a r r e r á 
CIRUJANO D E L HOSPITAL N" 1.—Enfer-
medades de Señoras y Cirugía general.—De 12 
a 2, Industria 112, C—2372 llDb 
D R . J O S E R . V I L L A V E R D E . 
D R . L U I S D E S O L O . 
ABOGADOS. 
Obrapía 363̂  esquina á Aguiar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de 3^ a 5. 15343 26-D4 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á. 1. San Miguel número 110. 
15399 26-6D 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C 2264 1 D 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64. d© ocho á doce. 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nep« 
vioeas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consaltas de 12 á 2 y diaa festivos de 12 á i,— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 2205 1 D 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—2388 17 Db 
Di. F 
MEDICO-CIRUJANO 
CiTrulano del Hospital numero 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á IJ^.—Gratis solamentw 
loe martes y los sábados de 8 álO de la mañana. 
SAN M I G U E L . NUM. 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C2227 26-24 N 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento ospesiel de Sífilis 7 Enfermed*. 
des vsnéretuB. Cnraísión rápida. Consultas de 
22á S. Teléfono 854. Bgido núm. 2, altos, 
0 2269 1 D 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana u. 110. 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 15464 26 Db-7 
Antonio L. Valverde 
A bogado - Notario 
HABANA NUM. 66.—TELEFONO NUM. 914. 
15438 26-7 Db 
ABOGADO 
Domici l io : S a m á 2, Teléfono 6331 . 
Marianao. 
Estiuli?: Cuba 79 ,Teléfono 417, A . 
De 12 á 4 . 
C227? 1 D 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P U A D O N U M . 105 
C 2288 l D 
D R , A D O L F O 6 . D E E U S T A M A N T E . 
Ex Interno del Hopital International de París. 
Enfermedades do la piel y de la sangre. 
Consultas de 11^ á 1> .̂—Rayo 17. 
15657 26-11 D 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q i n o l a 
J e s ú s M a ñ a B 
NOTARIOS. 
AMARGURA S2. TELEFONO ¿14. 
C 2170 1 D 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
dé la C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en laa enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á l , 
Aguiar lOS^.—Teféfono 824. 
C 2268 ID 
DENTISTA Y MEDICO 
Medioiaa, Cirujía y Prótesis de la booa. 
Bernaxa Stí^leléfono n. 3012 
C 2278 v - ID 
D E . G U S T A V O S . DÜPLESSÍS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas ciarjaa de é 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C2279 1 D 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c2272 1 D 
D r . C . E . F í n í a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm; 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á o. 
C— 2273 í* D 
D r . 
Catedrático ce Patología Quirúrgica y Gine-
cología coa su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS D E 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 2401 29D 
ires 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO. 
PERITO TASADOR.--Obispo 75, altos. 
14946 26-2(> Nv 
32 P ü 3 
Ginecólogo del Hospit*! n: 1. 
Partos y enfermedades do Señoras . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782 Teléfono 1727. 156-OtU 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE E N -
FERMOS D E L PECHO. 
Manrique 73. Consultas de 12 a 3. 
149S3 52-27 Nv 
Tratamiento del b á b i t o alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultaa: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
02365 9 D 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 33 
O 2271 I D 
¡S (Exclusiva para señoras) 
D E L 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Teléfono 
núm. 1212. C2323 26-2D 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos er-
clre-tivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Oonsultaa de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c23b3 10 D 
P o l i c a s r p o L u i á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono núm. 125. 13273 53-Ot23 
TOMAS SALAYA 
GABRIEL PICHARDO 
A l o o c l o s -
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 
C—2360 7Ub 
B E N I T O V1ETA Y M O K E . 
DENTISTA.—Mas de 20 años de práctica en 
Europa y América, últimos adelantos. Esplén 
dido gabinete. Príncipe Alfonso 394, altos, en 





7e.-Hab»na.-De 11 4 1. 
26-21 N 
D R . H . A 1 V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DB LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domlci 
lio: Consulado 114. c 2317 1 D 
D l i . A N t r E L P . P I E D R A . 
MK01CO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de nifics. Consaltas de 1 á 3. en eu domioiüo, 
inquisidor 87. c 2̂ 31 24 N 
O r , J o s é A , P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á 8. Lamparilla 78. c 2229 26 N26 
ALBERTO S. DE BÜSTA1NTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 665. 
14327 155mNvl5 
S. Cando Bello y Arango 
A B O O A B O . 
9 2399 
H A B A N A 66 . 
16 Db 
D R . J U A N B . V A L D E S 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas dell á 1 
en Galiano 22." Domicilio: 23 entre H é I . Telé-
fono-9158. C 2356 26-5D 
EUJKBEMBDADES del CEREBRO y de los NlSRVIOa 
Consultas en Belascoaln 1033̂  próximo á Rei-
na, de 12 é 2. C—2864 9 D 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres f 1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jos 5. O 2400 26-15 D 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 3i, Teléfono 531. 
C2389 26-15 Db 
G. S á e n z ds C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario coinercuu 
Recibe órdenes para toda claie de negooioj. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Ama gura 70. Teléfono 377. 
C 2219 22 Nv 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
c 2228 26-24N 
mi 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DCS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 2355 28-7 Db 
D r , M a n u e l B a n g o 7 L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nueramente su gabina-
te de consulta en la calle del Prado 3ix/i da l 
á 4. c ¿206 312 9 Db 
r jLASES á domicilio y casa y comido . 
^cuarto o dinero en cambio do leoni^ ó "n 
piano ó mandolina, una profesora in¿i 8 d® 
Londres da clases á domicilio y en su m do 
precios módicos do idiomas, que enseñé^l* á 
blar en cuatro meses, música, dibujo é in«f 
ción. Otra que enseña casi lo mismo ^ i 0 -
casa y comida en cambio de leccionJi jesea 
las señas en San José 16, bajos. ' üeJar 
15818 
4-16 L E O N A L V A R E S 
Tejadillo lf habitación n. 1. Lecciones rin i 
glés y francés á domicilio, teneduría dp lik n' 
y traducciones. Precio moderado "«roa 
15744 8-14 
Doctor en Tirujía Dental por la Facultad de 
Pennsylvania.—Teléfono 884, Habana núm. t'S 
14914 26-26 Nv 
P'el.-.-Sífilis.-—Venéreo.—Males de la sangra, 
-Traiamient s rápido por loa últimos sistemas. 
JESÚS MARÍA 91, DE 12 á ¡ 
C2276 I D 
r. J. Santos Fernández 
OCULISTA 
Consuetas en Prado 105 Costado de Vnia_ 
nueva. C 223.Í 26-24 N 
Cimjía en sreneral.—V es Urinarias.—Enfer-
medades de Señorás.—Consulta-? de 11 a 2. La -
ganas SS.Teléfono 1342. . 0 223r> 2iN 
D R , F , J Ü S T 1 N 1 A N 1 C H A C O N 
Medico -Cirujano-Dent i s ta 
Salud 42 esquina 6. Lealtad. 
C 2387. 26-15 Db 
181110 CORZO Y PRINCIPE, 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-adrai-
nistrativos, así como de la admini-ibración de 
ficas por uki módica co.nisión. Zulueta n. 73, 
Principal Der; Consultas de l á 3 de la tarde. 
15574 26-N23 
Dr. Luis Moatané 
Diarl«mente consultas y operaciones de 1 á 3. 
SAN IGNACIO 14. C 2267 1 D 
D r . E n r i q u e F e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
ESTKECHEZ D E L A ÜKKTKA 
Jesús María 33. De 12 á 3. 022o6 ID 
taf l lo Seesí 
C a t e d r á t i c o de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L P.í;CHO.—Consultas 
para afecciones del pulmón y délos bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
15091 26-30Nv 
Dr. i . 
CI111'JAN0--I)EMISTA 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
PUENTE.— A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 ú 5. 
Habiina 65 , esquina íi O 'Rci l ly . 
C2324 26-1 D 
1 
ESPECIALISTA E N P I E L Y "SANGRE. 
I>el INew-York Post G r a d ú a t e . 
Epiteliomae, Ulceras, Exemas, Herpes, Ba, 
rros, pecas. Bellos en la Tai a. Manchas, &. «fe-
Rayos X.—Radio.—Electricidad. Carlos I I I 
n. 189. De 12 a 3. 13590 2mes—Ot30 
TTN PROPESOR de inglés que tiene su certi-
^ficado del colegio de Yorksbire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases en su casa y a 
domicilio. Precio un ceni on mensual clases al-
ternas y dos centenes todos los días. Rofereu-
cias y dirección Dr. Casado, Rein? 153. 
16358 26-11 ¡> 
Clases de dibujo y pintura . A . M 7 ^ ~ 
ñat: Se ofrece para dar clases á pariicularS l ' 
en colegios. Su Estudio Habana 133 V 
-^gs? • : 10-13 
M R . OUECO ha trasladado M T A ^ T 
demiado INGLES al nv 68 AGUACATE cor 
de Obispo, donde adern s de los escooifi 
alumnos particulare» que tiene, abrirá,?03 
CLASE CÓLECTIVA para Caballeros v Seño* 
ritas á centén mensual, que empezará el din io 
de Enero, Aguacate 6^ 1518S , Í6-2DI 
Tina maestra de Costa Rica7~ doadeliren^~ 
Afianza está muy adelantada. Acaba de HP 
gar una señora cubana que ejerció allí el Ma 
gisterio. Da clases á domicilio, asi como 
Colegios privados, si quieren utilizarla DiH 
girse á Reina 49, altos, por Rayo. 15625 S-n 
Maximil iano Febles, p r o í e s o r ^ í e ^ T " 
feo y piano, de regreso de Centro y Sur Aiafi" 
rica, ofrece sus servicios. Da clases á domipi 
lio. Reina 49, altos, por Rayo. 156¿4 8-U 
P R O F E S O R A D S P I A N O 
del Conservatorio de Madrid. Da leociouna 
Galiano 126, altos, entrada por Salud 
WfiM ' j - i o 
Una seño ra inglesa que ha sido~du" 
rectora de un colegio y tiene dos diplo-nas" 
uno en inglés y otro en español y mucha exna-
riencia en la enseñanza de idiomas é inatraci 
ción general, se ofrece á dar lecciones á do ai-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
15319 26-4 D 
Un profesor de ins t rucc ión pr imar ía ' 
y superior de la Normal Central de Madrid 39 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latín. En la Administración de este na-
riódico informarán. G Ag9 
C L A S E S D E F R A N C E S E I T A L I A N O . 
Teoría, Conversación, Literatura y PíIosoQh 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil. Pro-
fesor Adolfo Burlamaqui.—Calle de O'R^illw 
núm 30 A 2; piso. 15212 26-2 D 
Para dar clases de l í y 2 ' E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
ámenes. Dirigirse por correo á J. Q. en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa-
ris- s 20Oc 
CLASE D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana n° 104. Preoiosmódieos. 
Agendas de Bufete, 
libro de apuntes diarios para 1935. Tiene ade-
más una lista general de los vecinos de la Ha-
bana calle por calle y casa por casa. Obispo 86, 
librería. 15789 4-14 
Cuban Advertising^ Co. Auncios co-
merciales, se contratan toda clase de trabajos 
de pintura. Francisco Rojo, (S. en C.) Obra-
pía 44 bajos. 0 4-16 
D I A M A N T I S T A recien llegado do 
París, donde trabajó por las primeras casas, 
se ofrece para transformar joyas v.ejas en es-
tilo moderno y delicado. Francisco Meta, ta-
ller privado, calle de O'Roiily n. 30 A 3; piso. 
15S08 2G-15 Db 
SE P L I E G A ACORDEON. 
Arturo Galindo Osvald. Esta casa es la que 
mejor y mas barato pliega Acordeón Y Sayas 
Sol. Dragones 37. 15S00 ' 8-I1 
Mllld. JOSEFINA OSVARÜ 
De vuelta de su viaje ofrece á su nu merosa 
clientela y álas Sras. en general su nuevo ta-
ller de Modista y Corsetería, respondiendo del 
corteó irreprochable Confección, también sa 
pliega al acordeón y se hace la tan afamad* 
falda Sol, Corte especial, precios módicos, 
Habana 91, entre Amargura y Teniente Rey. 
Englls Spoken. 15192 15-1 
A los propietarios y maestros de obras 
pisos do mosaico catalán, fabricante Butseraes 
y Pradera de Barcelona. Recibí dos Directa-
mente por Benito Alonso, San Nicolás 110, 
almacén de barros. Teléfono 1526. 
15222 26-D1 
E U S B B í O G A R C Í A 
De vuelta de sn viaje, ofrece de nuevo su ta-
ller de sastrería á su numerosa clientela y al 
público en general, donde se confecciona coa 
esmero y prontitud. Especialidad en chaquet, 
levita cruzada y frac corte francés é inglés.— 
Paralas Sras. se confeccionan trajes, corto sas-
tre. Precios módicos. Habana 91, entre Amar-
gura y Teniente-Rey. lólOI 15-1 ^Db 
SE P L I E G A ACCOKDÍON 
Gran rebaja ds pre.cios, esta casa garantiza 
todos los trabajos plagados, desde dos centa-
vos para arriba. Aguacate núm. 35. Fran^ois 
Galindo. • 14535 26-13 Nv 
E . Morena, Decano Electrloisca, constructor 
éinstaladof de para-rayos sistema modefno & 
ediñcios, polvorines, torres, papteones y bu-
ques .garantizando su instalaoióa y raatenaie'». 
Keparacionea de los mismos, siendo rfaconooi-
rtos y probados con ol aparato para mayor ga-
rantía, instalación do timbres eléctricos. Cua-
dros indícadóres, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
34250 26Nv3 . 
iiíis y M í 
•KTBPTUNO 2 A., frente al Parque Central.-r-
En e3':a mignííia casa fresca, con baücn. 
entrada á todas hora^ y demás comodidvrbi, 
se alquilan habitaciones oerfectamonte amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en al 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 1:8-11 St 
d i 
• ¡lí ISiG A LO U N CENTEN! 
al que me entregue una oscilara y varias par-
tidas que fe me hfin extraviado desde lá pla-
zuela de Jesús Mana á la Víbora. Pueden en-
trega: ¡as v obtendrán el centén en la bodega 
El (Juco Snárcz f Misión ó en la Campana en 
la Víbora. Plácido Préstamo. 
15923 lt-16 3m-17 
P é r d i d a . Do Isi casa Cerro 482 se ha 
extraviado un perrito negro de patas amari-
llas, ratonero, que re iponde por Alí. Será gra-
tifica do genérosamente el que lo entregue. 
15533 
¡A manejar! 
En Galiano 136, altos, se compran todf 
cuentas, recibos, pagarés y todo p a P ^ ^ ' 
tenga valor. Compramos casas y las venaemua. 
Contestamos por correo. Pcrcira y C°1ÍIP' 
15472 ^ P k - -
S t D i l C i P É i l . . . - . 
habilitado para moler en la presente zafra» o 
moliendo ya, que esté bien situado en CA*?' 
quiera de las provincias de la Habana, M 
tanzas, Santiago, Santa Clara 6 Pinar del ttu'' 
Dirigirse confidencialmente para iniciar i* 
negociaciones á Sergio de la Vega. Znlueta ^ 
ó Apartado del Correo n. 553, en la Habada. 
16909 ' • 
T e w 
sin intervención de corredor, de una á tres c» 
ballerías de buena tierra de siembra, cerca o* 
la Habana. La finca ha de dar sobre una caí 
zada. No es necesario que haya v'vl?n",a\í¿iij. 
ánrse por escrito, mencionando precio, á; * | í 
el" Diario de la Marina, Í6741 
COMPlMi 
D I A i U U I M S I ^ A M A R I N A — E d i c i í a de k mañana.—Diciembre 17 de 1904 
U s o M a i i i r t e 
La tos, la ronquera, así como todas 
las irritaciones y afecciones de la gar-
ganta y los pulmones prontamente se 
alivian y se caran por medio de la 
Emulsión do Angier. Es benéfica al 
estómago, regularita los intestinos y 
fortalece todo el sistema. Una botella 
ya probará sus buenos efeetoe. Con-





E N ALRISU .—Con la función de es-
ta noche y las dos de mañana, por la 
tarde y por la noche, se despide la 
Compafiía de Baile que ha venido ac-
tuando en el popular teatro de Albisu. 
El programa para la noche de hoy 
consta de cuatro números de baile. 
Véase á continuación: 
Io Coppeiia (dos actos). 
Las Voladoras (dos cuadros). 
Brahrna (primer acto). 
Danza de las horas (un cuadro). 
La función es corrida y á los precios 
de costumbre. 
" El martes hará su reaparición la 
Compañía de Zarznaela con la siempre 
aplaudida obra de Chapí, La Tempes-
tad, cuyo papel de Angela será enco-
mendado á la dislingaida tiple Carlota 
Millanes. 
Después volverán las tandas con las 
regocijadas zarzuelas del género chico. 
Una nueva era que promete ser fe-
cunda en triunfos para el popular 
triunvirato de Jul ián, Azcue y Valdés 
López. 
L A CASA DE G I U Ñ A . — E s cosa ya 
convenida: para bicicletas, la Casa de 
Gruña, esto es, los grandes «Imacenes 
de GiHGa cK: C0, en O'Reilly 74 y 7G. 
Allí vinieron, cuando ese sport em-
pezó á diínndirse entre nuestra juven-
tud, lita mejores y más afamadas bici-
cletas. 
l ío ha dejado de recibirlas. 
Pasen los aíiciunades por la Gasa <le 
Graña y tendrán oportunidad de exa-
minar los modelos diversos que tiene, 
desde la más costosa hasta la más sen-
cilla y más barata de las bicicletas, asi 
como los accesorios eorrespondientes 
á éstas en materia de zunchos de go 
ma, faroles, c timbres, cornetas, ete, 
Otríi de las especialidades del popu-
lar establecimiento son las máquinas 
de coser, como que Grana & C9 son los 
agentes únicos en esta isla de la Do-
nxstic, S. &. N., Vibratoria y New Na-
tional, A cual más acreditada. 
Máquinas de escribir tiene la alema-
na Ideal y la americana CommerciaL 
Muy solicitadas ambas. 
Y cuanto á las máquinas de coser 
bueno es que se sepa que esta casa las 
ofrece siempre y en toda época en las 
más ventajosas condiciones. 
A plazos y sin fiador. 
KACIONAI, .—Repítese hoy, en todas 
sus partes, el programa dejas tres an-
teriores noches. 
N i número más ni número menos. 
Todo igual. 
Mañana habrá matinée en obsequio 
á los niños y por la noche la función 
de costumbre. 
Grandes son los pedidos de palcos 
para la matinée. 
Estará animadísima. 
ALMANAQUE DE EA F A M I L I A CRIS-
TIANA.—Loa señores Seoane y Alvarezz, 
dueños de la acreditada librería Nues-
tra Señora de Belén, en Compostela 139, 
nos han hecho el obsequio de un ejem-
plar del precioso Almanaque de la Fa-
mil ia Cristiana, para 1905, y que cum-
ple ya el año décimosexto de su pobli-
cación. 
Es un calendario completo, donde, 
además de todos los datos astronómicos 
y eclesiásticos arreglados para la isla 
de Cuba, contiene mult i tud de cuentos 
ilustrados con bellas láminas, amén de 
notas, versos, anécdotas, estadísticas, 
etc. 
Eecomendamos á nuestros lectores, 
por las múlt iplés ventajas que les brin-
da, el Almanaque de la Familia Cris-
tiana. 
JUGUETES—En vísperas de celebrar-
se la Navidad, la Pascua y el Año Nue-
vo, las tres fiestas que con más impa-
ciencia aguardan los niños, éstos pre-
guntan ya desde hace varios días á sus 
papas, padrinos, amigos y parientes, 
qué juguetes les traerá Noel y con qué 
otros les obsequiarán los Reyes Magos. 
Y parientes, amigos, padrinos y pa-
¡pás no tienen para qué devanarse los 
sesos buscando la respuesta: les basta 
sab que en E l Anteojo, Obispo esqui-
na á Cuba, hay un colmo de juguetes á 
cual más caprichoso. 
La lista sería interminable: desde la 
modesta y popular muñequi ta de goma 
hasta la más moderna y valiosa de ru 
bia cabellera natural, miembros flexi-
bles para arrodillarse, sentarse y hasta 
caminar, y ojos rasgados que se abren, 
se cierran y se entornan. Hasta las hay 
que, apretándoles un resorte, entonan 
roinanzas, con dicción clara, vocaliza-
ción brillante y voz dulcísima. Verda-
deras divas. 
Nuremberg, Viena, Par í s y Filadel-
fia han enviado á E l Anteojo un surtido 
escogidísimo, elegante, fino, moderno y 
al alcance de todos los bolsillos. 
No sólo los juguetes de movimiento. 
Puyases, prestidigitadores, fonambulis-
tas, acróbatas, bailarines, etc., sino 
también linternas mágicas, aros, ins-
trumentos de música, casas de múñe-
os, trajes para cazadores, generales y 
bomberos liliputienses, cinematógrafos, 
rorapecabeza8 y " tu t t i cuanti." 
i or último, este año los dueños del 
autiguo y acreditasímo establecimiento 
¿1 ^b i spo esquina á Cuba han traído 
Europa esas "monadas" que se ut i -
izan para adornar los clásicos árboles 
ae Navidad. 
^ r a t a t ' 1 ^ ^ ' ^ caPrichosa8 7 <lué 
nnŜ ^̂  L0CAL--De Dragones 50 ha 
pasauo á Neptuno 65 el amigo Diego 
carHoSU'acreditad0 establecimiento de 
s a u s e r í a y sastrería. 
fo,tV'lUlnonto de Parroquianos yr por 
« o ^ g m e n i e , el aumeato de personal^ 
do existencia, obligan á nuestro amigo 
á trasladarse á un local de mayor am-
pli tud. 
Como éste, de Neptuno G5, que ofre-
ce á toda su numerosa marchauter ía . 
PUBILLONES. —Cada noche es mayor 
la concurrencia que asiste al elegante 
teatro de Payret, á aplaudir á los nota-
bles y sin rivales artistas que forman la 
gran Compañía Ecuestre y de Varie-
dades que dirige el popular Antonio 
Pubillones, el ídolo de los niños. 
La empresa, no obstante el éxito que 
obtiene con la actual Compañía, ha or-
denado á su activo agente en los Esta-
dos Unidos, siga contratando los artis-
tas de más renombre en la vecina re-
pública, y de ese modo poder corres-
ponder al creciente favor que le viene 
dispensando el público, ofreciéndole 
en las funciones grandes novedades. 
Para esta noche el programa no pue-
de ser ni más interesante, ni más varia-
do. 
Toman parte Miss Carlota, la fami-
lia Garcinetti, los cloicns musicales y 
los hermanos Clark. 
Pero la novedad, lo más notable del 
espectáculo de esta noche, es el trabajo 
del arrojado y sin rival Dr. Clarke, el 
gran ciclista volador en sensacional acto 
del salto al vacío, que sólo viéndolo se 
puede creer. 
Reina extraordinaria animación en 
el mundo infantil para asistir á la ma-
tinée de mañana. 
Se rifará entre la gente menuda 'una 
bicicleta que se encuentra expuesta en 
el vestíbulo de 1 teatro. 
Nos consta que quedan pocas l o -
calidades para esta matinée. 
PAULINO AGOSTA.—Este notable afi 
clonado de la raza de color se dirige á 
Matanza», llamado por la Compañía 
de don Joaquín Saez Florido, para re-
presentar el Otello en el teatro Sauto 
de aquella culta ciudad. 
La representación está anunciada 
para la noche de maííana y Paulino 
Acosta tendrá á su cargo en la gran-
diosa tragedia de Shakespeare la parte 
de protagonista. 
Le deseamos un éxito tan lisonjero 
como el que ya obtuvo ante este pú-
blico, desde la eRcena de Payret, inter 
pretando el célebre Moro de Vonecia 
L A NOTA F I N A L . — 
Después de una rnmba por todo lo 
alto, algunos jóvenes elegantes van á 
parar al juzgado correccional. 
— Csted—dice el juez á uno de 
ellos—hirió al dependiente del res 
taurant con una botella. 
—No había peligro alguno; era una 
botella de Borgoña, de 1875. 
—¿Por qué no había peligro? 
—Porque el Borgoña viejo no le ha-
ce daño á nadie. 
Se desea saber el paradero 
do la costurera é iniciales P. 3., para apunto 
que le Interesa. Diríjanse por correo, Vedado 
Calle 2 n° 2 M. B. 16949 4-17 
SsciD lie Interis Personal 
A cuantas personns sufren de insomnios, de jaque 
cas ó de .neuralgias, les recomendamos el El.IXIU 
POLIBROMURaDO IVON. Un celebrado por loe mé 
dicos de todos los países desde hace treinta aflos. 
CENTRO GALLEGO. 
SECCION DE RECREO Y ADORXO 
SECRETARIA 
Autorizada por la Junta Directiva, esta Seo 
ción acordó dar un gran baile de sala la noche 
del domingo 18 del corriente: lo que se anun 
cia por este medio para conocimiento de los 
señores socios. 
Para tener derecho á la entrada, ser A requi 
sito indispensable la presentación del recibo 
del mes actual, á la comisión de puerta. 
Se recuerda que está en vigor el artículo 32 
del Reglamento de esta Sección, por el que 
las comisiones estáxi autorizadas para rechazar 
6 hacer salir del local á la personas que es 
time conveniente, sin tecer que dar explica 
ción alguna. 
También se recuerda á los señores socios la 
responsabilidad en que incurre al que facilite 
su recibo-á otro, segün lo previene el artículo 
106 del Reglamento general. 
NOTA: Las señoritas serán obsequiadas con 
un regalo de la casa Ed. Pinaud de París, por 
medio de su representante en esta nuestro pai-
sano D. Agustín Montóte. Durante el baile 
funcionará un autómata que perfumará á los 
concurrentes al entrar en el salón, obsequio 
de la misma cpsa. 
Otra: No se dan invitaciones. 
Habana 16 diciembre de 1904.—El Secretario 
Manuel Remesar. C 2403 2t-í6 2m-t7 
LA COMPETIDORA 
GRl.V FABillCA U TABACOS, CICÜ.'fiOS j HS/Kai 
D E P I C A D U i t A 
DE LA 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
B ¿ t s T A C I A P A 7,—HABANA 
N E C E S I T A M O S 
u n a j o v e n m e c a n ó g r a f a q u e s e p a 
) i e n l a e s t e n o g r a f í a p a r a l l e v a r 
a c o r r e s p o n d e n c i a e n e s p a ñ o l . 
C h a n p i o n & P a s c u a l , O b i s p o 101 . 
c 2 4 0 5 3 -17 
Se desea colocar tina joven pen insu-
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser a 
mano, tiene quien responda por ella, infor-
man San Lázaro 299. 15925 4-17 
U n a joven peninsnlar desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tienen quien la recomiende. Informan 
Vives n. 170. 15959 4-17 
I "MISTERIO 53 
^Patente con privilegio exclusivo, ünico que mejora y per-
ecciona el cuerpo de las señoras recomendado por los mé-
dicos de fama 7 el único también que hace desaparecer el 
vientre por completo afinando la cintura cuanto se quiera. Unica fábrica y depósito Neptuno 86. 
S?. Uestar . 
FOTOGRAFO. 
, 6 4 : . 
Solo h a c e m o s t r a b a j o s de p r i m e r a c l a s e . 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene quien la recomiende. Informan Zulue-
ta 3. 15940 4-17 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiande. Informan Monte 
145, bajos. 15938 4-17 
Solicito un oficial de barbero 
que sea bueno para trabajar, fijo y se vende 
un grafófono con 31 piezas de canto y música 
en l i centenes, barbería La Nueva Perla, Oa-
liano 49. 15939 4-17 
Se sol icita u n a m u c h a c h a de 12 á 14 
años para la limpieza de una casa chica, que 
traiga referencias. Sueldo 4 pesos plata. San 
Lázaro 127, bajos. 15913 4-17 
i 2380 d 28 14 4 17D 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó cocinera, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por 
ella. Informan San Pedro tí, fonda La Perla. 
15936 4-17 
Dos peninsulares (lesean colocarse 
una de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y con su niño de § meses 
que se puede ver, y la otra de cocinera en ca-
sa particular ó establecimiento. Saben cum-
plir con su deber y tienen quien las garantice, 
informan Zanja 125 esquina á Oquendo, tren 
de coches, 15935 4-17 
U n a c r i a n d e r a peninsular de cuatro 
meses de parida eon su niño que se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera; no tiene inconveniente 
en ir al campo. Informan San Lázaro 269. 
15932 4-17 
Monte 07, altos 
se solicita una buena criada de mano y tenga 
quien la recomiendo. 15941 4-17 
Se sol icita u n a b u e n a c r i a d a de mano 
que tenga recomendaciones, en Tejadillo 19. 
15922 4-17 
SE SOLICITA 
«na criada y un criado de mano en Angeles 5. 
15926 5-17 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de botica sin pretensiones. 
Bernaza n. 4. 15933 4-17 
T E N E D O R D E L I B R O S . 
Se solicita para un Central de la Provincia de 
Santa Calara, que haya desempeñado esa pla-
za en casa de Comercio, indispensable buenas 
referencias de idoneidad y actividad, sin esta 
es inútil que se presente. Informes San Igna-
cio 52 de 8 5. 15955 5-17 
Cocinera . -Se solicita u n a tiene que 
ser muy limpia tener pereonas <jue la reco-
miende y duerma en la colocación, ea para 
corta familia y no hay niños- O'Reilly 33, 
sombrerería. 15947 4-17 
BE S O L I C I T A 
el paradero de D. Francisco Fernandez Coca 
yArmenterosó de sus herederos. Informan. 
Lealtad 180. 15919 4-17 
Coc inera y nmnejadora 
ambas para Salud 2R bajos. Sueldos fSy |3 res-
pectivamente con ropa, limpia para la segunda. 
4-17 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada, de mano, es cumplidora con su de-
ber y tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Suspiro 16. 15957 4-17 
E l que qu iera tener s irvientes con 
buenas recomendaciones y que sepan oumplir 
con su obligación, que se dirijan á •'La Cen-
tral Modelo," Estrella 11 entre Aguila y Cam-
po de Marte. Teléfono 1708. 
1E944 4-17 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado do mano, para limpiar escritorios 6 
casa de comercio, es honrado y trabajador. 
Tiene buenas referencias. Dirigirse Teniente 
Rey y Zulueta, vidriera. 15901 4,16 
U n a c r i a n d e r a peninsular de li> d í a s 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Prado 50. 15SS4 4-16 
S E S O L I C I T A 
una buena oficiala de Chaquetas que halla tra-
bajado en taller, Au Petit París, Obispo 98. 
15873 4-16 
I>esea colocarse u n a s e ñ o r a peninsu-
lar de mediana edad de cocinera en esta ciu-
dad. Tiíne buenas referencias. Informan 
O-Reilly 55, almacén de vinos. 15903 4-16 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar su obli-
gación y tiene quien responda por ella. Infor-
mes Egido 9, cuarto n. 32. 15869 4-16 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 3 meses 
de parida, desea colocarse á leche entera, la 
que tiene buenay abundante, es muy cariñosa 
para con los niños y tiene buenas reierencias. 
Informan Inquisidor 29. 15895 4-16 
C a s a d e c r i a n d e r a s 
Manrique n ú i n 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades y tiempo de paridas, A todas horas. 
15007 26-29 Nv 
Se necesitan en E s t r e l l a 11, entre 
Aguila y Campo de Marte, una cocinera, una 
criada de manos y una manejadora. Que no 
se presenten si no traen buenas recomenda-
ciones. Sueldo dos y tres centenes. 
15943 4-17 
T e n e d o r de l ibros 
con mucha práctica comercial, apto para la 
venta en todos los giros y buenas garantías. 
Solicita una plaza aquí ó en el campo; dirigir-
se por escrito á R. V. Oficios 70. 
15950 4 17 
F lorent ino Sauz desea sabor el p a r a -
dero de Claudio Sanz, que hace 18 años reside 
en Puerto Príncipe. E l que sepa su residen-
cia hari un buen servicio comunicándoselo á 
la calle de Concha núm. 6, Habana. 
15942 8-17 
U n a joven de color desea colocarse 
de criada de mano, es cumplidora con su de-
ber y tiene quien la recomiende, menos de dos 
centenes no se coloca. Informan Neptuno 160. 
15924 4-17 
u n a s e ñ o r i t a 
i 2 4 a ñ o s q u e s e p a b i e n e l 
y desee c o l o c a r s e de v e n -
S e s o l i c i t a 
de 18 á 
i n g l é s 
p e d o r a e n u n e s t a b l e c i m i e n t o de 
a r t í c u l o s d e f a n t a s í a . R e f e r e n c i a s 
p o r c o r r e o á L . y S . A p a r t a d o 
n. 818 c2364 2̂ 95 2m-lC 
Dos j ó v e n e s peninsulares ac l imata -
das en el país desean colocarse de criadas de 
mano ó manejadoras, son cariñosas con los ni-
ños y saben cumplir con su obligación, tienen 
quien responda por ellas. Informan Monte nú-
mero 167. 15899 4-16 
Se ofrece u n s e ñ o r de formal idad 
para portero de una casa decente ú otra cosk 
análoga, tiene quien responda de su conducta. 
Informan en Factoría 31. 15376 4-16 
1>. E s c o l á s t i c o H e r r e r a desea saber e l 
paradero de Perfecto Herrera, el cual estuvo 
en la última gnerra por la jurisdicción de 
Santiago de Cuba, el que sepa de él, dirijirse á 
Hovo Colorado, bodega la Paila. 
15875 4-16 
F N P E X h \ S l J L A R S f d i f 8 r . 
tumbrado últimamente á la disciplina militar, 
con buenas recomendaciones y tiene quien lo 
garantice. Desea colocarse de servicio vigi-
lante, portero, encargado de algún trabajo ú 
negocio ú otro destino análogo. Domicilio, In-
quisidor 19-, frente á la calle. 15̂ 70 4-16 
D e s e a colocarse un peninsular 
para criado. Informan Prado y Refugio bodega 
15890 4-16 
S e ñ o r a pen insu lar desea colocarse de 
cocinera para corta familia, sabe cumplir con 
su obligación. Tiene quien responda y es muy 
aseada, Aguila 114 A. cuarto n. 48. 
15871 4-16 
U n a peninsular desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación. Infor-
man, Industria S7! 15S98 4-16 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera, con buena y abundante le-
che á leche entera y la otra de criada de mano. 
Tienen quien las garantice. Informan Egido 9, 
15902 4-16 
Se solicita un j o v e n de 15 a 2 0 a ñ o s , 
que sepa algo de cocina, conozca las calles de 
esta población y tenga quien lo recomiende, 
Obrapia95, informarán. C 2397 4-16 
SE 80LIG1M 
los que quieran venir á 
graduarse la V I S T A 
grátis. 
Unicamente se les cobrarán los L E N T E S ó 
ESPEJUELOS que necesiten, y á condición de 
que han de VER perfectamente y que se Ies 
darán PIEDRAS de lí clase. 
E L A L M E N D A R E S 
C2258 
O B I S P O 5 4 . 
alt 13-1 Db 
U n cocinero y repostero pen insu lar , 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, cocina á la francesa, españolay criolla. 
Informan café Florida, Monserrate y Obispo, 
tiene buenas referencias. 
15897 4-16 
TINA 3ra, viuda de moralidad desea encon-
^ trar una casa como ama de llaves y estar al 
frente de niños y Señoritas, por haber desem-
peñado ese cargo, dando las mejores referen-
cias. En la misma se hace cargo otra señora 
de dos ó tres niñas, huérfanas por módico pre-
cio. Empedrado 53. 15868 4-16 
Manejadora . - -Desea colocarse de m a -
nejadora ó criada de mano una peninsular, 
prefiriendo lo primero por gustarle los niños y 
lo mismo lo segundo, no friega suelos, para 
informes Factoría n. 23 esquina a Apodaca. 
15881 4-16 
SEIS COBRADORES 
in'ellgentes en cuestiones de Sociedad, se ne-
cesitan en San Ignacio 63, de 8 a 9 y 4 a 5. 
15893 4-16 
Wümsehs steliung, bei, prívate—familie M, 
R. L . 
Cocinero 
solicita colocación en casa particulav, conoce 
la cocina portuguesa, ñancesa, alemana y ve-
nezolana. Llegado el 13 en el "Louisiana". Di-
rigirse por escrito á M. L. á este Diario. 
15889 4-16 
U n a buena coc inera desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Santa Clara 8. 
15908 4-16 
U N A C O C I N E R A 
Se solicita en Amargura número 70. 
15904 4-16 
Se desea u n a c r i a d a que sepa ó en-
tienda de cocina, para un m atrimonio; no tie-
ne que ir á la plaza, si dormir en el acomodo, 
ha ae ser aseada y que no fume: sueldo 2 cen-
tenes y ropa limpia. J esús del Monte 418. 
1510 4-16 
So sol ic i ta u n a cocinera 
que sea buena, blanca y que sea muy aseada. 
Sueldo dos centenes. Habana 105, altos, 
15900 i-16 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 3 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
reconocida por los médicos, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Corrales 46. 15851 4-15 
Se solicita un conserg-e p a r a u n a O r -
eanización social americana, prefiriendo que 
nable español é inglés y que tenga referencias 
de primera clase. Habitación gratis. Dirigirse 
Sor escrito diciendo sueldo que desee á X. Y. . -'Diario de la Marina." 15736 4-15 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San José 30. 15815 4-15 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan San Nico-
lás 4. 15846 4-15 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 2 8 a ñ o s 
muy sana, de ocho semanas de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera, no tiene inconveniente en ealir 
fuera de la ciudad. Informan Oficios 72. 
15S39 4-15 
Se desea colocar una Joven peninsu-
lar de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por ella. 
Amargura 94. 15S50 4-15 
Se necesita u n a c r i a d a que ent ienda 
algo de cocina para dos personas y que tenga 
buenas referencias, sueldo dos centenes y ro-
pa limpia. Amistad 48, 15829 4-15 
Se sol ic ita una manejadora 
de color que sepa coser con buenas referencias. 
Cerro 577, 15849 4-15 
Se sol ic i ta una m n e b a c b a 
del país ó peninsular para los quehaceres d 
la casa y cuidado de un niño. Sueldo $12 y rop 
limpia. Crespc 53, altos. 15847 
e 
4-15 
S E S O L I C I T A 
an buen taquígrafo que posea el caste llano é 
inglés. Dirigirle por escrito á J . M. á este dia-
rio. 15841 4-15 
Cocinero ó coc inera . 
¡Se solicita uno en Manrique 71, Sueldo dos 
centenes. 15804 4-14 
V E D A D O 15 
esquina á H, Se necesita una criada. 
15803 4-14 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano en casa 
particular ó establecimiento, es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber, tiene 
buenas recomendaciones de las casas donde 
ha trabajado. Informan Dragones 50 y Glo-
ria 195. 15787 4-14 
U n a joven desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano, dan buenos 
informes en Muralla 49 "La Primavera" 
15793 4-14 
Desea colocarse de c r i a n d e r a á lecbe 
entera, una señora peninsular con buena y 
abundante leche, no repara en precio. En la 
misma desea enecontrar una corta familia pa-
ra el servicio de la casa ó acompañar una se-
ñora; pues la que se coloca tiene un niño, pues 
sabe desempeñar cuanto se le presente; en 
Gloria 13 informarán. 15786 4-14 
Desea colocarse un maestro cocinero 
que sabe cumplir con su obligación, no tiene 
pretensiones ninguna y tiene quien responda 
por su conducta, Compostela 90, café, 
15759 4-14 
U n buen criado y c a m a r e r o , se colo-
ca bien de criado ó camarero, las dos cosas 
sabe desempeñar bien, particularmente de 
criado, tiene que ser en Hotel ó casa de pri-
mer orden. Tiene buenas referencias. Darán 
razón Manzana de Góme?, café frente a la pe-
letería La Libertad. 4-14 
Se sol ic i ta u n a coc inera 
para corta, familia, blanca ó de color, pero 
que cocine á la criolla, Aguiar n, 112. 
15763 4-14 
S E S O L I C I T A 
un repartidor de cantinas y un muchacho, en 
Acosta 79. 15766 . 4-14 
L a C e n t r a l Modelo es l a ú n i c a casa en 
la Habana que facilita toda clase de sirvientes 
eon buenas referencias al estilo de Londres, 
París y Madrid. Dirigirse á la calle de la Es-
trella n. 11 entre Aguila y Campo de Marte y 
por teléfono al n. 1708. 15775 4-14 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano en casa de corta familia. 
Sabe cumplir con su obligación y no va fuera 
de la ciudad. Tiene quien la garantice. Infor-
man Morro 58, 15853 4-15 
íBe solicita un muchacho aseado, de 
14 á 15 años de edad, para servir la mesa de 
una corta familia. Sueldo ocho pesos, alimen-
tos y lavado de su ropa. Monte 51, altos. 
15855 4-15 
Se ofrece un joven peninsular para 
criado de mano, cochero ó cosa análoga. Sabe 
desempeñar su obligación y tiene especiales 
recomendaciones de las casas donde ha traba-
jado. Informan Aguiar 63, frutería, 
15852 4-15 
E n E s t r e l l a n. 11*», bajos, se sol ic ita 
para un matrimeínio una criarla para manejar 
un niño y ayudar en los quehaceres de la casa, 
no friega suelos. Sueldo 10 pesos v ropa lim-
pia, ,f : ^ ' 15816 " 4-15 
So solicita en P r a d o n. 7, 
una manejadora joven -de 16 á 30 años y una 
criada que sê fet coser b̂ pn. 15835 4-15 
Se Solicita una cr iada de mano, b lan-
ca, peninsular, que no sea recien llegada y que 
sepa desempehar bien su obligación. Prado 33, 
altos, 15S07 4-15 
Se solicita una coc inera peninsuiar 
con la condición que ha de dormir en la colo-
cación y ser muy limpia, para un matrimonio, 
si no reúne dichas condiciones que no se pre-
sente. Sueldo dos centenes. Dirigirse San Ni-
colás 220. 15823 4-15 
Se solicita u n a buena modis ta que 
corte y cosa con perfección, si ha estado en al-
gún taller de modas mejor. Se le pagará bien. 
Industria 122, 15821 4-16 
Se ofrece p a r a portero nu j o v e n pe-
ninsular, con buenas referencias y sin preten-
siones; siempre que le permitan ejercer el ofi -
ció de zapatero. Informan, Cerro 513, carnice-
ría. 15837 4-15 
Desea colocarse un portero 
en casa particular ó para limpieza de una ofisi-
cina, un peninsular mayor de 50 años. Sabe 
escrivir y contar y dará referencias y garantías 
de honradez. Habana n. 1, bodega informan. 
15812 4-15 
Se solicita u n a c r i a d a de mano 
que pase la frazada á los pisos, sirva la mesa v 
sepa repasar y coser oigo, Carlos I I I 22̂ , altos. 
15806 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en la casa y sea for-
mal. Informan Cuba 93, bajos. 
15825 4-15 
U n a cr iandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundaa-je leche 
desea colocarse á leche entera ó á media. Tie-
ne ouien la garantice. Informan Teniente Rey 
núm. 49, 15770 4-14 
Se solicita un criado 
de mano, blanco, que sepa su obligación y 
tenga referencias. Habana 90. 
15767 4-14 
Aviso. - - J o v e n con buenas re feren-
cias y entendido, se ofrece para carpeta, co-
brador ó cosa análoga, se conforma ó todo por 
no tener ninguna pretensión. Dirigirse á F. 
Fernandez, Monte 77, víveres. 15762 4-14 
Se necesitan obreros con un peso d i a -
rio, casa y cocinero, para trabajos que no son 
de zafra ni de minas. Diríjanse hoy y mañana 
á la calle Estrella n, 11, Teléfono 1708, entre 
Aguila y Campo de Marte. 15776 4-14 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niñosy sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomieade. Informan Agua-
cate 56 entre Obispo y O'Reilly. 
15747 4-14 
U n a m u c h a c h a peninsular desea co 
locarse de criada de mano ó manejadora en 
casa particular, sabe cumplir con sus obliga 
ción y tiene buenas recomendaciones de las 
casas donde ha servido, no tiene inconvenien-
te en ir al Vedado. Informan Galiano esquina 
á Zanja n. 125. 15761 4-14 
Se solicita u n a c r i a d a de mano, pe 
ninsular de mediana edad, sin pretensiones. 
En la misma se solicita una muenachita de 12 
á 14 años. Lealtad 122. Han de traer rsferen 
cias. 15782 4-14 
Todo s irviente que qu iera colocarse 
pronto y con buenos sueldos, que se presenten 
en la calle Estrella n. 11, entra Aguila y Cam 
po de Marte, que se les colocará inmediata-
mente. 15777 4-14 
A p r e n d i z de i m p r e n t a 
que sepa de mí quina y que pueda ganar suel 
do, se solicita uno en Obispo 86. 
15790 4-14 
Y O r u i M ó 
T U R C O 
L n a s irv ienta parda , de mora l idad , 
desea una casa de familia que sea fina para 
servir á la mano, también sabe coser. Tiene 
buenas referencias. Informan en el despacho 
de anuncios de este paríódico. 
15635 4-13 
Se sol icita 
una señora de mediana edad para manejadora 
que sepa su obligación, en Galiano 138. 
15768 4.14 
Se sol icita una c r i a d a de .nano v u n a 
manejadora de 12 á 14 años, que traigan bue-
nas referencias, Santa Clara 41. 
15769 4_]4 
S E S O L I C I T A 
na niña do 12 a 14 años, para que ayude en los 
quehaceres domésticos, dándole $4 de sueldo. 
Escobar 81. 15752 4 14 
Se sol icita u n a c r i a d a b l a n c a p a r a 
servir á la señora, no hay niños, que sepa ser -
vir, ha de hacer la limpieza de la casa que ea 
chica, Sueldo3 luises, ropa limpia y salida loa 
domingos. Que traiga quien la recomiende,— 
Habana 71, altos, de 12 a 3 de la tarde, 
15756 4-14 
Desea colocarse una joven peninsnlar 
de manejadora ó criada de manos. Sabe coser 
a máquina y a mano. Informan Apodaca 17. 
15755 4-14 
T r a b a j o p r o d u c t i v o » 
E n P r a d o 1 1 7 s e s o l i c i t a s e -
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s p a r a A g e n t e s 
d e u n n e g o c i o s u m a m e n t e p r o -
d u c t i v o . P u e d e n g a n a r s e d e 3 
ó 4 p e s o s d i a r i o s . 
C 3279 7-13 
Se desea hacerse cargo de un so lar 
6 casa de Inquilinato, sin que se relacione coa 
albañilerta o carpintería. En Monte 59 infor-
man á todas horas, barbería. 
16709 8-13 
B U E N N E G O C I O . 
E n P r a d o n . 1 1 7 s e s o l i c i t a 
A g e n t e s e n l a H a b a n a y P r o -
v i n c i a s p a r a u n n e g o c i o d e 
g r a n d e s u t i l i d a d e s . H a n d e s e r 
p e r s o n a s d e m o r a l i d a d y d e 
b u e n a a p a r i e n c i a . 
C 1378 7-13 
Se sol ic i tan dos cr iadas p a r a los que-
haceres de dos casas de corta familia y que 
entiendan de cocina, que sean muy formales, 
decentes y traigan referencias de las casas 
donde han servido. Informan en Romay 65, 
Cerro. 1570<5 8-13 
Se sol ic i ta una s e ñ o r a de mediana 
edad para cocinar y ayudar á los quehaceres 
de un matrimonio, buen sueldo y ropa limpia, 
dormir en la casa y sino reúne buenas condi-
ciones que no se presente, San José 32 altos. 
15711 5-13 
U n a c r i a n d e r a peninsular rec ien l le-
gada, de 10 meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á media ó a leche 
entera, con su niño que se puede ver. Tiene 
quien la recomiende Informan San Jacinto 5>á 
cuartón. 2. 15641 8-11 
Se vende u n a casa en l a mejor c u a -
dra de Manrique, de 2 ventanas, zaguán, 16 va-
ras frente, 35 de fondo, agua redimida, toda 
de azotea, en $10.600 libre de gravámen. Infor-
ma su dueño en Salud 52. 15585 8-10 
A las s e ñ o r a s viudas que deseen c a m -
biar de estado, teniendo algún capital, dirijan 
sus postales á S. P. Le. Apartado 3fi8¡ lo mismo 
que paracualquier otro negocio legal; Pongan 
domicilio en ellas. 15565 8-10 
S e d e s e a a lqui lar una casa p e q u e ñ a 
pero bien construida en un buen punto del 
Vedado, propia para una corta familia. Diri-
girse al Apartado de Correos u. 883, especifi-
cando alquiler y demás particulares. 
16552 8-9 
U n a pen insu lar desea colocarse 
de manejadora ó para hacer los pequeños 
quehaceres de casa. Tiene quien la garantice 
y no tiene pretensiones, I nforman Habana 134. 
Q 
Agentes . -Se sol ic i tan para la propa-
ganda de una asosiación benéfica antigua y 
de buena reputación. Buena comisión. Infor-
man Monte 336, de 12 d 4. 15287 15-3D 
U n a cr iandera peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Morro5. 15842 4-15 
U n matr imonio desea encontrar un 
ingenio ó una colonia ó monte firme, es muy 
práctico en tumba de manigua y siembras de 
caña v toda clase de viandas. Informan Vives 
núm. 138, 15840 4-15 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano de color que traiga re-
ferencias, Acosta n, 32, altos, 
15830 4.15 
Se solicitan aprendices y ayudantes 
de mecánico en el taller de León G, Leony, 
calzada de Concha, cerca de la Benéfica, Je-
sós del Monte. 15809 4-15 
TINA modista peninsular que corta por figu-
^ rín desea colocarse en una casa particular 
no tiene inconveniente en ayudar á los queha-
ceres de la casa por la mañana, tiene buenas 
referencias, Progreso 13. 15802 4-15 
Cochero . -Desea colocarse uno 
muy prácti co que sabe desempeñar con per-
fección el oficio en casa particular, sabe guiar 
pareja y caballo suelto. No tiene inconve-
niente en ir fuera de la ciudad. Informan Obra-
pía 87. 15833 445 
U n a c r i a n d e r a peninsular de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche eptera. Tiene quien la 
garantice. Informan Concordia 136, 
15784 4-14 
Manejadora , 
Se solicita una que sepa su obligación. Sueldo 
f8 y ropa limpia. Compostela 114 B. 
15781 4-14 
U n a s i á t i c o buen cocinero y repostero 
desea colocarse en casa particular ó establ eci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
ouien lo garantice Escobar. 104. 
167S0 4-14 
B U E N N E G O C I O 
Se necesita un Comanditario ó un individuo 
que con poco capital quiera ganar dinero. San 
José 168 de 8 á 10 m, 15779 4-14 
U n cabal lero ex tranjero hombre de 
experiencia, que ha venido trabajando siem-
pre en el comercio, solicita colocación en una 
oficina ó casa de Banca. Es experto en con-
tabilidad y posée el español, el Inglés y el 
francés. Referencias de primera clase. Diri-
girse por carta á V, M. al Diario. 15148 15D1 
U n tenedor de l ibros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
0, tienda de* ropas. g 20 Oc 
L a l í de A g u i a r , ag'encia, es ta casa 
es la única en su giro que puede ofrecer al pú-
b ico un buen servic io doméstico de ambas 
clases y sexos. Las mejores crianderas, así co-
mo toda clase de dependientes al comercio, 
empleados y trabajadore» de campo. Aguiar 83 
Teléfono 450. Alonso y Villaverde. 
15154 26-l?Db 
Personas activas para d e s e m p e ñ a r un 
trabajo de propaganda muy productis'O. Se 
solicitan en Tejadillo 45 Deben traer buenas 
reierencias. 15456 16-7 Db 
Sol ic i ta T o m á s M a r t í n e z 
á FidelTejeiro, por mandado desús hermanos 
Manuel, María y Josefa, para recuperar la 
herencia de su padre. 
14999 26-29 Nv 
Se solicitan braceros 
pagando un peso oro ameriacano diario, in-
roaman San Ignacio 35, principal de 12 A 2. 
14779 26-23 Nv 
U n a s e ñ o r a de mediana edad , que 
habla Inglés, francés y español desea una bue-
na colocación en una buena casa como criada 
de mano, camarera. Sabe coser, zurcir, etc. 
Informan calle 7? n. 130, Vedado, 
15771 4-14 
Genera l cocinero y repostero b lanco 
se ofrece para casa particular ó de comercio, 
es honrado y limpio y cuenta con especiales 
garantías por haber trabajado en las mejores 
casas de esta capital. Informan Manzana de 
Gómez por Monserrate, Almacén de víveres 
finos. 15772 4-14 
S E D E S E A 
colocar una muchacha peninsular cocinera. 
Informan Corrales, 57. 15745 4-14 
Socio con poco capita l 
y trabajo, brillante y seguro negocio mercan-
til. Tiene que ser inteligente y honrado. Diri-
girse por escrito á M, "Diarlo de la Marina." 
15729 8-13 
RPARTftOO 50 
A B A N A 
HOMBRES, 
« R E S Y N I Ñ O S 
0 8 $ 
ENERGÍA-ROBUSTEZ ^ 
I n d u s t r i a 72 , altos 
se alquilan dos habitaciones, una con vista A 
la calle, 15934 4-17 
F i n c a en B e j u c a l . S s a r r i e n d a ó se 
vende \% finca "Agniar," compuesta de 21 ca-
ballerías de terreno inmejorable para toda 
clase de cultivos, muy inmediata al pueblo. 
Neptuno 59, altos, informarán de las lü de la 
mañana en adelante. 15931 4-17 
E n casa de fami l ia 
se alquilan una ó dos habitacloneacon toda 
asistencia ó sin ella, balcón á la calle, se da 
comida si se desea; módico precio. Habana 42 
altos. 1595(J 4-17 
A n i m a s 9 3 , se a lqui la una casa que 
sirve para fábrica de tabacos, establecimiento 
de cualquier clase ó casa parcicular. Llave ea 
xLl n. 84. Informan San Ignacio 33. 
__1596l 4-17__ 
U n a s e ñ o r a que es sola y vive en su 
casa propia cede en alquiler a corta familia 
ein niños, tres habitaciones bajos, corridas la 
primera tieue puerta, reja con postigos á la 
calle, los pisos de mosaicos y todo servicio y 
sólo se comunican por el patio, se cambian 
referencias, San Nicolás 190, 15921 6-17 
Vedado.—Se a l q u i l a calle 1Í5 n. S.'í, 
con toda clase de comodidades, próxima á laa 
dos líneas eléctricas, informan en 16 ni 24 óSau 
Lázaro n, 38, altos. 15912 8-17 
S E A L Q U I L A N 
las casas Neptuno 47, altos y Calzada n, 84 Ve-
dado, compuesta la primera de gran sala, re-
cibidor y primer cuarto de pisos de mármol 
3 cuartos más, saleta de comer dos caartoi» 
altos, ducha etc. y la segunda de sala, recibi-
dor 6 hermoso cuartos, saleta de comer, baño 
y 2 inodoros. La llave en las mismas. Su dueño 
Lagunas 68, Teléfono 1342. 16946 4-17 
Se a lqui la en tres centenes la casa 
Candelaria 28% en Guanabacoa, también se 
vende en Í1400 y se admite parte del precio ea 
hipoteca 6 se permuta por otra en la Habana. 
En Candelaria 11, Guanabacoa, inlorraarán. 
15879 
Se alqui la en 4 centenes u n a preciosa 
casa de nueva construcción, con todos los ade-
lantos y exigencias de la higiene, á una cua-
dra de los carritos. ^Florida n. 83, La llave al 
lado. Su dueño Virtudes 13, altos. 
15378 
T e n i e n t e - R e y n. 14 (bajos) se a lqu i -
lan los bajos de esta casa, propios para alma-
cén 6 establecimiento importante. Infonnaa 
en la Notaría del Sr. Antonio Q. Solar, Agua-
cate n. 128. 16874 2GDbUi 
D I A R I O D E L A ' M A R I N A — E d i c i f i n d e l a m a ñ a n a . - D i c i e m b r e 1 7 d e 1 9 0 1 . 
IBP—^-
E L J A R R O D E A C 
—Si estoy nn día más. . . 
Es el cuento del viajante de comer-
cio. 
Cierto comisionista, que andaba de 
fonda en fonda y de viaje en viaje, con-
taba sus aventuras de amor muy á me-
nudo. 
Sabido es que los viajes las propor-
cionan muy sabrosas, al decir de los 
qúe ban pasado por esas aventuras. 
Y el buen viajante de comercio, bien 
vestido, bien aderezados los bigotes, 
con excelentes y abundantes sortijas y 
con finura de tipo además, relata entu-
siasmado un amor delicioso con una 
preciosa muchacha de la fonda. 
Todas las mujeres eran para él fáci-
ces. 
Su trasteo era enloquecedor. 
Lástima que no tuviera el tiempo ne-
cesario para ia definitiva conquista, 
porque los negocios le empujabau siem-
pre hacia otra población. 
Y se perdía el momento delicioso, 
cuando la carta del jefe le decía: ''ya 
lleva usted muchos días ah í " , ó cuando 
naturalmente, su conciencia de trabaja-
dor le hacía caminar y caminar. 
—Le digo á usted que era una mu-
chacha encantadora. Muy bonita, con 
unos ojos del color azul de los ríos hon-
dos... ¿Usted sabe? Pues ya nosenten-
díaraos, muy bien, pero muy bien... 
Guiñaba un ojo picarescamente, ba-
jaba la voz para contar ot'-as cosas, que 
yo tengo también que dejar en el t inte-
ro, y luego decía concluyendo: 
—¡Si llego á estar un día más!.. . Es 
el cuento del viajante de comercio, ge-
neral mente. Todos si llegan á estar un 
día más!.. . Algunos todavía más afor-
tunados y drciúiüos han estado un día 
más... Viajantes de comercio y gentes 
que no son viajanfes. Eneste punto han 
tenido un poder sujestivo infinidad de 
bravos hombres que nos cuentan á me-
nudo sus aventuras. 
Hay quien es modesto, se ha.ce i lu-
siones y vive de la alegría de creer que 
fué el tiempo traidor el que se puso por 
medio de los dos corazones. 
Contento con esa persuasión consola-
dora, que tan bien hace sobrellevar la 
vida de desengaños, marcha el hombre 
por el mundo, tan contento como el más 
afortunado de los mortales. 
Y como de vez en cuando es posible 
que se tropiece alguna buena suerte, 
dada su tendencia conquistadora, nada 
tiene de particular que agrande la na-
rración de sus aventuras, fantaseándo-
las encantadorameute. 
Es un tipo, fué, hasta cierto punto, 
simpático. Pero el que estuvo un dia 
más... 
Estoy cansado de sonreír delante de 
e'tos hombres de la buena suerte. Les 
conozco en los ojos, cuando miran á una 
mujer que pasa por delante del cafó 6 
cuando miran á una camarera en el ser-
vicio del comedor. Son ojos que casual-
mente rechazan en vez de atraer. No 
son dulces; ni sugestivos, ni tristes, ni 
osados, ni sonrientes. Son ojos de vani-
doso, do vacio; ni siquiera de sátiro, 
naturalmente. 
Estoy cansado de oírlos, de soportar-
los, de verlos arreglarse los puños, la 
barba, el pelo, las sortijas amontonadas 
en la pulcra mano. Estoy cansado de 
oír las historias repetidas y repetidas 
de sus amores. Estoy causado y estoy 
triste, en reflexión ahora, sólo en el ca-
fé, cuando me ha dejado uno de esos 
tipos, que acaba de marcharse rebosan-
do alegría y vanidad por toda su figura. 
Estoy triste porque yo saco una conse-
cuencia amarga para mi corazón y para 
mi juventud, que se me está escapando 
traidora y calladamente. Estoy en si-
lencio, viendo cómo es la vida en el pa-
norama interior de mi alma. Sacando 
horribles consecuencias de lo inútil é 
idiota que es ser bueno y delicado y 
sensible. Pensando en que la mujer no 
merece más que groserías y brutalida-
des. 
Medio llorando de que ellas no en-
tiendan el menor dolor de nuestros co-
razones, de que se rían de una delica-
deza y de que nos patean el alma en 
cambio de una abnegación exquisita. 
¿Cómo esos hombres que me han 
contado tantas historias de amor, han 
estrujado tantos corazoncitos? Si son 
seres sin fibras tiernas, ¿cómo se les ha 
entregado tanta ternura? Me han dicho 
horrores de la mujer, la haü maltrata-
do, la han burlado, la han mordido en 
el corazón, en el honor. Una burla ho-
rrible de ellar un excepticismo espan-
toso de su querer, todo lo malo y mise-
rable y despreciable la han atribuido. 
Y. se han apoderado de una y de otra 
y de ciento. Y todas han estado pren-
dadas de ellos. Y todas van detrás, y 
positivamente han disfrutado de mu-
chas ¿Cómo es esto. Dios mío? 
Me ha dejado triste ese hombre de-
lante de mi mismo, en frente de mi 
juventud inúti l y de mi corazón del i -
cado. He perdido la vida en un ensue-
ño. He pasado el tiempo en creer una 
majadería. He creído que se podía 
despertar un corazón de mujer, al to-
que suavo de una palabra cineera. He 
creíde que ser bueno y abnegado, ex-
t remecería las entrañas femeninas 
Y no es cierto. Ese hombre me lo 
acaba de probar de no sé qué manera, 
echándome por el alma abajo el jarro 
de agua fría de la realidad. 
R SÁNCHEZ D Í A Z . 
Precios módicos y á pagar por men^ualidade.» de $10.00 en adelante. 
T ín ico r e p r e s e n t a n t e ¿T- G S r i i ^ ^ l t , « O ' ^ o i l l / j r O I . 
c 2294 alt 13-1 D 
Se necesita en casa de familia que es-
té cerca del Parque Central, una habitación al-
ta. Dirigirse por escrito enviando precio y 
condic'ones á J . y N. en este periódico. 
15345 á-15 
Se alquilan liabitaciones con ó sin 
muebles y con todo servicio, de dos centenes 
en adelante, en la nueva casa de Galiano 134, 
con entrada á todas horas. 15887 8-16 
Amistad 98. Se alquila, hermosa y ca-
paz para larga familia, todas comodidades y 
lujo apetecible, mucho servicio, una cuadra 
San Rafael. En la misma informan. Su dueño 
Prado 88. 15885 á-16 
S E A L Q U I L A N 
barata ios hermosos y frescos altos de la casa 
Cuba 8. La llave en ia misma. Informes en 
Corrales o. 15S96 4-16 
Se alquilan los altos Habana 248, 
compuestos de sala, 3 cuartos, comedor, co-
cina, cuarto de baño y entrada independiente. 
15872 4-16 
Se alquila la casa de Manrique 3 ca-
si esquina a San Lázaro, compuesta de sala, 
saleta, cuatro cuartos bajos y uno alto, tiene 
baño. La llave en San Lázaro 220. Informarán 
en San Lázaro 122, 15854 4-15 
Se alquilan 
los altos de la casa Oficios núm. 6!5 con entrada 
independiente, propios para oficinas. Dirigir-
se á Echavarri y Lezama. Oficios 63, 
C—2385 15D15 
Se cede el arriendo de una finca de 5 
caballerías de tierra en el barrio de Arroyo A-
polo en esta ciudad, gran arboleda, casas y 
aguadas. Informes en Habana 107 ó en Jesús 
dei Monte 586. 15844 4-15 
S B J o s é 6 4 , C u b a 6 2 , 
Adolfo Castillo 68 y Santa Lucía 4, altos, en 
Marianao.—El dueño: Merced 48. 
15824 10-D15 
S E A L Q U I L A 
La casa quinta en la Calzada de Arroyo Na-
ranjo núm. 103, á media cuadra del paradero-
con sala, saleta, seis cuartos bajos y dos altos 
f^cuartos para criados, cochera, caballeriza 
sgua corriente, pozo y un buen baño, la llave 
en el nám. 105, botica, informan en Manrique 
número 129. 15848 4-15 
Se alquila eu la loma del Vedado una 
casita para corta familia con jardin, portal 
sala, un cuarto y comedor, patio, gran baño y 
buen inodoro, con todos los adelantos higié-
nicos, los pidos de mosaico, calle 13 y 10 Villa-
Viciosa, de 1 a 4 informarán. 
15810 4_15 
V E D A D O . 
Se alquilan les altos de la casa Linea 49. In-
forman en la misma. 15754 15-15 Db 
C E alquila la casa Sol 12, de alto y bajo, con 
-̂10 posesiones en los altos, tiene 300 metros 
cuadrados superficiales, propia para toda cla-
se de industria, agua abundante y cloaca. In-
forman Aguila 102. 15831 8-15 
E n Santiago 30, próxima á las fábri-
cas de cigarros, se alquila una casita nueva 
con todos las comodidades. Informan Carlos 
I I I n, 4. 153 54 4.15 
Accesoria para tienda pequeña agen-
cia 6 escritorio, se alquila una de dos departa-
mentos, punto céntrico, tiene agua é inodoro 
$15, 90 al mes y fondo usual, Aguiar 100 esquina 
k Obrapía. 15827 8-15 
E n el punto más céntrico y casa de 
familia respetable se alquila una sala, con vis-
ta á la calle y piso de mármol á hombres solos 
6 matrimonios sin niños, hay baño y ducha. 
E l portero informa. Industria 122 casi esquina 
San Rifael. 15820 4-15 
Se alquila Neptuno 218^» de alto y 
bajo, nueva y elegante construcción, con va-
rias posesiones, pisos de mosaico, elcaleras de 
marmol, saleta, recibidor, galerías, servicio á 
la moderna y pasándole d stintos tranvías. In-
forman A guilal02. 15832 8-15 
Se alquila la casa Manrique 90, com-
{mesta de sala, comedor, 5 cuartos, gran baño, nodoro, coc%ja espaciosa, los pisos son de 
•aarmol y está acabada de limpiar. Informan 
Carlos III n, 6. 15826 4-15 
Se alquila ira hermoso piso en Consu-
lado n. 81, junto ó separado. 
15805 4-15 
Virtudes 49. Se alquila un departa-
mento alto independiente con balcón ála calle 
propio para corta familia. E n los bajos letra 
B, informan. 15757 4-14 
Se alquilan dos casas en 8 y 5 cente-
nes. La primera tiene sala, comedor, 4 cuar-
tos, baño, cocina, inodoro, patio, &c. La o^ra 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, baño é ino-
doro. Quinta Lourdes, Servicio de sereno y te-
léfono gratis, 15794 4-14 
Obrapía n. 14 esquina á Mercaderes. 
Se alquilan habitaciones y un departamento 
indeoendiente compuesto de tres habitacio-
nes, * 15783 8-14 
Se alquila el entresuelo de la casa 
Cr sto 33, acabado de arreglar, con sala, come-
dor, seis habitaciones, baño, cocina, inodoro y 
una preciosa azotea con balcón corrido. Infor-
man en los bajos. 15749 4-14 
Concordia 3, recién pintada. E s de 
azotea, tiene sala, comedor, cuatro habitacio-
nes con buenos pises é instalación sanitaria 
moderna. Centro de comerciantes, Aguiar 81 ó 
Cuba 25, altos, 15760 8-14 
Se alquila en Salud 140 A. 
una casa en |28,62 oro con sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño, etc. La llave en 
la letra B, Su dueño P-eina 91 de 12 á 1^, 
15764 8-14 
E n casa decente, de gran apariencia, 
se alquilan habitaciones altas y bajas, todas 
con vista á la calle. Los que tengan necesidad 
de mudarse harán bien en verlas antes,. Salud 
n, 79 esquina a Escobar, 15788 ' 4-14 
E N C A T 0 E C E ^ ' c ^ i ? ¿ 
Cuba 115, entre Jesús María y Merced, de alto 
y bajo, de nueva construcción, con todos los 
adelantos modernos. La llave en la bodega de 
Cuba y Jesús María y su dueño vive en Cuba 
46, á donde Informarán. 15791 4-14 
COMIDAS DE HOTEL 
EN TABLEROS A DOMICILIO. 
Galiano 75, Teléfono 1401. 
15774 5-14 
C a s a d e f a m i l i a , 
Expléudidas habitaciones, servicio especial 
completo. 
15773 GALIANu 75—TELF? 1461 5-14 
Se alquila la parte alta de la hermosa 
y ventilada casa calle de Apodaca n? 46, con 
todas las comodidades para una larga familia, 
con servicio sanitario. La llave está en los ba-
jos. Informarán Concordia 29, 15778 4-14 
Se alquilan los bajos de San Ignacio 
75, compuestos de sala, comedor. 5 habitacio-
nes, baño y demás comodidades: informan al 
lado, bodega. 15799 8-14 
E N O B R A P I A í>7 
Se alquilan habitaciones con muebles ó sin ellos, altas y bajas. 15672 8-13 
Se alquilan los~Ííermosos altos delsT-
tios n. 21, entre Angeles y Rayo, sala, saleta, 
4 cuartos corridos, baño, cocina, inodoro, es-
calera á la azotea, todo moderno, acabados de 
tabricar, propios para una familia de gusto. 
La llave en Reina n. L 15734 6-13 
Se alquilan dos hermosas y ventilad^ 
habitaciones con vistaá la calle para una per-
sona o matrimonio de gusto; pasan todos los 
tranvías; con asistencia; es casa de familia Se 
dan y piden referencias. San Lázaro n 221 en-
trada por Gervasio. 15686 8-13 
EN LA CALLE PRADO 0 PASEO 
en la mejor parte de la loma del Vedado, se 
alquila una preciosa casa acabada de reedifi-
car y pintar, con lujosa instalación sanitaria, 
y toda clase de comodidades, á familias de 
gusto, que sepan apreciar lo bueno. Informan 
Paseo 26, ó calle 2 número 14, entre 13 y 15, 
Vedado. 15675 5-13 
Se alquila, el solar situado en la calle 
I, entre 23 y 21, Vedado, propio para carreto-
nes, tiene casa de vivienda y entrada por las 
dos calles. Informan en el mismo. 
15714 8-13 
E S T A B L O E S P L E N D I D O 
se alquila en la calle de Estrella entre Oquen-
do y Marqués González. Se compone de 30 ca-
ballerías, revolcadero, lugar para veinticinco 
coches ó carros. 5 cuartos, inodoro, tres abre-
vaderos, gran patio con suelo de cemento muy 
higiénico. J . M. Mantecón, San Rafael 2, iníor-
m¿rá. 15726 5-13 
C O N C O R D I A NÜM. 9 
En casa de familia se alquilan dos hermosas 
y frescas habitaciones amuebladas con vista a 
la calle, á caballeros solos. En la misma se da 
comida, si se desea. Se cambian reíerencias. 
15911 8-11 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Animas 102 acabados de recosntruir se-
gún las ultimas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. Informan San Ignacio 76 
15660 8-11 
E n módico precio sé alquilan 
tres magnificas habitaciones altas en San Mi-
guel.144. .Se cambian referencias. 
15575 8-10 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la quinta de Cresno; Castañedo n. 
2. Ipjorman Ha baña 57. ' 15569 8-10 
Se alquila una habitación en casa de 
familia a matrimonio ó señora solas, esfcá aca-
bada de blanquear. Dirigirse á Neptuno 109. 
15573 8-10 
Rosa í).-Tulipan, 
Se alquila esta cómoda y fresca casaá media 
cuadra del paradero. Imponen en Rosa 13. 
15533 8-9 
Grandes casas de familias Trocadcro 
38 y 40 se alquilan amplias y ventiladas habis 
taciones con ó sin muebles á hombres solo-
ó matrimonios sm niños á dos cuadras del 
Prado: pasan los tranvías por su frente. 
15435 15-7 D 
E g i d o i b , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros sólos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
do moralidad. Teléfono 
14844 2ft-Nv2\ 
Vedado.--En la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan dos casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, 
gas, baño ó inodoro con todos los adelantos 
higiénicos; están acabadas de pintar y situadas 
en el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informa. 
14753 26-23 Nv 
nero e 
D I N E R O B A R A T O . 
Se dan hasta f18,000 oro al 7 p.Q anual en 
hipoteca sobrea fincas Urbana? de construc-
ción moderna y que se encuentren bien situa-
das. Informarán á todas horas en casa de los 
Banqueros Srs. hijos de E . Argüelles. Jesús 
María n. 29. _ 15928 - 4-17 _ 
A l 7 K P p ' Cualquiera persona que tenga su 
-"•casa hipotecada y quiera tomar cualquiera 
cantidad en 2:.1 hipoteca lo mismo que en i? en 
el Vedado, Marianao, Jesús del Monte y Cerro 
puede ocurrir á Dragones 15, platería, ó Ha-
bana 66, de 12 a 4, Sr. Rufin. ' 15814 4-15 
A 1 iy2 pg §50000 se desean colocar con hipo-
-^teca de casas en la Habana, Vedado, Jesús 
del Monte, Cerro, Marianao y fincas de campo 
y pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 has ¡a $10000. San José 
10 y San Rafael 52. 15813 4-15 
Dinero barato en Hipotecas 
Al 8 por 100 desde |500 hasta la mí» alta can-
tidad, en sitios céntricos; en barrios y Vedado, 
convencional. Se compran casas de 2Ó00 pesos 
hasta 12000. J . Espejo, Aguiar 75, letra-C, relo-
jería,de2á 4, 15721 8-13 
Kn primera hipoteca, sin interven-
ción de tercera persona, se dan de 20003 pesos 
en adelante sobre fincas urbanaS á módico in -
terés. Informes Ancha del Norte 178, de 11 á 
12 a. m. y de 6 á 8,p. m, 149?0 . 26-26 Nv 
e t o c a m s í i e c i i * 
"¡yruy batatas sé venden varias ñncaa^ de cam-
-^po: provincias Habana, Pinar- del Río y 
Santa Clara, dé 140, 38, 24, , 11, 9, B, 3 y de 
2000 caballería», algunas de tierras vírgenes 
con grandes maderas y puertos de mar. Reina 
2, Casa de Cambio dé Iturralde, de 11 á 2, tío 
agentes. ;1$960 ' 4-17 
eRAN NEGOCIO. 
E n el mejor punto de la Habana, se 
vende una gran peletería con existen-
cias y enseres. Tiene buena marchan-
tería y contrato por muchos años. 
Informarán Cuba 74:, altos, de4 á 5 
1594S 4-17 
Se venden 2 casas una en Monte tiene 
establecimiento, alquiler f 108 oro. 12500; otra 
á 34 cuadra del Parque, alquiler 7 centenes, 
tiene agua redimida, |5,000; otra esquina con 
establecimiento, alquiler 20 centenes, agua re-
dimida f12,500; otra esquina, alquiler 5>á onzas 
en f11,000. Razón Monte 64, Menendez 
15952 4.-17 
E N G A N G A . 
Se vende en buenas condiciones un café con 
Billar, por tener que dar un viaje su dueño. 
También se vende sin el billar. Informa R. Mi-
randa, Obrapía 30. 15929 8-17 
AYISO A LOS COMPRADORES 
DE FINCAS RUSTICAS 
E l día 23 de Diciembre se subastarán los dos 
lotes de terreno que abajo se expresan, sitos 
en Ranchuelo, lugar " E l Tocino," término 
municipal de La Esperanza, provincia de San-
ta Clara, hacienda demolida "Las Nuevas " 
PRIMER L O T E 
Cuatro caballerías de tierra, dedicadas hoy 
á potrero, pero con coediciones para dedicar-
las á cualquier cultivo, searún persona inteli-
gente, y cuyos linderos son: 
Norte.—Camino de la Habana, que dicen de 
Lajas. 
Sur.—Terrenos que fueron de Mariano Coa-
suegra. 
Este.—Camino de los Bimones, y 
Oeste.—Camino de San Vicente. 
Sn valor segQn tasación pericial $430 oro 
americano. 
SEGUNDO L O T E 
Cuatro caballerías de tierra de superior ca-
lidad empastado en la actualidad de caña en 
su mayor parte: el resto de tabaco. Son sus 
linderos: 
Norte.—Serventía de los Caguames y terre-
nos que fueron de Francisco Prendes. 
Sur.—Terrenos del señor Antonio Fernan-
dez y Juan López Capiro, y 
Oeste.—Serventía de Caguames. 
Su valor según tasación pericial |1.300 oro 
americano. 
La subasta teñirá efecto en la Habana. Juz-
gado del Oeste. Kscribanía de Cantos, calle de 
Cuba número 1, donde informan y se pueden 
ver los planos. 15954 4-17 
Se vende una cocina bien montada 
con todos sus enseres, en una casa de huéspe-
des, situada en uno de los mejores puntos de 
esta ciudad. Informan Inquisidor 25. café. 
15907 4-I6 
U R G E N T E -
S O N V E R D A D E R A S G A N G A S 
Se venden en el Vedado 2 magníficas casas, 
una en la calle J casi esquina á calzada, de a-
zotea y teja, se compone de 26 aposentos, un 
mirador de 9 metros, 3 inodoros, 3 duchas, co-
rredores/ portal, en |12000; otra acabada de 
construir en la calle M, á 30 metros de la cal-
zada y próxima á los carritos, se compone de 
11 cuartos, sala, comedor, portal, 2 inodoros, 
baño y jardin, en |3000. Puerta Cerrada 77 es-
quina á Antón Recio, se compone de 5 acceso-
rias, patio, inodoro, en $4500. Antón Recio 87, 
se compone de 4 accesorias es esquina, con pa-
tio é inodoro, en |4250. Puerta Cerrada u.50. 
^ « ^ J 0 1 ^ del2.cuartos. si l a, patio y pasillo, 
en $1950. Alambique 68 y 70, se compone de 3 
cuartos y caballerizas, derechos y acciones del 
t 9 ^ e Cerrada n. 55, esquina, se da 
en .|2o00. Informes Salón H Manzana de Gó-
mez y su dueño calle M casi esquina á Calzada, 
15891 8-16 
S?„r"Íent^Udadelaí' 4 8ituadas en b u ^ 
lugares todas en buen estado, siendo mo-
íiKonnSA^ rRGR,VJAMEN> Precios desdo $5000 á 
$18000 oro. También se venden varias cisas de 
IS!ÍrnCvnaÍHdega8y^ÍDella3' desde 53500% 19000 oro y se dan con hipotecas en ia Habana 
iaJ I ?-Sr ax?U^ ?12000 Informan Tacón 2 de 
12 á 3. J . M. V. 15882 4-16 
Se vende en la Calzada del Monte, 
casa antigua mampostería y azotea, en $12 000 
oro. Produce buen alquiler. Informa J. M Pé-
rez de Alderete, Obrapía 44, bajos. 
4-16 
¡ATENCION! 
H o t e l e s , Casas d e h u é s p e d e s y 
p a r t i c u l a r e s . 
Próxima á terminarse su fabricación, s© 
arrienda ó se veude la hermosa casa-pa-
lacio, de cuatro pisos, cou cien habitacio-
nes, muchas de éstas con servicio inde-
pendiente de baño, inodoro y videl, si-
tuada eu el Vedado, en el centro de una 
manzana con frente á la calzada y al pro-
yectado Malecón. Puede redituar un in-
terés de un ocho por ciento en adelante. 
Para informes que se deseen, su propic-
tiaio, CARNEADO. 
14693 alt 13-22 hv 
i i i r f i i i ¿o m á r e s , 
se admiten proposiciones por compra del 
solar y casa Oficios 58 y 60. Se trata di-
rectamente con los interesados, informa 
J. M . Pérez de Alderete, Obrapía 44, ba-
jos. ^ 4-16 
Medio solar en la calle 9, entre J e I , 
mide 8 varas de frente por 00 de fondo, lo ven-
de en el ínfimo precio de $275 oro español, 
en Amargura 70, el Sr. Báenz de Calahorra. 
15811 ___JL1(5 
Vendo nna buena casa en la mejor 
cuadra de Suarez, con zaguán, gran sala y sa-
leta, 6 grandes cuartos, gran patio, baño, ino-
doro y cloaca. Diez varas frente por 40 fondo. 
Gana $40 oro y quieren $1.400. Espejo, Aguiar 
n. 75, letra C, relojería de 2 a 4. 15892 4-18 
Compra venta de Fincas Urbanas, 
hipotecas y dinero en pagarés con buenas ga-
rantías, j / M . Pérez de Alderete, Obrapía 44, 
bajos. 0.".;... 
Se vende nna vaquería con todos sns 
enseres, 3 yuntas de bueyes, una carreta de 
volteo, un carro de 2 ruedas con sus caballos y 
otros animales. Informan en Jesús del Monte 
nümero 583. 15843 4-15 
^"NT P A IVYT A Por tener Q116 retirarse .EJlv Ur-ci-X> UT-O-. su dueño, se venden dos 
hermosos solares en el Vadado, situados en 
las calles 19 y 23, entre las de seis y ocho, se 
dan en el ínfimo precio de 120 centenes, juntos 
6 separados, como se convenga. Cienfuegos 
6, J . García. 15822 8-15 
Solares en el Vedado. Se venden dos 
frente al paradero, propio para café y hotel. 
Dos en la misma manzana por calzada en §2000 
americano. Dos en la calle 3.1 53 y 55 con cuar-
terías que ganan 6 contenes, entre Paseo y A, 
$3000 americano. Todos sin gravámenes. In-
iorman Manrique 51^, altos, de 12 á 1 y de 6 
á8. 15836 4-15 
T>ONITA casa en una de las mejores cuadras 
-^de Gervasio, junto á Concordia, con sala y 
saleta grandes con azotea y mosaico, 5 cuar-
tos buenos bajos y uno alto, cocina buen patio, 
inodoro, etc. gana 8 centenes, precio 5̂.300, 
Espejo. Aguiar 75, letra C. relojería de 4. 
15722 4-15 
Se vende una Farmacia 
bien situada y con muy poco srasto. Informan 
Alcantarilla 34 de 11^ a 12^ y de 6 a 3 de la 
noche. 15795 8-14 
Se vende \ixisb bonita casa de alto y 
bajo á una cuadra de la Plaza del Vapor en 
|10,000 oro. Darán razón Galiano 25. No se 
admiten corredores. 15758 8-14 
Para dividir un condominio se vende 
en lo mejor de Neptuno (esquina) y Reina dos 
magníficas casas, en lo que vale su terreno 
Fábricas en buen estade. Trato directo. Su 
dueño Real 136 de Marianao. 15792 8-14 
TIENTA de solares, uno en el Malecón, mide 
288 varas, $4.500, otro en la calle de Cárdenas 
con 2 esquinas, mide 1.160 metros |15.000, otro 
en el Vedado próximo á los baños, mide 2.066 
metros por |1.5000 y reconocer el censo. Infor-
man Aguiar 43, de 12 a 5. M. Agüero. 
15703 5-13 
Tienta de casas. Obrapía, moderna, 2 venta-
nas, 15000, Aguacate próxima á Muralla 
11000. Manrique, zaguán y 2 ventanas, 10600. 
Consulado con 4 cuartos bajos y 2 altos, 5900. 
Campanario,..sala, saleta y 6 cuartos, 5500. Co-
rrales, sala, saleta y 8 cuartos, 5000. informes 
en Aguiar 43, de 12 á 5. M. Agüero. 
15704 5-13 
P E L E T E R I A 
Sé vende la situada en Neptuno nu-
mero 60 esquina á San Nicolás, en 
proporción. Tiene contrato por siete 
años. Kn la misma informarán. 
15640 8-11 
Se vende la casa 
calle de Jesús Nazareno n. 54, Guanabacoa. 
En la misma informan. 15579 8-10 
Se vende la casa n. 22 de la calle de 
Santos Suarez en Jesús del Monte. Se dá en 
2,000 pesos. Es de ponal, 2 ventanas, 4 cuar-
tos y demás comodidades, de madera y tejas. 
Informes en la misma á todas horas 
15564 8-10 
• \ r ' C j N ' T A ' en f 5.500 vendo una casa sita 
1 •L'-I•, A xx.. en ^gUi]a cerca de Monte, con 
sala, saleta, 5 cuartos bajos y 5 altos, es moder-
na, también tengo en otras calles de f3.000 y 
de $2.500, en Estrella 91, dan razón de 7 a 9 a. 
m., trato directo. . 15535 8-9 
S E V E N D E 
nn establecimiento de café y fonda en uno de 
los puntos más céntricos de esta capital roda-
do por fábricas de tabacos y cigarros, hace $50 
diarios de venta. Su dueño lo vende por tener 
otros negocios de que ocuparse y serle impo-
sible atenderlo, por lo que lo vende barato. 
Informan calle de Oficios n. 27 de 11 á 4. 
15532 8-9 
Terreno.-Vedado. Libre de todo gra-
vamen se vende á un peso 1,25 y 1, 50 el me-
tro cuadrado. Informes Animas 85. 
15506 13-8 D 
Puesto de frutas y viandas se vendo 
tiene muy buena venta, se ausenta su dueño, 
también se venden todos los enseres de una 
casa. Informarán de 10 a 12 a. m. en Sol 6, al-
tos. 15474 14-D8 
Se venden tres solares calle 8, entre 
23 y 25. Informan á todas horas C, entre 15 y 
13, Francisco Santos. 15348 15-6 de 
De inierés para los jardineros.-Se 
vende un jardin que solo lleva dos años de ha-
ber sido fomentado; hay mas de quince tnil 
rosales. Informan en Obispo 107. 
c 2344 26-4 D 
Se vende una casa dividida en seis departa-
mentos que forman un sólo cuerpo. Está situa-
da en la ('alzada. Da de renta liquida mas del 
doce por ciento anual. Informa Juan A. Llite-
ras, Habana 78. alt 14858 13Nv24 
Se vende una casa de mampostería, 
con columnas de cantería y portal, de alto y 
bajo en la calle de Palgueras 23, trato directo 
con su dueño en Baratillo n. 1 de 11 a 3 y á, to-
das horas Romay 65. 15139 26-3;Db 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O . 
Se venden y arriendan fincas desde 14 á íi¿ ca-
ballerías de terreno con agua, arbolado, bue-
nas para toda ciase de cultivos próximas á los 
paraderos Mangas y Punta Brava. Informan 
D. Antonio Lamas en las Mangas y A Alonso, 
Lamparilla 94. También se venden dos solares 
en esta capital, sin corretage. 
15275 26-3 D 
í r A N ' r r A En $9.500 americano, una graa 
VX-íxi.^ \ j J\. casa parte de inquilinato, que 
la renta representa el interés de J27,000. Infor-
marán en Figuras 54 y 56 de 8 á 10 y de 4 á 5, 
15095 26-30 Nv 
imwm 
E n 25 centenes se vende un elegante 
y magnífico familiar de medio uso, propio 
para paseo. Informan en la Farmacia Cosmo-
politana, San Rafael 11, 15880 13-16 D 
S E VENDE 
un elegante familiar, un caballo americano y 
una limonera, todo casi nuevo, como podrán 
verlo, también por separado una limonera de 
uso. Puede verse en San José 48. 
15838 4-15 
Faetón . -Se vende uno fabricante 
Coutiller, compeletaraente nuevo, con zuncho» 
de goma, el fuelle se quita: puede verse de 12 
61K en Reina 91. 15765 8-14 
E n el taller de carruajes de Genios 
n. 1, se hallan en venta tres carros nuevos, 
propios para cigarros, dulcería y panadería ¿ 
cosa análoga. 15753 4-14 
Se vende un carro de cuatro ruedas, 
pequeño, propio para cigarros 6 otra indus-
tria, está en muy buen Mtoio. Neptuno 51, á 
todas horas. tfiSi9 á-U 
Se venden carros nuevos y de uso 
para todas las industrias, un Príncipe Alberto 
gomas nuevas, un cabriolet, un charavan seis 
asientos muy ligero, una duquesa nueva do lo 
mejor, todo bueno y muy barato, Zanja 68. 
15731 • 8-13 
Se vende un carro de 4 ruedas sir-
viendo para la venta de cigarros, víveres 6 co-
sa análoga. S3 da barato. Informes Carlos I I I , 
22, al fondo. 15093 
Se líquida una buena existencia de 
unos y otras. 
Hay infinidad de formas y estilos. 
El Gran Hipódromo. 
15601 
H A B A N A 85. 
8-10 
S E V E N D E 
un coche y un caballo de iy¿ cuartas, de tiro y 
monta, informan Reina 67. 
15431 15:7 
Í*B venden y se cambian carruajes y 
caballos. Duquesas, Milords, Vis-a-vis, Cou-
pés, Faetones, Tiiburis, Familiares y Jardine-
ras, nuevos y usados. Pueden verse á todas 
horas en Jos talleres de José Trespalacios. 
Cuarteles 9. 15179 26-1D 
oe m m 
OJO! se venden en Sol 71>, un ma^m-
fico caballo criollo de monta, el herraje de uu 
vis^a-vis, un tronco de arreos de medio uso y 
dos sillas mexicanas. Todo en módico precio. 
15951 4 17 
Se vende un caballito de cineo cuar-
tas, propio para un niño, buen caminador, con 
montura, Morro número 28. 
15817 8-15 
juntas ó detalladas, 9 próximas á parir y las 
otras 9 cargadas, aclimatadas en el país y de 
raza lechera. Informan en Corral Falso níime-
ro 198, Guanabacoa, de 5 á 10 de la noche. 
15389 15-6 
SE V E N D E 
un bonito caballo criollo moro de conchas de 
tiro. Cienfuegos y Monte, casa de cambio. 
15161 15-1 
B E f H I L E S í F E E 1 M . 
Gang-a.-Cieu docenas sillas de viena 
para cafés y fondas á §21,20 docenas. Otras su-
periores de Puente á $28. Angeles 5. 
• 15927 * 5-17 
¡MUEBLES! ^ . \ l 
Se venden los muebles de nogal, y mimbre 
de la casa Aguila 2 y 4 esquina al malecón. 
15906 4-16 
Se venden todos los enseres de lina 
lechería mesa y mostrador de marmol, vidrie-
ra metálica, además jarro, paila, fogón y de-
más útiles. Todo se da barato. Suarez 101, 
15894 4-16 
S E V E N D E 
un magnifico piano de cola Erard propio para 
sociedad ó café. Clavel 2j-¿, Cerro. 
15888 4-16 
P E N A P O B R E 10 
cuarto interior núm. 12 se vende una magnífica 
máquina de Singer, casi nueva, precio cuatro 
centenes. 15837 4-15 
M á q u i n a s d e c o s e r 
se venden á plazos a un peso semanal, sin fia-
dor. Casa de Xiqués. Galiano 106. 15796 4-14 
S E V E 
un juego de cuarto de los más modernos y bue-
no. Informan en Industria n. 122. 
15S05 4-14 
Se vende una pajarera propia de pa-
tio, tiene un metro en cuadro por tres de alto. 
Se puede ver en Marqués de la Torre letra A, 
Jesús del Monte. 15793 4-14 
P i a n o s d e a l q u i l e r , 
en Habana 04. 
15857 10-14 Db 
D I S C O S Y G R A M O F O N O S 
15S58 
en Habana 04. 
10-14Db 
LENGÜAFONOS PARA IDIOMAS, 
H A B A N A 04. 
15859 10-14 Db 
ARMONIOMS PARA IGLESIAS. 
H A B A N A 04. 
15860 10-14Db 
A I S L A D O R E S p a r a p i a n o s . 
H A B A N A 04. 
J5861 T0-14Db 
P I A N O S U S A D O S Y N U E V 0 S . 
H A B A N A 04. 
10-14Db 
B A N Q U E T A S P A R A P I A N O S . 
15863 
H A B A N A 04. 
10-14Db 
A l m a c é n d e P i a n o s -
H A B A N A 04. 
15864 10-14 Db 
A U T O - P I A N O S , 
en Habana 04. 
15865 ]D-14Db 
P I A N I S T A S M E C A N I C O S . 
H A B A N A 04. 
15866 10-14 Db 
Gang-a. Se vende un billar 
con todos sus utensilio», San Lázaro 75. café 
informarán. 15677 6-13 
Por ausentarse una familia 
ae venden todos los muebles en Concordia 32, 
bajos. 15690 8-13 
PIANOS. Se alquilan á $5.30, {j>4.24 
oro y cuatro pesos plata al mes, con afinacio-
nes gratis. Oasa de Xiques, Galiano 106. 
15689 8-13 
M e s a s d e n o c h e 
francesas, modelo Salas, fabricación cubana, 
á 19en oro, con mármoles. Salas. San Rafael 14. 
15638 8-11 
MUEBLES DE OFICINAS 
nadie compre sin visitar la casa Salas. San 
Rafael 14. 15635 8-11 
CAMAS AMERICANAS 
con bastidor fino desde $8 en adelante. Salas. 
San Rafael 14. 15636 8-11 
L a v a b o s a m e r i c a n o s 
a $10.60 oro español. Peinadores americanos á 
$14. Salas. San Rafael 14. 15637 8-11 
REALIZACION DE MUÑECAS 
por este mes á precios regalados. Salas San 
Rafael 14, 15606 8-10 
S E V E N D E 
un escaparate «le espejo de cedro, moderno y 
otros muchos más muebles, Vapor 51. 
16572 8-10 
Realización de jug-uetes 
por este mes, pues deseamos salir de ellos pa-
ra dedicarnos al giro de muebles y pianos.— 
Aprovéchenlos papás. SALAS. San Rafael 14, 
15603 8-10 
m u ñ e c o s d e B i s c u i t 
gran realización. Precios horrorosos SALAS, 
San Rafael 14. 15604 S-10 
REALIZACION DE GUITARRAS 
por este mes a dos pesos 50 cts. plata. BALAS, 
San Rafael 14. 15605 8-10 
¡LEA E S T O ! 
Compongo y limpio máquinas de escribir, 
dejándolas como nuevas. Precios módicos, 
Luis de los Reyes, Teléfono 241, Habana 131. 
1559S 11-D10 
MESAS DE M I M B R E 
mesas de bambfi, jugueteros y Billoacitos ds 
mimbres, Salas San Rafael 14. 
16510 g.9 
"XaWocia" 
¡GANGAS EN MUEBLES \ PRENDAS' 
lOsta casa es la única que envía los muebl ' 
LIBRES de fletes, envases, ele, á todos \n 
puntos du la Isla. ^ 
Contamos con un gran surtido en lo concee 
niente al ramo. Especialidad en juegos niim 
bres y piezas sueltas. Pidan precios por Qrí" 
RREO, clase de mueble y madera 
Neptuno G2 (Habana) Fernández v 
Kuisáucliez. * 
26 D4 15G31 
REALIZACION DE BANDURRIAS 
á 2,50 cts, plata por este mes. Salas, San pa 
futí 14, 15Í;02 8-10 
LIRAS BRONCEADAS 
desde §3 en adelante. Salas, San Rafael U 
15541 gTg 
' SE C A M B I A N M U E B L S S ~ " 
viejos por nuevos. Salas, San Rafael 14 
15512 glg 
RELOJES DE BOLSILLO 
á un peso 60 cts, plata.. Salas, San Ratael Id 
15544 8.9W-
BUROS AMERICANO 
tamaños grandes á $19 oro. Salas. S. Rafael -u 
15543 8-9 ^ 
SILLAS AMERICANAS 
sillas de Viena, sihas de rnitnbres, sillas de 
Bambd, sillas de maj igrua, sillas de caoba niuv 
baratas. Sala*, San Rafael 14, 15539 8-9 
P I A N O TKANSPOSITOR, 
del afamado fabricante Boisselot üls de Mar-
sella coa sordina y de caoba maciza, el cual re-
comendamos á los Srei. Profesores, por ser «1 
único que hay en Cuba de esa clase. 
Pianos nuevos franceses v alemanes. Pianos 
le Pleyely Herald ^ de cola, casi nuevos muy 
barat y de alquiler des.le f'. en adalant,. 
Viuda é Hiios de Carreras. Aguacate 53 Te 
léfono G91. 15186 2d-l̂ D 
Elegante modelo de cuerdas cruzadas, mue-
ble de cedro enchapado de Palisandro, garan-
tizados los vende 
ANSELMO LO PE 2, 
O b r a p í a n ú m . 2 3 
Almacén de Música, Pianos &.--Pia-
nos de alquiler. 
S E A F I N A N Y COMPONEN. 
C 2LÜ9 alt 13-1 D 
E n A^niar 7 5 se vende uu lente Dal í . 
meyer 6^ por 8>¿ rápido rectilíneo, además 
se venden unas colleras de tronco, bocados y 
otros efectos de caballo. 16383 6-16 
Fábrica: M L PAIS. Almacén: Virtudes 93 ¿V Ai¿J A Virtudes 93 
SIN C O M P E T E N C I A . 
Novios á casarse. Se liquidan los existentes 
á mitad de precios. Juegos de cuarto y come-
dor, de nogal, cedro, mepie gris y majagua, 
superiores, últimos modelos. Los hacemos sin 
ningún compromiso para el com prador si no 
queda satisfecho. Fábrica: VIRTUDES 93, 
Telefono 122o. Hacer una visita á la casa es 
provechosa. 15707 alt 13-13 Db 
S U A R E Z 4o, 
E N T R E APODA'JA Y GLORIA. 
Ha puesto á la venta magníficos ABRIGOS 
de todas clases, nuevos y de uso flamantes, de 
3 á flO. Fluses de casiailr á 3 y $3. TRAJE3 de 
smokin y chaquet de $3 á3 centenes, valen 8. 
confeccionados en las mejores sastrerías de 11 
Habana. FLUSES dril blanco n 100 á $2. Pan • 
talones de casimir á l y t3. SOMBREROS d J 
l á 4 pesos. PARA SEÑORAS: Vestidos he-
chos y cortes de vestidos de seda, oían, lana 
franela, &c. ABRIGOS flamantes. BOAS, Sa-
yas negras de todas clases á 1 y 12. Camisones, 
enaguas, chambras, batas de dormir bordadas 
de 50 cts, á |5. Mantas y chales de b urato % 2, 
3 y 14. Pañuelos de oían y seda, ropa de cam 
MUEBLES, PIANOS, máquinaa de cose , 
lámparas de cristal. JOYAS de oro y brillar, 
tes. Infinidad ¿e objetos de todas clases útih». 
en una casa. RELOJES de bolsillo á UNO, DO i 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nikel. 
154fi8 13-7 Db 
Los que deseen comprar, hacer ó compoaJ • 
ana prenda á la perfección y á módico preoio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reillv 
Se compran brillantes, oro y plata. — Pálí c 
Prendes. C 2293 26-1 D 
ÜINARIi 
S E V E N D E 
un motor de gas Escuder, como de 2 caballos. 
Se pone en marcha; á todas horas en Estevej 
nám. 20 15953 8-17 
Motor á gas superior 
se vende uno de 4 caballos á incandescencia, 
excluyendo peligro de incendio. Plaza San 
Juan de Dios, Empedrado 30, altos, primera sa-
la á la derecha, 15/46 4-14 
Carrileras de via estrecha, fijas y 
portátiles, para ingenios, muelles, almacenes, 
talleres, &c., con sus can os. Empedrado 30, 
escritorio en los altos, primera sala á la dere-
cha. 15611 8-10 
Calderas inexplosibles y hornos para 
quemar bagazo, aserrín, virutas, basuras y 
cuanto hay combustible por húmedo que sea. 
Empedrado 39, escritorio en los altos, primera 
sala á la derecha. 15012 8-10 
B O É I B Á A L E M A N A 
"SE VENDE" 
una lista para funcionar, hasta con sus torni-
llos de fundación. — Diámetro bomba de aira 
31!̂ " x 35 V ó seise 800 m[m x 950 mira.—Ci-
lindro de vapor 20".—Dos voladoras, dos ex-
céntricas. Informará J. M. Plasencia, Con-
cordia 2, Habana. 0 . . 26-30 Nv _ 
M o l i n o d e v i e n t o 
I C l ; O o . : o . c l " y « 
E l motor mejor y mas barato para extraef 
el agua de los pozos y f levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 33 
Habana. C. 2307 alt ID 
m u í i i d u 
" S E V E N D E " 
35 juegos fragatas caña, vía de 30" para fra-
gatas de 30 pies pudiendo cargar sobre mil 
arroba spor ser muy reforzados dos troques da 
4 ruedas en cada fragata, les falta el made-
rage. 
Cincuenta pares ruedas portátil de Bass vía 
de 30" una máquina de moler con doble en-
grane y trapiche de 6 pies reforzado. Una da 
5-6" y otra de 5 pies, todas de doble engrana-
ge, listas para asentar. 
Una nueva de siete pies de doble engrana 
los tres guijos de 16 pulgadas en collarines, 
con 6 sin máquina, se vende oara entregar de 
momento y toda clase de maquinaría y calde-
ras. Informará J . M. Plasencia, Concordia 2, 
Habana. 0 26-27 Nv 
i i l A Y 
P O T E N C I A , A L E G R I A , A M O R 
Y P L A C E R E S 
con el E L I X I R DE LAÍS que devuelve ¡UM 
viejos la juventud perdida. 
E L ELÍXIR DE LAIS se vende en la botica 
" E l Universo", Estevez n. 2 esquina á Monte. 
Habana. 15751 8-14 , 
H E M E O P A T I A A L E M A N A legíti-
ma. Farmacia Cosmopolitana. San 
Rafael 11. Habana. 
14862 16Db4 
M S C E L M S í i 
Se venden tanques nuevos y de uso y 
barandas para el Cementerio cuantas quieratt 
hay hechas, mas barato que nadie. Zuluetale 
y cruce del Vedado la linea. 
149j7 26-27 Nv -
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